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Johdanto. 
Suomen merenkulkutilasto vuodelta  1907 on sekä tietojen keräykseen ja niiden 
käyttelyyn ettd taulujen sovitteluun nähden toimitettu  jo edellisinä vuosina noudate-
tun suunnitelman 'mukaan. Jaettaessa maan kauppalaivasto ryhmiin laivojen eri laa-
dun mukaan on  tässä niikuin edellisissäkin merenkulkutilastollisissa julkaisuissa 
kauppalaivastoon kuuluvat proomut tuettu purjelaivojen ryhmaa .n. Vuosikertomuk-
sessa esitetään kuitenkin erikseen tiedot myös proomuista. Samoin kuin  jo muuta-
mien edellisten vuosien julkaisuissa on m//ös tällä kertaa Tauluun 11, joka esittää 
vertauksen maan eri tullipaikoissa kolmena viimeksi kuluneena vuotena loimitetuista 
laivanklarerauksista, otettu ainoastaan ulkomaisessa merenkulussa tapahtuneet klare-
raukset, koska kotimaisessa merenkulussa tapahtuneet klareraukset ovat katsottavat 
satunnaista laatua oleviksi, kun laivat vastamainitussa merenkulussa ainoastaan eräissä 
tapauksissa ovat klarerausvelvoiliset, eivätkä niimät klareraul'set siis anna oikeata ku-
vaa kotimaisesta laivaliikkeestä eri paikoissa. Taulu kotimaisessa merenkulussa tapahtu-
neista kiarerauksista julaistaan erikseen (Taulu 13) entiseen tapaan toimitettuna. 
Vuonna 1907 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen meren- 
kulkua: 
Lokak. 20 p:ltä 1906. Haagissa 8/21 p:'nä joulukuuta 1904 atlekirjoitetun, 
sairaanhoitolaivain vapauttamista satama- ja muista maksuista koskevan liittokir
-jan  vahvistus; 
Kestik. 14 p:ltä 1907.  Keisarillisen Suomen Senaatin päätös Helsingin luot-
sauspiiriin kuuluvan Hä8tö-Busän luotsiaseman vanhemman luotsinsiran lakkautta-
misesta sekä yhden nuoremman luotsin  ja yhden luotsinoppilaan asettamisesta sinne 
 vakinaiselle paikalle; 
Kesäk. 27/14 p.ltä 1907. Selityskirja, tehty Venãjä.n ja Ruotsin kesken kaup-
pal.aivain mittauskirjain molemminpuolisesta tunnustamisesta. 
Tullihallituksen vuonna 1907 antamat merenkulkuasioita koshevat kiertokirjeet 
sisältävät määräyksiä Pietariin purjehtivien laivain (paitsi rannikolla asuvien Suo-
inalaisten talonpoikain aluksia) velvollisuudesta poiketa Kronstadtiin, sekä ulkomaa-
laisten laivain kuiettamista väkijuomjsta. 
Vuosikertomus.  
1. Yleiskatsaus. 
Suomen kauppalaivasto on vuonna 1907 kasvanut 357,6 tuhannen netto 
rekisteritonnin kantavuusmäärästä 365,4 tuhannen rekisteritonnin määrään, li-
sääntyen siis 7,8 tuhatta rekisteritonnia. Suomen satamissa mainittuna vuotena 
ulkomaisessa merenkulussa kiarerattujen laivain kantavuusmäärä,  7 963,s tu-
hatta netto rekisteritonnia, sitä vastoin on 107,i tuhatta rekisteritonnia pie-
nempi kuin 1ihinnä edellisen vuoden vastaava määrä. - Viimeksi kuluneina 
 10  vuotena Suomen merenkulkutoimen alalla tapahtunut kehitys näkyy alla- 
olevasta taulusta, johon on merkitty kauppalaivaston tila kunkin vuoden lo-
pussa, purje- ja hoyrylaivat myös erikseen mainittuina, ynnä kunakin vuotena 
ulkomaisessa merenkulussa klarerattuj en laivain kantavuusmäärä, niinikään 





Vu 0 SL Purje- Höyry- Yh- Purje- Höyry- Yb- 
laivoja, laivoja. teensa. laivoja, laivoja. teensa. 
1000 rekisteritonnia.  
1898 	  271.8 41,i 312,9 1 543,7 4909,6 6 453,a 
1899  271,3 47,0 318,3 1 441,4 5399,4 6840,8 
1900 	  283,7 49,s 333,0 1466,9 5018,4 6485,a 
1901  290,i 45,9 336,s 1 445,6 4795,1 6240,7 
1902 	  287,7 45,9 333,6 1 523,2 5 132,7 6 655,9 
1903  285,5 55,0 340,5 1659,9 6429,0 8088,9 
1904 	  289,5 56,7 346,2 1 610,2 6735,2 8345,4 
1905  297,8 54,5 352,3 1 664,0 6006,4 7670,4 
1906 	  299,4 58,2 367,ø 1583,s 6487,1 8070,6 
1907  304,6 60,8 365,4 1 502,4 6461,1 7 963,s 
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2. Kauppalaivasto. 
Laivaston tila ja lisäännys. Suomen kauppalaivastoon, johon luetaan ne 
vähintään 19 rekisteritonnin mittaiset laivat, mitkä kulkevat merellä taikka 
 sen  kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesillä, kuului  1907 vuoden
lopussa 2 652 purjelaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 304 660 netto rekis-
teritonnia, sekä 393 höyrylaivaa, joiden kantavuus oli yhteensä  60 784 rekisteri- 
tonnia, eli kaikkiaan 3045 alusta, kantavundeltaan yhteensä 365 444 rekisteri- 
tonnia. Vuonna 1907 laivastoon lisää tulleitten ja siitä poistaneitten laivain 
luku ja kantavuusmäärä. oli: 
Pure1aivoja. 	Höyrylaivoja. 	YhteensL 
Luku. Rek.-t. Luku. Rsk.-t. Luku. Rek.-t. 
Lisith tulleita 	  138 18304 17 2876 155 21180 
Poistuneita  69 13 023 3 327 72 13350 
Lisäannys v. 1907 69 5281 14 2549 83 7830 
Laivaston koko tonnimäärästä lähinnä edellisen vuoden lopussa vastaa 
yllämainittu 7830 rek.-tonnin lisäännys noin 2,2 0/0; erikseen purjelaivain tonni- 
määrän lisäännys on 1,7 0/0 ja höyrylaivain 4, 0/o  lähinnä edellisen vuoden 
vastaavasta tonnimäärästä. - Vuonna  1906 lisääntyi Suomen kauppalaivas-
ton tonnimäärä 1,s 0/;  erikseen purjelaivain lisäännys oli  0,5 0/0 ja hoyry-
laivain 6,a o/.  
Lisää tulleet laivat; omassa maassa rakennetut  ja ulkomailta ostetut. Vuonna 
1907 kauppalaivastoon lisää tulleista purjelaivoista oli 110, kantavuudeltaan 
 yhteensä  10046 rek.-tonnia, omassa maassa rakennettuja aluksia, ja 16, kanta-
vuudeltaan yhteensä 7 690 rek.-tonnia, ulkomailta ostettuja. Höyrylaivoista 
taas oli uusia kotimaassa rakennettuja 11, joitten kantavuus oli yhteensä 660 
 rek-.tonnia;  4 höyrylaivaa, kantavnudeltaan  yhteensä 2 113 rek.-tonnia, oli os-
tettu ulkomailta. Mitä näihin kahteen eri hankkimistapaan tulee  on siis koti-
maassa rakennettujen sekä purje- että hoyrylaivain luku suurempi kuin ulko-
mailta ostettujen, mutta jos pidetään silmällä laivain tonnimääriä, nähdään 
että suuremmat sekä purje- että höyrylaivat yleensä hankitaan ulkomailta ja 
 vain  pienemmät alukset rakennetaan omassa maassa. 
Viimeksi kuluneina 10 vuotena on kotimaassa rakennettujen ja ulko-
maalta ostettujen purje- ja höyrylaivain luku ja tonnimäärä sekä yhteensä 
että keskimäärin laivaa kohti ollut seuraava: 
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Vuosi. 
Purje aivoja. yry1aivoja.  
Kotimaassa rakenn. Ulkom. ostettuja. Kotimaass 	enn. IJikom. ostettuja. 
Tonnimä5r. Tonnirnáär. Torn 	trä. Tonniniääril. 
ku
. Yhteens5 Keski- 
ku. Yhteensa Keski- 
ku Yhteen eski- Yhteensä Keski määrin niäärrn järin m0rin 
1898 105 7329 70 28 12270 438 14 99 71 6280 523 
1899 137 11214 82 25 20747 830 19 118 62 3896 649 
1900 149 10982 74 25 12382 495 20 102 51 1472 368 
1901 141 10225 73 21 14922 710 19 1129 59 452 452 
1902 85 6055 71 5 3343 669 7 348 50 361 361 
1903 87 7345 84 18 9475 526 13 882 68 8042 1 005 
1904 140 13438 96 13 3304 254 23 1541 67 534 534 
1905 96 8296 86 13 7255 558 16 807 50 1198 399 
1906 94 8351 89 7 2 444 349 13 611 47 3950 439 
1907 110 10046 91 16 7690 481 11 660 60 2113 528 
Po'istuneet laivat: haaksirikkoutuneet ja ulkomaille myydyt. Laivastosta vuonna 
 1907 poist.uneista  laivoista oli 13 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 2483 
 rek.-tonnia,  menetetty merionnettomuuksissa,  47 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
 yhteensä  6 218 rek.-tonnia, purettu tai julistettu merenkulkuun kelpaamatto-
miksi, sekä 8 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensa 4173 rek.-tonnia, ynnä 
 2  yhteensä 270 rek.-tonnin kantoista höyrylaivaa myyty ulkomaffle. 
Merionnettomuuksissa vuonna 1907 menetettyjen purjelaivain kantavuus- 
määrä vastaa noin 0,8 O/  purjelaivaston koko kantavuusmäärästä lähinnä edelli-
sen vuoden lopussa, kun taas ainoatakaan höyrylaivaa ei vuonna  1907 ole 
haaksirikkoutuneena laivarekisteristä poistettu. Kysymyksessä olevassa suh-
teessa on siis viime vuosi ollut Suomen kauppa]aivastofle  varsin suotuisa. - 
Kymmenenä viime vuotena on merionnettomuuksissa menetettyjen purje- ja 
höyrylaivain luku ja tonnimäärä sekä niiden tonnimäärän suhde vastaavaan 
tonnimäärään lähinnä edellisen vuoden lopussa ollut seuraava: 
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- - 
1899  20 2,s 1388 
1900 	  26 1,9 - - 
1901  21 3,2 754 1,o 
1902 	  26 6873 2,4 87 0,0 
1903  18 4740 1,6 993 2,2 
1904 	  29 6949 2,4 - - 
1905  12 2481 0,9 481 0,8 
1906 	  15 5016 1,7 700 1,8 
1907 13 2483 0,8 - - 
Ulkomaille myytyjen suomalaisten kauppalaivain määrä  on viimeksi ku-







Yhteensä. K ki Yhteensä. K ki mrix 
1898 	  6 2691 449 163 163 
1899  16 6053 378 326 163 
1900 	  12 5763 480 478 159 
1901 12 5669 472 3571 595 
1902 	  8 5340 668 687 137 
1908  12 5076 423 203 102 
1904 	  10 4565 457 395 395 
1905  9 2401 267 3863 552 
1906 	  6 1 110 185 113 113 
1907  8 4173 522 270 135 
Ulkomaille myytyjen laivain joukkoon ei tässä olo luettu maan kone-
pajoissa ulkomaisten tilaajain lukuun rakennettuja uusia aluksia, jotka eivät 
ole olleet Suomen kauppalaivastoon kirjoitettuina. 
Muita muutoksia laivaston tilassa. Ne kauppalaivaston tilassa vuonna 
 1907  tapahtuneet muutokset, jotka eivät sisälly edellä esitettyihin lukuihin, 
aiheutuvat joko uudestirakentamisesta tai uudestimittauksesta taikka myös lai-
varekisterin täydennyksistä. 
Höyry- ja purjelaivain suhde. Höyiylaivat voittavat yhä suuremman mer-
kityksen Suomen kauppalaivastossa purjelaivain rinnalla. Viimeksi kuluneina 
 10  vuotena tässä suhteessa tapahtunut kehitys näkyy seuraavista prosenttiin-
vuista, jotka osottavat kuinka suuri osuus koko laivaston kantavuusmäärästä 
eri vuosina on tullut purje- ja höyrylaivain osalle: 
Purielaivoja. Höyrylaivoja. Purjelaivoja. Höyrylaivoja. 
1898 . 	86,9 0/ 13,i 0/ 1903 . 	 . 	83,8 0/0 16,2 0/0 
1899 85,2 14,8 » 1904 . 	 . 	83,6 16,4 » 
1900 85,2 » 14,s » 1905 . 	 . 	84,s 15,s » 
1901 86,4 » 13,6 0 1906 . 	 . 	83,7 16,3 » 
1902 86,2 13,8 » 1907 . 	83,4 » 16,6 P 
Vuoden 1905 yleisestä kehityssuunnasta tekemä poikkeus johtuu siitä, 
että mainittuna vuotena, niinkuin jo vastaavasta ylempänä olevasta lO-vuotis-
taulusta näkyy, useita suuria höyrylaivoja myytiin ulkomaille  ja niiden sijaan 
vasta seuraavana vuotena tuli laivastoon uusia höyryaluksia. 
Laivojen varsinaista kuletuskykyä silmällä pitäen  on kuitenkin hoyry-
laivain merkitys purjelaivoihin verraten arvosteltava suuremmaksi kuin yllä- 
olevat prosenttiluvut näyttävät. Kuletuskykyyn katsoen voidaan  1 rek.-tonnin 
höyrylaivan kantavuusmäärässä laskea vastaavan noin  3 rek.-toimia purj elaivan 
kantavuutta. Tämän suhteen mukaisesti muuntamalia  koko laivaston tonniniäärä 
purjelaivatonneiksi saadaan seuraava  kuva purje- ja höyrylaivain merkityksestä 
Suomen kauppalaivastossa 10 viime vuotena:  
Vuosi. 











,  '° 
1898 	 271824 68,8 123129 31,2 394953 100,0 
1899  271 338 65,s 141 024 34,2 412 362 100,0 
1900 	 283 677 65,7 148 116 34,3 431 793 100,0 
1901  290 700 67,8 137 844 32,2 428 544 100,0 
1902 	 287742 67,6 137616 32,4 425358 100,o 
1903  '285463 63,4 165057 36.6 450520 100,0 
1904 	 289532 63,o 169989 37,o 459521 100,0 
1905  297 758 64,5 163 668 35,o 461 426 100,o 
1906 	 299 379 63,i 174 705 36,9 474 084 100,0 
1907  304660 62,6 182352 37,4 487012 100,0 
-J 
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Kazppalaivastoon kuuluvat proomut. Jaettaessa kauppalaivasto purje- ja 
höyrylaivoihin jätetään huomioon ottamatta, että eräät alukset, proomut, jotka 
ovat kaikkea omavaraista kulkukykyä vailla, eivät varsinaisesti lukeudü kum-
paankaan näistä kandesta lajista. Tilastossa ovat kuitenkin proomut edelleen-
kin merkityt purjealusten ryhmään. Proomujen kasvava merkitys Suomen 
kauppalaivastossa 10 viime vuotena näkyy seuraavasta taulusta:  





Rek.-tonnia. 0/ /0 
1898 	  271824 12895 4,7 
1899  271 338 15658 5,8 
1900 	  283677 20517 7,2 
1901  290700 22314 7,7 
1902 	  287742 24299 8,4 
1903  285463 27559 9,7 
1904 	  289532 31275 10,s 
1905  297758 33385 11,2 
1906 	  299 379 35646 11,9 
1907  304660 39767 13,1 
Vuoden 1907 lopussa kaikkiaan 39 767 rek.-tonnin kantavuusmäärään 
nousevista proomuista oli 16 577 rek.-tonnia merenrannikolla, vastaten noin 
 7,  olo merenrannikon koko purjelaivaston tonnimäärästä, 19 066 rek- tonnia
 Laatokalla, vastaten noin  62,2 0/  Laatokan koko purjelaivastosta sekä 4124
 rek.-tonnia  Saimaan vesistöilä, vastaten noin  8,8 0/  näitten vesistöjen koko
purjelaivastosta. 
Laivain koko. Suomen kauppalaivojen kokoon nähden voidaan panna 
 merkille, että purjelaivat keskimääräiseltä kantavuudeltaan viime aikoina yleensä 
ovat pienentyneet, kun taas höyrylaivain keskimääräiseen kokoon nähden on 
 vaikea merkitä varmaa kehityssuuntaa. Kymmenvuotiskautena  1898-1907 on
 laivain keskikantavuus  ollut: 
Purjelaivat. Höyrylaivat. 	Kaikki. 
1898 	 143 rek.-t. 	174 rek.-t. 	147 rek.-t. 
1899 	 134 	180 	140 
1900 . 130 172 	' 	135 
1901 	 127 	i 	154 130 
1902 	 123 152 	• 	126 
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Pure1aivat. Höyrylaivat. 	Kaikki. 
1903 	 121 rek.-t. 	171 rek.-t. 	127 rek.-t. 
1904 	 117 	165 	123 
1905 	 117 153 122 
1906 	 116 	• 	154 	121 
1907 	 115 155 	a 	120 
Tarkemmin käy kuitenkin laivaston kehittyminen puheena olevassa suh-
teessa selville, jos laivat jaetaan muutamiin suuruusryhmiin. Mitä purjelaivoi
-hin  tulee, nähdään tällöin - jättäen huomioon ottamatta Laatokan ja Saimaan 
vesistöjen vähäpätöisemmät ja erikoista laatua olevat laivastot - että pienet, 
 alle  200 rek.-tonnin mittaiset laivat ovat jatkuvasti lisääntyneet, keskikokoiset,
 200-799  rek.-tonnin mittaiset, taas vuosi vuodelta vähentyneet, ja sitä suu-
remmat, vähintään 800 rek-.tonnin mittaiset, aikaisempina vuosina lisääntyneet 
mutta nykyään näyttävät pysyvän jokseenkin samassa määrässä. 
Seuraava taulu osottaa merenrannikon purjelaivaston suuruusryhmittäin 
 10  viime vuotena:  
V u o si. 
19-199 rek.-tonnin 
mittaisia. 
200-799 rek. -tonnin 
mittaisia.. 
Väbint. 800 rek.-ton- 
mn mittaisia. 
Tonnimijärä. Tonnimäära. Tonnimää.rä. 
Luku. Luku. Luku. 
Rek.- 0/0 koko Rek.- 0/ koko Rek.- °jo  koko 
tonnia. ton.mm. tonnia. tonnim. tonnia. tonniin. 
1898 	  1 203 66824 28,4 278 122 146 51,8 39 46576 19,8 
1899  1270 71206 31,2 258 97707 42.8 49 59437 26,0 
1900 	  1391 78053 33,0 246 93080 39,3 55 65 550 27,i 
1901  1463 82611 34,5 286 90965 37,9 56 66295 27,6 
1902 	  1507 84905 35,9 234 90247 38,2 52 61 074 25,9 
1903  1499 83389 36,6 220 84064 36,9 51 60380 26,s 
1904 	  1573 90166 39,s 206 77235 34,i 50 59265 26,1 
1905  1604 92858 40,2 207 77130 33,4 51 61016 26,4 
1906 	  1614 93159 40,9 202 75332 33,1 50 59335 26,0 
1907  1641 94156 41,4 195 72410 31,9 52 60667 26,7 
Jos merenrannikon höyrylaivat samoin jaetaan kolmeen suuruusryhmään, 
Eukemalla kuitenkin keskikokoisiin laivoihin vähintään 200 rek.-tonnin mittaiset 
mutta 1 000 rek.-tonnia pienemmät laivat, saadaan seuraava kuva höyrylaivas-
tomnie kehityksestä puheenaolevassa suhteessa  10 viimeksi kuluneena vuotena: 
Merenkulku. 	 2 
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Vahint. 1 000 rek-ton- 
nm 	mittaisia. 
Tonninjkjra. Tonnimth%ra. Tonnimrä. 
Luku. Luku. Luku. 
Rek.- 0/  koko Rek.- 0/  koko Rek.- 0/0 koko 
tonnia. oiIn. tonnia. tonnim. tonnia. tonniin 
1898 	  114 6583 17,9 45 20605 56,2 8 9479 25,9 
1899  122 7289 17,1 50 23114 54,2 10 12215 28,7 
1900 	  134 8002 18,i 50 23934 54,2 10 12215 27,7 
1901  139 8174 20,4 49 23377 58,3 7 8571 21,3 
1902 	  136 7708 19,4 49 23 411 59,o 7 8571 21,6 
1903  136 7449 15,6 50 24875 52,1 12 15431 32,3 
1904 	  153 8541 17,4 50 25022 51,1 12 15431 31,5 
1905  158 8811 19,i 45 21814 47,4 12 15431 33,s 
1906 	  162 8952 18,2 50 24726 50,4 12 15431 31,4 
1907  167 9255 18,i 50 24777 48,s 13 17 046 33,4 
Laivojen kotipaikat; kaupunkien  ja maalaiskuntain laivasfrt. Vuoden 1907 
 lopussa oli Suomen kauppalaivastoon kuuluvista aluksista  968 purjelaivan, kan-
tavuudeltaan yhteensä 125 923 rek.-tonnia, ja 301 höyrylaivan, kantavuudeltaan 
 yhteensä  55 759 rek.-tonnia, kotipaikka kaupungissa. Maalaiskunnissa oli sa-
maan aikaan 1 684 purjelaivaa, kantavuudeltann  yhteensä 178 737 rek.-tonnia, 
ja 92 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 5025 rek.-tonnia. Purjelaivoja 
 oli siis enemmän maalaiskunnissa kuin kaupungeissa, ensinmainituissa  58,7 0/0 
purjelaivaston koko kantavuusmäärästä, viimemainituissa 41,3 0/0. Höyrylaivoja 
 taas oli paljon enemmän kaupungeissa kuin maalaiskunnissa, edellisissä  91,7 0/0 
höyrylaivaston koko kantavuusmäärästä, jälkimäisissä  8,3 0/0. 
Kuinka purje- ja höyrylaivain lisäännys viimeksi kuluneina kymmenenä 





rek.-tonnia 	125 923 178 737 
106 558 	142 251 
Höyrylaivoja. 
 Kaupungeissa. 	Maalai kunnissa. 
55 759 5 025 
33294 	1 809 










Eri vesistöjen l.aivastot. Eri vesistöille jakaantui Suomen kauppalaivasto 
 1907  vuoden lopussa siten, että merenrannikolla olevissa paikkakunnissa oli 
 1 888  purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 227 233 rek.-tonnia, ja 230 hoyry
-laivaa, kantavuudeltaan  51 078 rek.-tonnia; 173 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
 30649  rek.-tonnia, ja 14 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 1 001 rek.-tonnia, oli 
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Laatokari rannalla olevissa paikkakunnissa, sekä  591 purjelaivaa, kantavuudel-
taan 46 778 rek.-tonnia, ja  149 höyrylaivaa, kantavnudeltaan 8 705 rek.-tonnia, 
 Saimaan  ja siihen kuuluvien vesistöjen varsila. 
Eri vesistöjen purje- ja höyrylaivastojen kantavuusmääräin  lisääntyminen 
viimeksi kuluneina 10 vuotena näkyy seuraavasta asetelmasta: 
Merenrannikolla. 





1907 	 . 	 . 	 . 	rek.-tounia 227 233 51 078 30 649 1 001 46 778 8 705 
1897 . 218112 31460 12328 614 18369 3029 
I  rek.-tonnia 9121 19618 18321 387 28409 5676 Lisännys 
0/0 4,2 62,4 148,o 63,o 154,7 187,4 
Mitä erityisesti merenrannikon purjelaivastoon tulee, jonka kasvaminen, 
niinkuin ylläolevista numeroista näkyy, mainittuna ajanjaksona  on ollut varsin 
 vähäinen, havaitaan kymmenvuotiskauden eri vuosia tarkastettaissa, että tämän 
laivaston kantavuus määrä oli suurimmillaan jo vuonna 1901, minkä jälkeen 
 se on  vähentynyt vuosi vuodelta, paitsi vuonna  1905, joka osottaa melkoista 
nousua. Eri vuosien kantavuusmäärät ovat olleet:  
1898 	 235 546 rek.-t. 1903 	 227 833 rek.-t. 
1899 	 228350 1904  226666 » 
1900 	 236683 » 1905 	 231004 » 
1901 	 239871 » 1906  227826 » 
1902 	 236226 1907 	 227233 
Vuonna 1905 havaittavaan lisäännykseen nähden on huomautottava, että 
mainittuna vuotena siirrettiin merenrannikolle melkoinen määrä aikaisemmin 
Saimaan vesistöjen laivastoon kuuluneita proomuja, jotka, niinkuin edellä  on 
 mainittu, tilastossa luetaan purjelaivastoon. 
Laatokan purjelaivaston suureen lisääntymiseen nähden  on myös mer-
kille pantava, että siellä proomuja on tullut laivastoon suhteellisesti enemmän 
kuin muilla vesistöilä. 
Eri läänien laivastot. 	Eri läänejä kohti jakaantui Suomen kauppalaivasto  
1907 vuoden lopussa seuraavasti:  
Purjelaiv. 	Höyrylaiv. 	Yhteensä. 
Oulun laänissä 	rek.-tonnia 1019 439 1 458 
Vaasan » . 	5755 7419 13174 
Turun ja Porin läänissä « . 138 694 8337 147 031 
Uudenmaan läänissä . 	15893 31 574 47467 
Viipurin . 	112010 5535 117545 
Kuopion » . 	13 146 4163 17309 
Mikkelin » . 	18143 3317 21460 
Koko maassa rek.-tonnia 804 660 60784 365 444 
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Tuntuvasti muita merenrannikkoläänejäkin edellä ovat kauppalaivastoon 
nähden Turun ja Porin sekä Viipurin ynnä jossakin määrin myös Uudenmaan 
lääni, joissa kolmessa läänissä 1907 vuoden lopussa oli yhteensä 266 597 rek.- 
tonniin nouseva purjelaivasto, mikä vastasi 87,s koko maan purjelaivastosta. 
 ja  45 446 rek.-tonniin nouseva höyrylaivasto, vastaten 74,8 0/0 koko maan höyry- 
laivastosta. Mutta kun eri läänien laivastoihin hyvin erilaisessa määrässä kuu-
luu purje- ja höyrylaivoja, voidaan eri läänien laivastoja. paremmin toisiinsa 
verrata muuntaroalla höyrylaivain tonnimäärät purjelaivatonneiksi aikaisemmin 
mainitun perusteen mukaan. Edellämainittujen kolmen läänin laivastot toi-
siinsa verrattuina sekä suhteessa  koko maan laivastoon vuonna 1907 ja kym-





0/  koko 





 maan lai- 
vastosta. 
Turun ja Porin . .  



















Koko maa 354118 l00, 487 012 100,0 
Turun ja  Porin läänin prosenttiluvun huomattava alentuminen sitten 
vuoden 1897  johtuu merenrannikon purjelaivain vähäisestä lisääntymisestä, 
Uudenmaan läänin prosenttiluvun kohoaminen aiheutuu höyrylaivaston kasva-
misesta ja  Viipurin läänin vielä tuntuvampi nousu etupäässä proomujen lisään-
tymisestä syntyneestä purjelaivaston mutta myös höyrylaivaston karttumisesta•  
3. Merenkulkullike. 
Laivanklarerausten m&irä vuonna 1907. Laivanklarerauksia tapahtui vuon-
na 1907 Suomen satamissa kaikkiaan  28876, vastaten yhteensä 8 041 144 re
-kisteritonnin kantavuusmäärää.  Kun klarerausten luku vuonna 1906 oli 30503, 
 vastaten  8 143 '256 rek.-tonnin kantavuusmäärää, oli kiarerausten luku viime 
vuonna 1 627 pienempi ja kantavuusmäärä 102 112 rek.-tonnia pienempi kuin 
lähinnä edellisenä vuotena. Klarerattu tonnimäärä  on siis vuonna 1907 vähen-
tynyt noin 1,3 0 /0  lähinnä edellisen vuoden vastaavasta määrästä. Vuonna 1906 
se lisääntyi 5,i 0/0. 
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Kaikista klarerauksista tapahtui vuonna 1907 nikomaisessa merenkulussa. 
 27 590 (29 241  vuonna 1906) ja puhtaasti kotimaisessa merenkulussa  1 286 (1 262) 
 kiarerausta.  Vastaavat kantavuusmäärät olivat ulkomaisessa merenkulussa
 7 963 549 (8 070 573)  rek.-tonnia ja kotimaisessa 77 595 (72 683) rek.-tonnia. 
- Kun puhtaasti kotimaisessa merenkulussa tapahtuneet laivanklareraukset 
eivät anna oikeata käsitystä kotimaisesta laivaliikkestä yleensä, koska laivat 
kotimaisessa merenkulussa ainoastaan eräissä tapauksissa ovat klarerausvelvol-
liset, otetaan seuraavassa puheeksi vain ulkomainen merenkulku, jossa laivat 
aina ovat klarerausvelvolliset. 
Ulkomainen merenkulka; suoranainen ulkomainen sekä yhdistetty koti- ja 
 ulkomainen. Ulkomaisessa merenkulussa tapahtuneet klareraukset ovat vuonna 
 1907  sekä luvu].leen että kantavuusmäärälleen vähentyneet lähinnä edellisestä 
vuodesta. Kantavuusmäärän vähennys,  107 810 rek.-tonnia, vastaa noin 1,4 0/ 
edellisenä vuotena ulkomaisessa merenkulussa kiareratusta tonnimäärästä. 
Viimeksi kuluneina 10 vuotena on ulkomaisessa merenkulussa kiareratun 
tonnimäärän lisäännys (+) tai vähennys (-) prosenttina lähinnä edellisenä 
vuotena klareratusta tonnimäärästä vaihdellut seuraavasti:  
1898 	 + 9,0 0/0 1903 	  +  21,s 0/0 
1899 	 +  6,o 	» 1904  + 	3,2 	» 
1900 	 - 5, 	» 1905 	  - 	8,i » 
1901 	 - 3,s 1906  + 	5,2 	» 
1902 	 +  6,7 1907 	 - 	1,4 » 
tTlkomaisessa merenkulussa vuonna 1907 kiareratusta tonnimäärästä Ida
-rerattiin  7869 773 rek.-tonnia kauppatarkoituksessa ja  93 776 rek.-tonnia pakotta
-vasta syystä  tai muussa tarkoituksessa. Kauppatarkoituksessa klareratusta. 
tonnimäärästä taas tulee 4997896 rek.-tonnia suoranaisen ulkomaisen meren-
kulun osalle, jolla tarkoitetaan niitä laivamatkoja, mitkä ovat tapahtuneet ulko-
maisen lähtösataman ja ensimäisen suomalaisen tulosataman taikka viimeisen 
suomalaisen lähtösataman ja ulkomaisen määräsataman välillä, sekä 2871877 
 rek.-tonnia  yhdistetyn koti- ja ulkomaisen merenkulun osalle, jolla ymmärretään 
niitä matkoja, mitkä ulkomaisesta satamasta tulevat taikka  sinne menevät lai-
vat ovat tehneet Suomen eri satamain välillä. Lähinnä edellisenä vuotena 
klarerattiin ulkomaisessa kauppamerenkulussa kaikkiaan  7 977 583 rek.-tonnia, 
 josta määrästä  5044456 rek.-tonnia klarerattiin suoranaisessa ulkornaisessa ja
 2 933 127  rek.-tonnia yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa merenkulussa, pakotta-
vasta syystä tai muussa tarkoituksessa kiareratun tonnimäärän ollessa 92 990 
 rek.-tonnia.  Suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa kiarerattu tonni- 
määrä on siis vuonna 1907 vähentynyt 0,s 0/  lähinnä edellisen vuoden vastaa- 
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vasta määrästä, yhdistetyssä koti ja- ulkomaisessa kauppamerenkulussa kiare-
rattu tonnimäärä niinikään vähentynyt 2,i 0/0, mutta pakottavasta syystä tai 
 muussa tarkoituksessa kiarerattu tonnimäärä lisääntynyt  0,8 0/0. Vuoden 1906
 vastaavat prosenttiluvat olivat: suoranainen ulkomainen kauppamerenkulku 
lisäännystä 2,8 0/0, yhdistetty koti- ja ulkomainen kauppamerenkulku samoin 
lisäännystä 9,8 0/  ja pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa tapahtuneet 
klareraukset niinikään lisäännystä  4,2 0/0. 
Lastissa ja painolastissa kulkeneet laivat. Lastissa ja painolastissa kulke-
neiden laivain suhde suoranaisessa ulliomaisessa kauppamerenkulussa on vuonna 
 1907  ollut seuraava. Saapuneista laivoista oli  6 495, kantavuudeltaan yhteensä
 1 205 731  rek.-tonnia, lastissa ja 4400, kantavuudeltaan 1 303 439  rek.-tonnia,
painolastissa. Kantavuusmäärän mukaan oli saapuneista laivoista noin 48,i 0/0 
lastissa ja 51,9 0/  painolastissa. Lähinnä edellisen vuoden vastaavat. prosent-
tiluvut olivat 41,7 ja 58,s 0/0. Lähteneistä laivoista taas oli vuonna  1907 las-
tissa 8 079, kantavuudeltaan yhteensä 2 224 829 rek.-tonnia, ja painolastissa 
 2458, kantavuudeltaan  yhteensä 263 897 rek.-tonnia, vastaten lastissa lähtenei-
den tonnimäärä siis 89,4 0/0 ja painolastissa lähteneiden 10,e  °/  kaikesta lähte-
neetä tonnimäärästä,. Lähinnä edellisenä vuotena olivat vastaavat prosentti- 
luvut 91,7 ja 8,s 0/a. 
Edelläesitetyistä nurneroista näkyy, että melkoinen määrä laivoja vuo-
sittain saapuu tyhjinä Suomeen ottamaan lastia ulkomaille vietäväksi, mikä 
tietysti johtuu pääasiallisesti siitä, että meritse Suomesta tapahtuva tavaran-
kuletus vaatii paljon suuremman tonnimäärän kuin maahan meritse ulkomailta 
tuotavain tavarain kuletus. Mitä erityisesti  1907 vuoden merenkulkuun nyt 
puheena olevassa suhteessa tulee, on huomattava, että tuonti meritse sanottuna 
vuotena kasvoi tuntuvasti, kun taas vienti, nimenomaan puutavaran vienti, 
väheni. Tästä johtuu sekä lastissa saapuneiden että painolastissa lähteneiden 
laivain suhteellinen lisäännys viime vuonna. 
Purje- ja höyrylaivat Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Sama kehitys-
suunta, mikä purje- ja höyrylaivain keskiseen suhteeseen nähden ilmenee 
Suomen kauppalaivastossa, että nimittäin höyrylaivat voittavat yhä enemmän 
alaa purjelaivain rinnalla, on viime aikana yleensä vallinnut myös maamme 
ulkomaista merenkulkua välittä,viin laivoihin nähden.  Koko tonnimäärästä, 
 mikä vuonna  1907 klarerattiin suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa, tuli 
purjelaivain osalle 1 301 786 rek.-tonnia eli noin 26,o 0/  ja höyrylaivain osalle 
 3 696 110  rek.-tonnia eli 74,o 0/0. Kyminenenä viime vuotena ovat vastaavat
prosenttiluvut olleet: 
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Purjelaivoja. Häyrylaivoja. Purjelaivoja. Höyrylaivoja. 
1898 34,9 0/0 65,i 0/0 1903 . 	29,s 0/0 70,7 0/0 
1899 31,2 >' 68,8 1904 . 	. 	26, 73,8 » 
1900 31,s 68,2 1905 . 	28,6 71,4 
1901 31,9 68,1 » 1906 . 	. 	26,8 » 73,2 
1902 31,9 » 68,8 fl 1907 . 	. 	26,0 '  74,o » 
Suomen ulkomaista merenkulkua viilittãväin laivain koko. Vertaamalla toi-
siinsa kiarerattujen purje- ja höyrylaivain lukua ja niitten tonnimääriä nähdään 
että Suomen ulkomaista merenkulkua välittävistä aliiksista höyrylaivat keski-
määräiseltä kantavuudeltaan ovat paljon suuremmat kuin purjelaivat. Verrat-
taessa taas eri vuosien keskikantavuusmääriä havaitaan varsinkin höyrylaivain 
koon kasvaneen. Purjelaivain keskimääräiseen kantavunteen nähden  on kehi-
tys ollut epämääräisempi, mutta osottaa kuitenkin ylimalkaan samaa suuntaa. 
Keskimäärin tulee kutakin suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa vuonna 
 1907 klarerattua purjelaivaa  kohti noin 95 rek.-torniin ja kutakin höyrylaivaa
kohti noin 479 rek.-tonnin kantavnus, kaikkien kiarerattujen laivain keskikanta-
vuuden ollessa noin 233 rek.-tonnia. Kymmenena  viime vuotena ovat nämät 
keskimäärät olleet: 
Purjelaivat. Höyrylaivat. Kaikki. 
1898 rek.-tonnia  86 405 176 
1899 » 85 448 193 
1900 » 89 436 195 
1901 82 427 182 
1902 	. 91 420 197 
1903 	. « 92 446 210 
1904 fl 95 476 232 
1905 	. » 93 463 216 
1906 	. » 91 478 224 
1907 	. » 95 479 233 
Eri kansallisuuksien osaliisuus Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Eri 
kansallisuuksien osallisuus Suomen ulkomaisen merenkulun välittämisessä, vii-
meksi kuluneina viitenä vuotena nitkyy seuraavasta taulusta, johon  on merkitty 
sekä lastissa että painolastissa saapuneitten vähintään  19 rek.-tonnin mittaisten 
laivain luku ja kantavuusmäärä jaettuina eri kansallisuuksien mukaan, samalla 
kuin on laskettu kuinka suuri prosenttimäärä saapuneitten laivain  koko kan-
tavuusmäärästä tulee kunkin kansallisuuden osalle: 
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Kansaih- 




kantavuus 1 000 
rek.-tonma. 
Kunkin kansallisunden 
laivarn kantavuus  0/ 
koko kantavuudesta. 
1903 1904 1905 1906 1907 1903 1904 1905 1906 1907 1903 1904 1905 1906 1907 
Suomalainen  64856079 61636 1025324 1016 1 048 940 967 926 40,66 38,88 38,88 38,ci 37,17 
Ruotsalainen  700 	668 666 	652 	694 232 248 258 273 303 9,28 9,19 10,54 10,90 12,17 
Tanskalainen 427 	410 404 	423 	448 259 274 244 273 278 10,87 10,15 9,96 10,ei 11,16 
Brittilälnen 224 	288 231 	222 	214 222 310 219 238 243 8,88 11,48 8,94 9,so 9,76 
Saksalainen  449 	414 483 	431 	371 269 244 273 256 232 10,77 9,04 11,is 10,25 9,31 
Norjalainen 853 	400 366 	343 	329 229 265 261 247 224 9,16 9,82 10,66 9,86 8,99 
Venäläinen  1 054 1 089 947 	902 1 113 176 200 148 162 208 7,04 7,41 6,04 6,47 8,35 
Alamaalainen  68 	73 63 	63 	45 58 67 60 58 48 2,32 2,48 2,45 2,si 1,98 
Ranskalainen 14 	14 15 	13 	13 11 13 17 15 12 0,44 0,48 0,69 0,59 0,48 
Belgialainen  2 	4 8 	9 	11 1 3 7 8 9 0,04 O,ii 0,29 0,31 0,35 
Espanjalainen 17 	21 18 	3 	6 17 21 19 4 6 0,68 0,78 0,78 0,17 0,24 
Kreikkalainen - 	1 - 	1 	1 - 1 - 1 1 - 0,04 - 0,06 0,05 
Italialainen  4 	3 2 	2 	2 5 4 2 1 1 0,20 0,is 0,08 0,04 0,04 
Itäv.-unkaril.  5 	2 1 	1 - 3 1 1 1 - 0,12 0,04 0,04 0,02 - 
Portugalilain.  1 - - - -  1 - - - - 0.04 - - - - 
Yhteensä 9803946693679167857124992699244925042491 100 100 100 100 100 
Taulusta näkyy, että se vähäinen lisäännys, joka l&hinnä edeifisenä 
vuotena oli havaittavana suomalaisten laivain määrässä ulkomaisiin verrattuna, 
ei ole jäänyt pysyväiseksi, vaan esiintyy vuonna 1907 jälleen aieneva suunta. 
Viimeksi kuluneena lO-vuotiskautena suomalaisten laivain prosenttiluku  on 
 vaihdellut seuraavasti:  
1898 	 44,92 1903 	  40,66 	/u 
1899 	 42,60 	« 1904  38,83 
1900 	 44,20 	« 1905 	  38,38 
1901 	 41,85 1906  38,61 
1902 	 44,46 1907 	  37,17 	« 
Vuonna 1892 - ensimäinen vuosi, jolta tämä prosenttiluku on lasket-
tuna samoilla perusteilla - suomalaisten laivain tonnimäärä vastasi  49,77  °/, 
 koko kantavuusmäärästä,  mutta tästä verrattain tyydyttävästä asemasta ovat 
oman kansallisuuden laivat vähitellen syrjäytyneet nykyiseensä, mikä ei suin-
kaan vastaa kohtuullisia toiveita tässä kohden. 
Vieraista kansallisuuksista on vuonna 1907 ensimäiselle sijalle kohonnut 
ruotsalainen, ensi kerran ainakin vuodesta 1892 alkaen. Tanskalainen kansalli- 
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suus. joka lähinnä edellisenä vuotena oli ensimäisenä, kuitenkin  vain vähäsen 
 edellä ruotsalaisesta,  on nyt jäänyt toiseksi. Brittiläinen kansallisuus, joka
kahtena edellisenä vuotena tuli vasta viidentenä järjestyksessä - aikaisem-
Jina vuosina se säännöllisesti oli lähinnä suomalaista  ja melkoisesti edellä 
kaikkia muita vieraita kansallisuuksia -  on nyt taas sivuuttanut saksalaisen 
 ja  norjalaisen ja siten tullut kolmanneksi vieraista • kansallisuuk sista. Tärkeim-
mistä vieraista kansallisuuksista on viime vuonna kohonnut ruotsalaisen, tans-
kalaisen, brittiläisen ja venäläisen, alentunut saksalaisen, norjalaisen ja ala. 
maalaisen prosenttiluku. 
Merenkullcuyhteys eri maitten kanssa. Minkä eri maitten kanssa Suomi 
on merenkulkuyhteydessä, osottaa allaoleva taulu, johon on merkitty kahtena 
viime vuotena lastissa ulkomaan satamista saapuneiden ja niihin lähteneiden 
vähintään 19 rek.-tonnin mittaisten laivain lähtö-  ja määrärnaat; - htomattava 
 on  tällöin, että laivan ulkomaiseksi lähtö-  tai määräsatamaksi tilastossa on
 merkitty etäisin paikka, mistä  tai mihin sillä on lastia: 
L'ahtö- ja miärarnaat. 
Saapuneita. LiihteneitL  
1906. 1907. 1906. 19Q7. 
Luku. Tonnirn. Luku. Tonnim. Luku. Tonnini. Luku. Tonnim. 
Venäjä 	  2878 306641 	2922 332391 3914 421433 3306 395204 
Ruotsi  703 177278 791 208262 989 163950 795 168420 
Norja 	  11 1597 11 1714 6 144 5 540 
Tanska  60 13756 83 21072 271 57095 	219 49730 
Saksa 	  557 232862 646 270605 762 280156 	738 280237 
Alarnaat 	  12 3545 	6 1734 166 164647 120 111409 
Belgia  35 21563 42 26778 158 120387 138 104491 
Isobritannia ja irlanti 402 	243 040 451 297 220 1 027 767 461 990 745 645 
Ranska 	  9 	8619 9 9361 302 239381 308 255911 
Portugali  1 	748 2 1 894 7 2393 6 3 043 
Espanja 	  32 	20860 24 16231 77 52394 76 53809 
Italia  2 	2254 4 3242 3 2154 3 2484 
Afrikan maat 	 1 348 - - 15 26894 24 42266 
Aasian 2 3886 	2 2772 - - 
Amerikan 	» 	 3 1 892 	2 455 1 1 304 1 840 
Edellisestä vuodesta osottavat vuonna 1907 lisäännystä saapuneihin laivoi-
hin nähden melkein kaikki tärkeimmät maat; huomattavin vähennys esiintyy 
Espanjan kohdalla. Lähteneiden laivain määrään nähden osottavat huomatta- 
Meren kulku. 	 fl 3 
18 
vampaa lisäännystä ainoastaan Ruotsi ja Ranska, kun taas varsinkin AJamaat 
 ja  Belgia sekä Venäjä ja myöskin Tanska osottavat melkoista vähennystä. 
Aluksia, 19 rek.-tonnia pienempiä, saapui vuonna 1907 lastissa: Venä-
jältä 1 473 (1 496 vuonna 1906) ja Ruotsista 29 (23). Lastissa lähti samanlaisia 
aluksia: Venäjälle 990 (972) ja Ruotsiin 361 (319). 
Maan eri paikkakuntain laivaliike.  Eri paikkakuntain merkitys ulko-
maisessa merenkulussamme nähdään allaolevasta taulusta, joka osottaa ulko-
maisessa merenkulussa kahtena viime vuotena tapahtuneiden kiarerausten ja-
kaantuinisen eri tullikamaripiirejä kohti; - tauluun ovat erikseen merkityt. 
 vain  ne piirit, missä kiarerattu tonnimitärä viime vuonna  on noussut vähintään





 maan  ton i- 
mthlrästä. 
1906. 1907. 1906. 1907. 
Helsinki 	  892 605 1 059 353 11,1 13,a 
Viipuri  958 191 1 007 202 11,9 12,7 
Hanko 	  650318 671606 8,1 8,4 
Turku  638189, 663889 7,9 8,s 
Kotka 	  620931 627057 7,7 	7,0 
Pori 	  428 724 430784 0,3 	5,4 
Oulu  352201 354560 4,4 	4,1k 
Nikolainkaupunki 	  273442, 271076 3,4 3,4 
Hamina 	  223 670 243 5-36 2,8 3,1 
Rauma  252010 241320 3,1 3,0 
Maarianhamina 	 310 391 238 233 3,s 	3,o 
Loviisa 	  260573 222901 3,2 
Kokkola  226 6(il 216790 2.s 2,7 
Pietarsaari 	 211007 183688 
Kristiina 	  156503 141903 1,9 
Kemi  185079 137162 2,3 1,7 
Raahe 	  152403 130563 1,9 1,s 
Porvoo 	  123129 111972 1,5 1,4 
Muut piirit 	 1153869 1009951 14,3 12,7 
Yhteensä 8070573 7 963 549 100 	100 
Lisäännystä edellisen vuoden klarerausmäärästä osottavat vuonna  1907 
 yleensä suurimmat tu]iikamaripiirit,  Helsinki, Viipuri, Hanko, Turku, Kotka,
 Pori  ja Oulu sekä myös flamma, kun taas pienempien taulussa esiintyvien
piirien klarerausmitärät ovat vähentyneet. Erittäin huomattava  on Helsingin 
19 
melkoinen lisäännys, joka tämän piirin on nostanut jälleen ensi sijalle, mistä 
Viipuri kolme vuotta aikaisemmin sen syrjäytti. 
Purjehdusajan pituus. Purjehdusajan laskettu keskipituus Suomen sata-
missa vuonna 1907 oli 236 päivää eli 7 päivää pienempi kuin lähinnä edelli-
senä vuotena. Kymmenenä viime vuotena on kaikille tullisatamille laskettu 
keskipurjehduskausi ollut: 
1898 	 230 p5Åv5 1903 	  242 päivsJ 
1899 	 217 » 1904  231 
1900 	 218 » 1905 	  235 » 
1901 	 216 » 1906  243 » 
1902 	 209 » 1907 	  236 » 
Koko kymmenvuotiskauden keskiluka on 228 päivää. 
Kautta vuoden avoimina merenkululle olivat vuonna  1907 Turun, Maa-
rianhaminan, Ekkerön ja Hangon satamat. 
Meri onnettomuucl  et. Tietoon saatuj a haaksirikkoja ja karilleajoja tapahtui 
vuonna 1907 Suomen vesillä kaikkiaan 53 eli 13 enemmän kuin lähinnä edelli-
senä vuotena. Suomalaisia laivoja joutui niiden uhriksi 23, vastaavan luvun 
vuonna 1906 ollessa 21. Purjelaivain osalle tuli vuonna 1907 21 tapausta (18 
 vuonna  1906) ja höyrylaivain osalle 32 (2.21. Kokonaan tuhoutui näissä meri- 
onnettomuuksissa 6 alusta, niistä 4 purje- ja 2 höyrylaivaa. Ihmishenkiä 
hukkui 6. 
Helsingissä. Tullihallituksessa. joulukuun  8 päivänä 1908. 
T. J. Bois man. 
N. B. Grotenf'e[t, 	 Emil Lindroos. 
Samuli Sano, 
TA ULUJ A. 
TABLEAUX.  
NE ui s t ut u k s i a. 
Tauluissa esitetty tonnjmääpä Ilmaisee laivojen  kantavunden 
netto-rekisteritonneissa, jolloin murtoluvut ovat jätetyt pois 
samoin kuin laivojen tullimaksuja laskettaessakin menetellään. 
Milloin 19 rek.-tonnia pienempäln laivain kantavuus on mai-
nittu, on se laskettu 8 rek.-tonnlksl kutakin laivsa kohti. 
Tiedot Suomen kauppalaivastosta ovat otetut Suomen laiva- 
kalenterista ja käsittävät vain ne 19 tonnin mittalset lalvat, jotka 
välittävät liikettä merellä ja meren kanssa purjehdittavassa 
yhteydessä olevilla vesistätliL 
Merenkulkuliikettä koskevissa tauluissa ei puuttuvain aines-
ten vuoksi ole tietoja rahtipurjehduksesta yksistään ulkomaisten 
satamain välillä. Samasta syystä ei kotimaisestakaan laiva- 
liikkeestä voida julatsta muita tietoja kuin toimitetiujen  talli-
t'larcrausten luvusta (Taulu iI). Samassa taulussa ymmärre-
tään sanalla .laivoja laivamatkoja. Niitä paikkoja  tai maita 
mainittaesas, joista laivat Ovat tulleet tai jonne ne Ovat läh-
teneet, on etäisin paikka, mistä lastla on otettu tai minne laiva 
 on  määrätty menev'ãksl, ollut määräävänä. J05 laiva samalla
ulkomaan matkalla Suomeen tai Suomesta on klarerannut 
 useammassa maan tullipalkassa,  on sellaisen matkan katsottu
jakaantuvan kahteen osaan: suoranaiseen ulkomaiseen  ja yhdis-
tettyyn koti- ja ulkomaiseen merenkulkuun. Suoranaiseksi ulko-
maiseksi merenkuluksi luetaan matka ensimäiseen satamaan, 
jossa sisiiänklareraus ulkomailta on tapahtunut tal matka 
viimeisestä ulosklareraus-satamasta laivan ulkomaille men-
nessä, joten nämä klareraukset myös ovat määräävinA suora-
naista ulkomaista merenkulkua jaettaessa Suomen eri tulli-
kamaripiirejä kohti (Taulu 8). Snoranaisessa ulkomaisesa 
 merenkulussa tolmitetut klareraukset edustavat nilnmuodoin 
vuoden kuluessa maahan tulleiden ja maasta lähteueiden laivain 
todellista lukua, jotavastoin yhdistetty koti- ja ulkomainen 
snerenkulku ilmaisee ne klareraukset, jotka samalla ulkomaan-
matkalla on muissa tapauksissa toimitettu, jolloin ulosklare. 
raus yhdestä tullikamaripiiristä (paitsi Laatokaila) vastaa  si-
säänklarerausta toiseen. -- Erityistaulussa 9 on suoranainen 
ulkomainen ja yhdistetty koti- ja ulkomainen merenkulku las-
kettu yhteen. 
Obs e r'vatio us. 
Le tonnage annoncé dans les tableaux donne le faugeape net 
des navires, exprimé en tonneaux de regislre et  lause de cöté les 
 fractions,  otus, que cola se pralique pour le règlernent des droits
de donane des ssavires. Lars qn'on ts indiqué le jaugeage des 
b4teaux, inférleurs a 19 bones. ce ,jaogeage a éU caiculé a 8 
tonneaux de registre par bdteau. 
Les donnéeg sur la marine marchande de la Fin lande. soul 
tirées de 1iegister of finnish vesselsa et ne cosnprennent que les 
navires jaugeant au mains 19 (aNnos de registre, gui font le ser-
vice des mera et des cours d'eau navigables, en communications 
 avec  cites, 
Dans tes tableaux sa,' le mouvement de la Navigation le ,nan-
que de ,natériaux ,z'a pas permis de donner des renseignesnents 
sur les navires marchands gui ont  Irafliné  exclusive,nent en tre tes 
porte élran ges's, et pour la sntme raison, pour cc  gul concerne 
 la navigation intérienre (cabotoge) on n'a pa publier d'au  tros don-
nécs quo cellos de déclarations laitos dane los bureaux de daaane 
pour cette navigation (tableau 13). Dans 1e8 essIsnes tableaux le 
mot '.naviros. signifie voyages. Dans l'ividicabion des ends-oils, 
gui oni éU le point de départ  ou de destination des natires. c'est 
le lieu le plus éloigné d'oh l'on a apporté le clsargensent ou celui 
 de destination extreme, gut a élé déterminant. Si on navire,
 dans  le sndme voyage, en pas-tant de la Fiislande ou en p arri
-vant  a rempli le8 formalités de douane auprès de dufferents big-
reauv du pays, le voyage a été divisé est navigation extérieure 
directe, et en navigation intérleure et extérieure combinées. Pas' la 
navigation extérieure directe ou comprend le voyage au p,'emier 
port, oh la dEclaration de douane, ii l'arrivée, a en lieu  ou celni 
 du post, oh la dernilre déclarajiosv de so,'tie a été faite, lors dii 
dépas't du navire pour l'étranger C'es dEclarations determinent 
ainsi la rEpartition do la navigation directe entre los districts de 
la doua,,e finlandaise (tableau 8) 1,08 dEclarations en naviqa
-bion extérieure directe représentent  le nombre exact des navirea
gui, dans le courant de l'année sosit partis du pays ou  p  sont 
arrivEs. La navigation extérienre combinée niontre en revanche, 
 les dEclarations restantes  gut, pendant le mIme voyage a £'étran
-ger ossI Jlé failes dans les  districts respectifs, et on ,,ovire mdi-
qué comme ,sorti d'an diets-id de douas,e (excl. lac de Ladoga) 
correspond a an sia nrc .entré' dans an ont,'e district. - Dane 
le tableau special 9 la navigation extérieure dsrecte a été réssnie 
h la navigation i,,térieure et extérieure coin busies. 
3 
I. 	en kauppalan 
.a marine marchande, 
	
1. Kaup 	ton tila joulukuun 31 	907. 
Lais 	:ipaikka eri tullikamaripi 
La j 	iarchande au 31 Décembre 
Situ 	'ieu.v d'origine, de la marine ma, 




6 	 7 
Yhteensä. 
Navirea 4 relIes. Navires 4 Tolal. 
Kotipalkka. - Lioux d'on 
Luku. TonninslSrA Luku. T Luku. 	ionoim6Pr6 
Sombre, Tonnage. Sombre. Sombre. 	Tonnage. 






































Tornion tullikamaripilrl 	  41 - 41 
Kemin 197 2 238 
Kemi 	  - 2 41 
Simo 	  107 - 197 
Oulun tuillkamaripliri 	  219 7 595 
Oulu 	  168 7 044 
Ii 	  !1 - 51 
Raahen tullikamarlplirl 	  562 1 584 
Raahe 	  306 1 22 388 
Kalajoki 	  98 - 98 
Pyhujoki  98 - - 98 
Vaasan lääni. 
Kokkolan tulllkamariplirl 	  409 1 2I 435 
Kokkola 	  58 3 20 84 
Himanka 	  324 - - 324 
Lohtaja  27 - - 27 
Pietarsaaren tuillkamaripllrl 	 217 1 28 245 
Uudenkaariepyyn 	'  1053 2 84 1137 
Uusikaariepyy  1 014 1 62 1 076 
Oravainen 	  - 1 22 22 
Maksamaa  39 - - 89 
Nlkolalnkaupun9in tulllkamaripllri 	. 	 . 3538 13 5426 8974 
Nikolainkaupunkl 	  3344 13 5 426 8 770 
Mustasaani  39 - - 39 
Petalahti 	  56 - - 65 
Korsnäs  110 -- - 110 
Kaskisten tullikamarlpllrl 	 - 3 269 289 




1 2 	 3 
Purjelalvoja. Höyrylaivoja. Yhteensa. 
Navrea a v011e8. Naviree a vapeur. Total. 
Kotipaikka. - Lteux d'origine.  
Luku. Tonnimäärä Luku. Ponnim9ärA Luku. ToijuimäAra 
Nombre. Tonnage. Xomirs. Tonnage. Nom ire. Tonnage. 
murun ja I'orin lääni 
Porin tullikamaripilri 	  77 4 321 12 2 600 89 6 981 
Pori 	  54 2878 10 2514 64 5392 
Merlkuvia 	  9 711 1 64 10 775 
Ablainen  1 75 - - 1 75 
Normarkku 	  - - 1 22 1 22 
Porin maaeeurakunta 	 13 657 - - 13 657 
Rauman tulilkamaripllri 	  74 28 153 2 98 78 28 251 
Ilauma 	  53 23 862 2 98 55 23 960 
Luvia 	  15 3 354 - - 15 3 304 
Eurajokl  4 869 - - 4 869 
Rauman maaseurakunta . . 2 68 - - 2 68 
Uudenkaupungin tuilikamarlplirl 	 114 25362 2 74 118 *5438 
Uusikaupunki 30 14 647 - - 30 14 647 
Pyhamaa 	  36 2 793 - - 36 2 792 
Uudenkaupungin manseurakunta 6 1 751 - - 6 1 751 
Uusikirkko, T. 	  2 303 - - 2 303 
Lokalahtl 	  4 800 - - 4 800 
Vehmas  1 335 - - 1 333 
Talvassalo 	  6 141 1 40 7 181 
Knstavl  22 4 388 - - 22 4 388 
Velkus 	  1 54 ._ - 1 54 
luis  6 351 1 34 7 185 
Naantalin tuiiikamarlpiirl 	  2 676 - - 2 676 
Turun tuilikamarlplirl  208 22 660 41 5 540 249 28 200 
Turku 	  21 5 386 34 5 138 55 10 524 
Ryinättylä 	  8 210 - .-. 8 210 
PlikilO  2 55 - - 2 55 
Parainen 	  37 1 205 2 150 39 1 355 
Salo 	  2 99 1 32 3 131 
Angelnlemi 	  2 48 - - 2 48 
KemlO 	  49 8 205 3 133 52 6 338 
DragsfJllrd 	  1 320 - - 1 320 
Veslanfj8rd  1 98 - - 1 98 
Flnby 	  12 742 1 87 13 829 
PerniÖ  8 414 - - 8 414 
Hiltinen 	  8 633 - - 8 633 
Houtukari  9 518 - - 9 518 
Korpo 	  14 3311 - - 14 3811 
Nauvo  34 3 416 - - 34 3 416 
Ahvenanmaan tulilkamarlpliri 	 234 57 522 1 25 235 57 54? 
Maarlanbamina 	  10 6 298 1 20 11 6 328 
Ekkerö 	  6 599 - - 6 599 
llammarland 	  12 2 685 - - 12 2 680 
Finstrlm 	  5 2 740 - - 5 2 740 
Geta 	  19 2 688 - - 19 2 688 









4 	 5 
HOyrylaivoja. 
Navires a vapeur. 





















- 0 3205 
Jomula  15 -- 15 4484 
Leanland 	  26 26 9 874 
Lumparland 	  12 - 12 4 016 
Föglö 	  13 13 1024 
KOkar  2 - 2 55 
V9.rdö 	  37 37 16 799 
Kumlinge 	  13 -- 13 432 
Sottunga  12 - 12 348 
Brllndö 	  10 10 292 
TJudenmaan lääni. 
Hangon tulllkamarlpllri 	  26 39 27 1 985 
Hanko 	  15 39 56 1 349 
Tenbola 	  6 - 6 340 
Bromarvi  5 - 5 296 
Tammisaaren tulllkamaripiiri 	  16 184 19 1 094 
Tammisoari 	  4 133 5 312 
Tammisaaren maaseurakunta  1 1 47 
Pohja 	  - 51 2 51 
Karja  2 - 2 41 
Snappertuna 	  I - 1 21 
Inkoo 	  8 - 8 622 
Helsingin tuliikamaripiirl 	  123 10837 182 37 064 
Helsinki 	  55 30 837 114 35 078 
Kiekkonummi 	  11 11 418 
Espoo 	  '2 2 107 
Helsingin pitlijA 	  3 3 85 
Sipoo 	  52 - 52 1 378 
Porvoon tuilikamariplirl 	  84 296 88 4 026 
Porvoo 	  19 296 23 1 759 
Porvoon masseurakunta 65 - 65 2 267 
Loviisan tuiilkamarlpilri 	  32 218 38 3 298 
Loviisa 	  8 590 11 2341 
Pernaja 	  24 24 929 
Jtuotsin.Pyhtas 	  28 1 28 
Viipurin lääni. 
Kotkan tullikamaripllri 	  77 429 7 063 
Kotka 	  61 346 74 5589 
Pybtää 	  '2 . - 2 71 
Kymi  11 1 197 83 14 1280 
Haapasaari 	  2 104 - 2 104 
Suursaari  1 19 - 1 19 
Haminan tuilikamarlpllrl 	  36 2 619 39 2 736 
homma 	  6 483 87 9 570 
Vehkalahti 	  13 709 - 13 709 





Kotipaikka. - Lieux d'engine.  
2 	J 	3 
Purjelaivoja. 
Navires 4 voiles. 
4 	5 
Höyrylaivoja. 
















Viipurin tuilikamaripliri 	  712 56 589 51 2 793 763 59 382 
Viipuri 	  335 31 347 47 2 632 382 33 979 
SakkijArvi 	  39 1164 - - 19 1 164 
Viipurin niaaseurakunta 23 1 585 2 54 25 1 639 
Johannes 	  4 250 - - 4 250 
Koivisto 	  199 14 744 2 107 201 14551 
Kuolemajärc'i 	  19 1 017 - - 19 1 017 
Uusikirkko, V.  37 1 501 - - 37 1 501 
Lavansaari 	  57 3 753 - 57 3 753 
Seiskari 	  19 1 338 - - 16 1 228 
Yhteensä meren rannikolla 1888 227233 230 51078 2118 278311 
Laatokalla. 
Viipurin lääni. 
Viipurin rekisterialue 	  13 %7 1 39 14 997 
Jläski 	  - - 1 30 1 30 
Astrea 	  5 281 - .- 5 281 
Mnola 	  8 686 - 8 686 
Käkisaimen rekisterialue 	  27 6 191 1 26 28 6 217 
Käkisalmi 	  2 116 - - 2 116 
lIlitola 	  3 204 - - 3 204 
Kurkijokl 	  6 355 - - 6 355 
Pyhäjärvi 	  9 3 019 1 26 10 3 045 
Sakkola 	  7 2 457 - - 7 2 497 
Sortavaian tuliikansaripiiri 	  33 23 491 12 915 145 24 436 
Sortavala 	  23 2 306 5 400 28 2 706 
Sortavalan manseurakunta . 14 2274 3 412 27 3 780 
Impilahti 	  51 9 738 3 107 54 9 845 
Salmi  65 8 073 1 26 46 8 099 




1 001 187 31 650 
Saimaalla siihen kuuluvir 
vesistöineen. 
linopion lääni. 
Iisalmen tuiiikamaripllri 	  11 686 360 30 I 046 
IisalmI ii. 686 323 19 1 009 
Kiurnvesi 	  - - 37 1 37 
Kuopion tuilikamarIpliri 	  30 5738 2400 128 8 138 
Kuopio 	  58 3 477 1 022 74 4 499 
Kuopion maasenrakunta . 	. . 	 1 40 71 3 111 
7011si6 	  10 903 269 15 1 172 
Maaninka 	  1 52 - 1 52 
Plelavesi 	  2 49 80 5 129 
Keltele 	  1 72 63 2 135 
Karttula 	  8 638 12 9 670 
Leppltvirta 	  9 507 863 19 1 370 
7 
1 2 	 5 
Purjelaivoja. 
4 	 5 
Hoyrylaivoja. 
8 	 7 
Yhteensa. 
NavOes a suites. Navires a vapeur. Total. 
Kotlpaikks. - Lieux dor4gin..  
Luku. TonnimUrS Luku. TonuimaArä Luku. TonnimAArO 
Nom ire. Tonnage. Noenbre Tonnage. Ne us ire. Tonnage. 
Joensuun tullikamarlplirl 	  81 6 722 18 I 403 99 8 125 
Joensuu 	  66 5 547 17 1 319 83 6 868 
Nurmes 	  lo 714 1 84 11 798 
PleliejArvi  8 318 - - 3 818 
Lipun 	  1 32 - - 1 32 
Keeälahti 	  1 111 - - 1 111 
Mikkelin lãäni. 
Savonlinnan tuillkamaripilrl 	  148 11441 30 1 809 178 13 253 
Savoullnna 	  17 1 197 13 802 30 1 999 
Joroinen  - - 3 157 3 157 
Enonkoki 	  3 190 - - 3 190 
Heiuävesi  - - 1 24 1 24 
KerimAki 	  10 1 195 1 25 11 1 220 
liantasalmi  17 1 561 3 108 20 1 664 
SAAminki 	  41 3957 4 267 45 4224 
Sulkavs  26 1 568 5 431 31 1 999 
Juva 	  6 302 - - 6 302 
Puumala 	  28 1 474 - - 28 1 474 
Mikkelin tuilikamaripilrl 	  87 6699 29 1608 110 8207 
Mikkeli 	  27 2 178 20 1 072 47 3450 
Mikkelin maaseurakuuta . 	 . . . 11 754 - 11 754 
Anttola 	  11 883 3 141 14 1024 
matllna  33 2441 3 213 36 2654 
Mntyhnrju 	  1 52 - - 1 52 
Kangasniemi  4 191 3 82 7 273 
Viipurin läitni. 
Lappeenrannan rekisterialue 	 174 15 489 25 1 225 199 10 714 
Lappeenranta 	  47 4 316 14 650 61 4 966 
Talpalsaari  24 1 410 4 158 28 1 594 
Lappee 	  77 7 743 4 195 81 7 938 
Joutseno  8 661 1 56 9 717 
Iluokolahti 	  3 364 2 166 5 530 
Savitsipale  11 786 - - 11 786 
Suomennlerni 	  4 151 - - 4 183 
Yhteensa Saimaalla slih. kuuluv. vesist 	 591 46778 149 8 705 740 55483 
Eri läänejä kohden tulee: 
Oulun läänI 	  24 1 019 10 439 34 1 458 
SiltA: kaupungeIssa 	 12 575 10 439 22 1 014 
maalsiukunnluss 	 12 444 - - 12 444 
Vaasan läänI 	  49 5755 21 7419 70 13174 
SlitA: kaupungeissa 	 52 5 561 20 7397 52 12558 
msalaiakunuissa 	 17 594 1 22 18 616 
Turun ja Porin lääni 	  709 138 694 58 8 337 781 147 081 
Silta: kaupungeIssa 	 170 53 747 47 7775 217 61522 
maalaiskuunissa 	 539 84 947 11 562 550 85 509 
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'Z'u.1-L1. ].. (I.clziIi -tL.) 
1 2 	 3 4 	 5 6 	 7 
Pnrjelaivoja. HOyrylaivoja. Yhteensä. 
Navirea 4 souse. Naoiree 4 vapeur. Total. 
Kotlpaikka. - Lieux d'origine. 
Luku. Tonnimääri Luku. TonnimSära Luku. Tonnimäärä 
Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nota bro. Tonnage. 
Uudenmaan lääni 	  281 15 893 71 31 574 352 47 467 
Slita: kaupungeissa 	 101 9 344 88 31 495 169 40 889 
maalalekunnissa 	 180 0 549 6 79 183 6 628 
Viipurin lääni 	  1 172 112 010 109 5 535 1 281 117 545 
Siitä: kaupungeissa 	 474 43 811 82 4 116 556 47 926 
maslaiskunnlssa 	 698 68 199 27 1 420 726 69619 
Kuopion lääni 	  182 13 146 65 4 163 241 17 309 
Silta: kaupungeissa 	 135 9 710 41 2 664 176 12 374 
rnaaiaiskuunlssa 	 47 3 436 24 1 499 71 4 935 
Mikkelin lääni 	  235 18 143 59 3 317 294 21 460 
S11t8: 	kaupungeissa 	 44 3 675 33 1 874 77 5 449 
maalaiskunnissa 	 191 14668 26 1 443 217 16011 
Yhteensä koko maassa 2652 304 660 393 60784 3 045 365 444 
Siitä: kaupungeissa 	 968 125 928 301 66759 1269 181 682 
maaialskunnlssa 	 1 684 178 737 92 5 025 1 776 183 782 
Laivaston tila vuoden 1906 lopussa . 2583 299 379 879 58235 2 962 357 614 
Lisäännys vuoden kuluessa: 
Uusia rakennettu 	  110 10046 11 860 121 10706 
Ulkomailta ostettu  16 7 690 4 2 113 20 9 803 
Uudestaan rakennettu tai mitattu 1 105 - 23 1 128 
Laivarekisterin täydeunyksestä 	 11 463 2 80 13 543 
Koko iisäännys 138 18 304 17 2 876 155 21180 
Vähennys vuoden kuiuessa: 
Haaksirikkoutunut 	  13 2 483 -. - 13 2 483 
Purettu tai hylyksi tuomittu 	 47 8 268 - - 47 6 218 
Ulkomaille myyty 	  8 4 173 2 270 10 4 443 
Uudestaan rakennettu tai mitattu - 87 1 57 1 144 
J,aivarekisterin täydennyksestä  1 62 - - 1 62 
Koko vähennys 69 13 023 3 327 72 13 350 
Laivaston tila vuoden 1907 lopussa. . 2652 304660 393 60 784 3045 365 444 
Muist. Kun laivaston tilaa osottavat luvut Ovat otetut rekislerivirastojen luettoloista, eivät ylläolevat 
tiedot joka kohdassa ole vuoden todellisten olojen mukaiset, koska laiva joskus rekloteriin merkitilin  tai siltä poiste-








2. Ktuppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1907. 
Laivojen ikä eri kantavuusryhmissä. 
 2. La marine marohande au 31 décembre 1907. 
Age des navzres dans les divers eatégories de tonnage. 
a. 
Itakennusvuosi. 
L'an de consirucUon.  

















































Ennen vuotta 1842 	  
V. 1850-82 	  
	
1853-55 	  
1856-58 	  
1859-61 	  
a 1882-64 	  
1865 --67 	  
1868-70 	  
1871-73 	  
187 4-76 	  
1877-79 	  
a 1880-82 	  
1883-85 	  
a 1886-88 	  
1889-91 	  
a 1892-94 	  
a 1895--97 	  
a 1898-1900 	  
a 1901-03 	  
a 1904-06 	  
a 1907 	  





























































































































86 	 3 



















































V. 1850-52 	  
a 1853-55 	  
a 1866-58 	  
a 1859-61 	  
a 1862-64 	  
a 1865-67 	  
a 1888—lo 	  
a 1871-73 	  
a 1874-76 	  
a 1877-79 	  
a 1880-82 	  
a 1883-86 	  
» 1880-88 	  
a 1889-91 	  
1892-04 	  
a 1895-97 	  
a 1898-1900 	  
a 1901-03 	  
a 1904-06 	  
a 1907 	  
Tuatutaton 	  
1106 688 541 106 	SI 	40 	18 	6 	11 	10 	17 	25 2652 
Höyrylaivoja- Navires tS vapour. 
I  	I 
1— 	 2 
2— 	1  	3 
1 	 1 	 3 
3  	7 
2  	8 
I I - - - 	I - - - - 11 
6 1— 	2 	- - - - 	 25 
1 	1 	 1  	12 
- - 	1 1——— 	 - 	7 
3 	2 - 	1 	3 - - -  	15 
1 - - - 	I - - - - 12 
- - 	1- 	5— - - 	5 35 
1 1 1— 1 - - - 28 
- - 2— - 1— - 
 1 1 1— 3 2 1 



















































Yhteensä I 180 100 	49 	11 	5 	10 	3 	17 	4 	1 - 	13 393 
Merenkulku v. 1907. 	 2 
lo 
3. Kauppalaivaston tila 
Laivat ryhrnitettyint  
3. La marine marehande 
Situation, par catégories de ton- 
1 2 	 I 	4 	I 
&upuflgei0aa. - 	rules. 
Laivojen kantavnus. 
CaUgories de kanage. 
Purjelalvoja. 
Navires 4 voCes. 
Hoyrylalvoja. 



















19-49 rek, tonnia 	  266 9 408 80 2 352 348 11 760 
50-99 185 13531 38 2698 223 16229 
100-199 	. 165 18 877 25 3 298 190 22 175 
200-299 	.. 28 6 867 10 2 353 38 9 220 
300-399 	» 	» 22 7 544 5 1 698 27 S 242 
• 400- 499 	» 	« 7 3 105 10 4 214 17 7 319 
500-599 	•. 	. 4 2 302 3 1 632 7 3 934 
600-699 	a. 6 3839 17 11018 23 14857 
• 700-799 	. 4 3020 4 2994 8 6014 
800-899 	.' 4 3336 1 868 5 4204 
900-999 	'. 9 8566 - - 9 8606 
1 000-1 098 	» 	» 1 1 088 2 2 099 3 3 187 
, 1 105-1199 - - 4 4 615 4 4655 
1200-I 299 	.. 2 2514 4 5086 6 7600 
1 300-1 399 	'. 3 4178 - - 3 4 178 
• 1 400-1 409 	' 5 7 255 - - 5 7255 
va 1 500-1 599 2 3 154 1 1 586 3 
4 740 
ta 1 600-1 699 	•. 1 1689 1 1 615 2 3284 
1 700-1 799 	» 2 3 493 - - 2 3 493 
20002099 	» 	» - - 3 2045 1 2015 
2 100-2 199 1 2 154 - - 1 2 154 
a, Yhteensä  
Lantokalla. 
717 105900 208 50171 925 156071 
,, 19-49 rek, tonnia 	  2 56 2 52 4 108 
20 50-99 	» 18 1 178 1 65 19 1243 
ao 100-199 8 454 2 288 5 737 
20 200-299 	« 	. - -- - - - - 
17 300-398 	.. 	' 1 122 - - 1 322 
20 400-499 	« 	•' 1 412 - - 1 412 
20 Yhteensä 25 2422 5 400 30 2822 
Saimaalla siihen kuulu- 
vine vesistöineen. 
ao 19-49 rek, tonnia 	  76 2 511 47 1 408 123 3 919 
01 50-99 41 1211 25 1865 66 5076 
02 100-199 	» 109 11 879 16 1 815 125 13 791 
1, 200-299 	•. 	» 	  - - - - - - 
ao Yhteensä 226 17601 88 5188 314 22789 
10 Kaikkiaan 968 125 923 301 55 759 1 269 181 682 
11. 
joulukuun 31 p:nä 1907. 
kantavuutensa mukaan.  
au 31 décembre 1907. 
nage, de la marine marchande. 
8 	9 	10 	11 	II 	12 	13 
Maalalskunalsea. - Communes rurales.  
14 	 16 	17 	18 	19 
sko maassa. - Tout le pays. 
Purjelaivoja. Höyrylaio'oja. Yhteensä, Purj Ilbyrylalvoja. YhleensA. 
Navires a voilee. Nasires a vapeur. Total. Nausre 	e. Ya.ires 	vapeur. Total. 
Luku. Tonul- Luku. Tonal- Luku. Tonal- Luku. Luku. Tonni- Luku. Tonni - maAra. mAarA. mAArã, s,. mäArA. maara. 
Nombre. Tonnage. Nomlre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombrs Nomhre. Tonnage. !iro,nbre. Tonnage. 
850 20429 17 482 667 20911 911 17 2834 1015 32671 '  
269 18608 4 296 273 1890! 45 19 2994 496 35133 
106 11303 1 120 107 13432 27 [0 3427 297 35607 
48 12384 - - 43 12384 71 [1 2353 86 21601 
41 14 370 - - 41 14 370 0 [4 1698 68 28612 
14 9182 - 14 6182 2 [7 4214 31 13501 
14 7608 - 14 7608 11 [0 1632 21 11 5.12 s 
- - - - 
- 19 11018 23 14837 
19 - - 7 5189 1 19 2994 15 11203 
17 - - 6 5197 1 13 868 11 9401 to 
10 - - 8 7630 1 16 - 17 16 196 ii 
It - - 1 1041 19 2099 4 4228 
8 - - 2 2318 [8 4615 6933 'a 
12 - - 3 3752 [6 5086 9 11352 to 
- - - - 78 3 417800 
- - - 
- - 5 7255o. 
- - - - - 
- 2 3151 1586 3 4740t, 
2 3322 - - 2 3322 3 4991 1615 4 6606 ta 
- - - - - - 2 3493 - 2 3493oo 
- - - - - - - -- 2048 1 2015so 
- - - - - 
- 1 2154 - 1 2154a 




51078 2118 278311 aa 
28 916 189 34 1105 30 972 241 38 1 213 2e 
33 2361 85 34 2446 51 3539 150 53 3689 22 
20 2847 114 21 2961 23 3301 397 26 3698 24 
29 7448 213 30 7661 29 7443 213 30 7661 sa 
20 6792 - 20 6792 21 7114 - 21 7114 21 
18 7883 - 18 7863 19 8275 - 19 8275 tt 
148 28227 9 601 157 28828 173 30649 14 1 001 187 31650 2' 
84 3207 26 773 110 4030 160 5768 73 2181 233 7919 ao 
141 10096 31 2217 173 12313 183 13307 56 4082 239 17389 31 
138 15600 4 527 142 16127 247 27479 20 2442 267 29921 22 
1 224 - - 1 224 1 224 - - I 224ss 
365 29177 61 3517 426 32694 591 46778 149 8705 740 55483 
1681 178 737 92 5025 1 776 183 762 2652 301 660 393 6078.1 3045 365 444 32 
940000 1318 910971 85712490578  
- 	279 - 	2824 - 
2. YhdIstetty kot. ja  ulkomainen merenkulku. - 
 
1I90089 317 159 723 2 853 
4 

















C. M:uust syystä iilkomaisessa merenkulussa kiareratut laivat. -  
30 
2 
2066 	80 	2066 
- 	2 - 
Yhteenveto. 
- - 
Yht. J  Laiv., vähjiit. 19 r:t. mitt.  alle  19 
Laivoja, vähiit. 19 r:tonnin mitt. 
alIel9 	 » 
Laivoja, vähit. 19 r:tonnin mitt. 
 alle  19 
Laivoja, vähint. 19 r:tonxiin mitt. 
 alle  19 
12 
II. Meren kulkulilke. - 
4. Yleiskatsaus Suomen ja ulkomaan väliseen merenkulkuun vuonna 1907. - 
1 	 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	II 	joi 	ii 
Tulleita. - Entrés. 
Purjelaivoja. - Navires a voiles. 	Böyry1aivoa. - Navires tt vapeur. 
Lastissa. 	Painolastissa. 	Lastissa. 	Painolastissa.  




Port. de provenance.  
p 	' 	 P 	' 	 P 	 P , 
A.. iSlerenhuiku kauppatarkoitaiksessa. - 
1. Suoranainen ulkomainen merenkuiku. - 
160316 1404 745711 	791 613424 85171635080 
- 	15 - 	196 - 	395 - 
Satamia ulkovalloissa.  
Ports dirangers. 
Laivoja, v5hiftt. 19 r:tonnin mitt. 
 alle  19 
Venlaisiä  satamia Suomenlanden 
ja Itämeren rannikolla') 
Ports russes de la Baltigue. 
 Laivoja,  vähint. 19 r:tonniri mitt.  
alle 19 
Venäläisiä satamla Laatokan rann.  2) 
Ports russes du lac de Ladoga. 
 Laivoja,  vlihint. 19 r:toiinin iiiitt. 












































 Kaikki laivat  ' » 1906 
» 1905 
452102 4517 2145158 
507784 4624 *061780 
539263 4259 1850601 
108054013936 
1 182 126 14 705 
1 157 	14813 
3 982 162 





4417 298 362 3036 
4271 275 954 3745 
4 640 294 170 3 767 
') TAlan slsaltyvät myös vonftl6iset antamat Asovan meren rannalla. -  5)  TAbön sisaltyy koko liike Lnntoknila, sekin, joka on 
13 
Mouvement de la navigation. 
Résumé général de la navigation extérieure en 1907. 
12 	13 	14 	I 	Ii, 	16 	17 	19 	19 	20 	21 
Lähteneitä. - Sorti.,. 
22 
Mäiträsatamat. 
Porte de destination. 













2: !  
1O I 
Navigation commerciale. 
.Vavigation exlérie,irs directe. 
1196 268544 68 12712 2 227 1550281 161 69 630 
180 - 2 - 183 26 
9215 121 237 722 56 904 367 93455 383 102906 
958 679 1 62 
631 169310 11 2 680 93 11 202 293 19 505 
25 -- 3 3 48 
4042 559091 801 72 290 2687 1 654 938 837 185041 
1163 - 684 187 136 - 
cabohige mixie.  
177 26708 231 60423 2179 1 193 241 333 166 297 
lo - 3 
r,oikenneet laivat. - Escale par ordre ou par force majeure. 
202 097 
1 894 167 
374502 
Satamia ulkovatloissa.  
Ports dirangers.  
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
allel9 
Venäläisiä satamia Suomenlanden 
 ja  Itämeren. rannikolla')  
Ports russes de la Baltique. 
 Laivoja,  vähint. 19 r:tonnin mitt. 
» 	alIel9 
Venäläisiä satamia Laatokan rann.  2) 
Ports russes du lac de Ladoga. 








Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 	
Yht. 
, 	allel9 	' 	' 	I 
Laivoja, vabint. 19 r:tonnin mitt. 
» 	allelik 
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
 alle  19 
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
 alle  19 
V. 1907 








13 0543 981 387 
14 5304 042 929 
14 3793 828 540 
81 12031 22 6428 23 14717 'S 11516 
2 3 - 1 2 - 




5 475 607 280 1 744 144667 5077 2863400 1 358 3416 040 
6498 673 203 1 413 126537 5248 2928965 1 377 314 224 
6 588 701 897  1 427 128678. 5073 2725370 1 291 272 595 
8367 2471 366 
2170 




iomeen tulleet ja 
Laivojen 
5. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l'année 1907. 
1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11. 
Tulleita. - Entrés. 
Purelaivoja. - Nav.re. a voiles. Röyrylaiv. - Navires 4 vapour. Yhteens5 
Kansallisuus eli lippu. 
Lastissa. Painolastissa. Lastissa. Painolastissa. Total. 




















































Suomalainen  i) 	  2027 159 211 1 623 194 087 1 431 537 491 243 35 402 5324 926 191 
VentSl9inen  1) 	  424 38086 447 136 607 139 27819 103 6 060 1113 207 572 
Ruotsalainen 	 161 27477 106 2506. 252 121 014 176 129 159 694 302 715 
Norjalainen  19 6165 40 23631 94 59775 178 134110 329 223681 
Tanskalainen 	 114 18002 39 6489 64 38 077 241 215 564 448 278 132 
Saksalainen  20 4262 3 997 210 116 893 138 109 960 371 232 112 
Alamaalainen 	 4 362 - - 6 4 870 35 42 367 45 47 599 
Belgialainen  - - - - 6 4 990 5 3 721 11 8 711 
Brittiläinen 	  1 166 - - 24 20989 189 222 216 214 243 371 
Ranskalainen  - -- - - 8 4 143 7 7 897 13 12 040 
Espanjalainen 	 - - - - 2 2 611 4 3 661 6 6 162 
Italialainen 	  - - - - - - 2 964 2 964 
Kreikkajainen 	 - - - - 1 1 328 - - 1 1 328 
Yhteensä 2770 253 731 2 258 385 876 2 225 940 000 1318 910 971 8571 2490578 
) Siitii liikkeessd 
Laatokalla: 
Suomalainen 	 113 12721 221 47716 154 17656 95 6609 583 84604 
VenälSinen  21 5985 330 111 791 52 2009 91 4 365 494 126 150 
15 
nittaiset laivat. 
(Navires  de 19 tonneaux et au-dessus). --  Navigation par pavilions. 
12 	I 	 14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 










































































































































































































Suomalainen 1 ). 
















































6. Vuonna 1907 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen lähtö- 
6. Mouvement de la navigation commerciale en Finlando pendant l'année 1907. 
1 
Lahto- a mäkräsatamat. 
2 	I 	 5 	161 	8 	110 	11 
Tulleita. - Eniré. 
Pure1aivoja. 
Vavire3  a vo 11.8. 
Hoyrylaivoja. 
Navjres a vapour. Yhteensä. 
Po,ts de provenance e 	de deslsnat, on. Lastissa. Paiuoiustissa. Lastisa. Painolaetis,.a. Tolal. 
charges. Sur jest. charges. Sur 1881. 
fr I 	. I fr . . 
* 	Venäja: ') Pletari 	  8 329 95843 3. 406 176 854 552 137 925 295 238 099 3582 647 721 
a muita antamIa 	  772 42269 199 49 706°) 269 56 364 232 59448 1 472 207 777 
RuotsI: Pohjanlanden oatamin 	 10 1 593 88 14 591 127 30 148 107 23 256 338 69 588 
Tukholma 	  95 4 639 158 8 615 295 131 435 42 33 226 536 177 815 
Itämeren eatamia 	  154 16 495 17 5 772 28 9 563 37 28 509 236 60 339 • 	Länsirannikon antamia 	 69 11 927 6 2 730 7 2 462 35 31 290 117 48 409 
Norja 	  9 1 501 9 6 940 2 213 2 1 999 22 10 653 
Tanska 	Köpenhamina 	  5 1 234 39 14 995 15 7 100 49 40 307 108 63 636 
muita antamia  50 7787 74 19 61' 13 4951 91 6482' 228 97168 
Saksa: Lyypekki 	  25 7009 38 13290 207 71 016 30 29 190 300 120 505 
multa Itämeren satamla  78 11 045 166 41 172 200 101 883 837 292 463 776 448 563 
1IarnpuiI 	  10 2454 8 963 96 64504 7 15127 114 81038 
muita Pohjanmeren satamia .  23 5 994 19 5 069 12 6 700 28 19 62; 82 37 391 
Alamaat 	  4 - - 2 1 842 5 7 367 11 9 101 
Belgia  5 1 330 1 295 37 25 448 5 4 600 48 31 673 
Lontoo 	  8 3000 18 14840 8 6916 - - 34 24756 
Ieobriisnnia hull  7 2780 - - 147 125 797 - - 154 128577 
ja multa EngI. satamia .  73 22 287 16 6 251 149 113 266 14 22 420 252 164 174 
Irlanti Skotlannin 	 28 5592 1 423 36 17682 2 1 222 62 24869 
Irlannin 	 1 728 1 725 
Ranska: Atlantin satamia 	  1 346 5 1805 8 2653 9 4804 
V8iimeren - 5 6 362 5 6 362 
Portugali 	 - 2 1 894 2 1 894 
Espanja 	 17 7819 1 340 7 8412 25 16571 
Italia 	 - 4 8242 4 3242 
Egypti 	 —— — — — — — — — - 
Algeria 	 —— — — — — — — - 
Tunis 	 —— — — — — — — - 
Portugalin 118-Afrika 	  —— — — — — — — - 
ItAintia 	 - 2 2 772 2 2 772 
Brasilia 	 2 455 - 2 455 
Yhteensä 2770 253731 2258 38587 	2225 940000 1318 910971 85712490578 
') Sillä lii/ckeessd Laatokalja: 
Pletarl 	  323 15902 894 115 359 	131 16 170 22 2277 670 	149 708 
Muita Vensjln satamla 	  11 2806 157 46 14 	75 8495 164 8 597 407 	61 046 




SIinn,cc1fs. Uhfeneet  vähintään  I Q rk frrinii,  mittaiset laivat.  
tneaux et au-de 	 r puissances. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	 21 
Lähteneitli. - 8ors. 
Purjelaivoja. - Satires ii volles. Wiyrylaivoja. - Navires a vapetr. 
Yhteensä. 
Lastissa. Painolastissa. Lastissa. Painolastissa. Toa1. 


























. P P 
2 439 249 556 253 26 937 384 78 864 255 46 673 3 331 402 030 	i  
407 40 951 480 32 647 76 25 793 421 75 738 1 384 175 169 	2 
63 10 390 43 9 007 166 21 773 79 26 820 351 67 990 	a 
274 14251 6 754 269 115892 8 2758 557 133655 	* 
9 2197 15 2211 8 2793 21 6090 53 13291 
6 1 124 - - - -- 5 2 403 11 3 527 
3 307 - - 2 233 1 1041 6 1581 	i  
42 9644 2 366 24 8090 5 2182 73 20282 
339 27565 1 237 14 4431 1 62 155 32295 
66 18663 - - 232 99 763 3 1 600 311 120 026 	o 
383 45137 1 137 72 14671 18 10984 274 90929 	ii 
1 113 - - 26 15371 5 3115 32 18599 	ta 
78 18339 - - 70 48180 7 1 511 155 68030 	it 
3 566 - 117 310845 - 120 111409 	14 
2 343 - - 336 104148 2 1340 140 105831 	it 
97 47 804 - - 65 60 663 - - 162 108 457 	ii 
5 3 796 - - 189 168 927  - - 194 171 723 	ii 
129 41 091 - 869 338 001 4 2220 502 381 312 	ii 
25 5859 - - 110 80313 2 504 137 86676 	ts 
1 191 - - - - - - 1 191 	is 
46 11 903 - - 253 234 528 - - 299 246 431 	ti 
- - - 9 9481) - 9 9480 	22 




















2 484 	ta 
- - - — 16 29896 - - 16 29696 	a. 
- 3 3134 - - 3 3134 	ai 






















4012 559091 801 72296 2687 1651938 837 185041 8367 2171366 	ta 
547 144227 - - 81 10588 65 8171 693 162986 	ta 
84 25 083 11 2 680 12 614 228 11 834 335 39 711 	a* 
Merenkulku v. 1907. 	 3 
uomeen tulleet ja 
Laivojen kansallisuus jaettuna  
7. Mouvement de 	igation commerciale en Finlande pendant 
Pavilions des navires par pays 
Pu.11eitn laivcJta. - 
1 2 ö 6 8 	9 10 	11 
Suomalaisia. 3il1. Ruotsalaisia. Norjalaisia. Tanskajaisia. 
Lähtösatamat. Finlandui8. . Snådoi8. Norvégiens. Danois. 








































































36218 56 60 548  
muita satanija . 769 79 101 75 453 9 7 002 8 952 8 3 950 
I Ruotsi: Pohjanland. sat 	 162 18071 247 164 36987 2978 4 2 805 
Tukholma 	 624 136 319 124 36 26 248 3 102 3 2 011 
Itämeren satamia 	 110 11 362 400 87 28 832 6 741 16 4 256 
Länsirannikon 	 . . 	 6 2 416 677 86 37 874 1 143 14 2 019 
Norja 	  2 866 - - - 7 102 3 708 
Tanska: Kopenhamina . 81 14 765 145 19 7 261 3 869 47 34 428 
muita satamia 	 35 11 251 1 283 61 13949 24 711 66 30 130 
,e Saksa: Lyyjekki 	 214 76459 382 13 4 609 1 813 13 9372 
ii 	maita ItS,meren sat 	 184 63494 5835 116 47 515 42063 166 107 185 
02 	Hampuri 	 54 22557 252 8 623 1 049 2 483 
o 	muita Pohjanm. sat 	 28 9 606 1 259 9 1 742 11 020 4 1 151 
oo Alamaat 	  1 681 1 163 1 1286 2417 - - 
to Belgia  31 20 005 1 294 4 2 749 5 803 2 776 
is Lontoo 	 23 16195 1 160 1 950 7451 - - 
Isobri- Hull  139 118 661 3 502 6 5 360 3024 2 1 130 
*5  tannia<,1 EngI. sat. 47 23079 16 3 190 59 43742 43886 25 12068 
is 	Skotlannin 	 , 13 6621 4 960 8 2788 6365 11 2323 
Irlanti:j 725 20 Irlanuin - - - - - - - - 
21 Ranska: Atlantin satam. 7 4457 - - - - - 2 347 
22 	Välimeren 5 6 362 - - - - - - 
Portugali 	  - - - - 2 1 894 - - - 
Espanja  20 12 263 - - 3 3 007 2 301 - - 
st Italia 1 1 066 - - - - - 3 2 176 
s 1t9intia 	  - - - - - - 949 - - 
as Brasilia  - - - - - - - 1 266 
as Yhteensä 5324 926 191 1 113 207 572 694 302 715 329 223 681 448 278 132 
	
') Siitd liikkeess?i Laato 	 
• 	kalla: 
og Pietari 	  420 63 768 250 85 940 - - - - - 
oo Muut Venäjän satamat . 163 20 836 244 40 210 - - - - - 
2)  Niistä 2 yht. 2 356 tonnin mittaista laivaa Asovau meren satamista. 
19 
[ttaiset laivat. 
láhtö- ja määrämaita kol 
l'année 1907. (Navires de 	neaux et 	us). 
de provenance et de destination 
exit: 
12 	13 14 16 18 	19 20 	21 
Saksalaisia. Alanjaala Brittiläi Muita. Yhteens8. 	Total. 








































Tonn  a 
P 







7616 3582 647721 
11 5 383 - 2 092 1 472 207 777 	2 
9 3 715 - 1 328 338 69 588 
3 2 882 - 1 037 585 177 815 	* 
- - 482 236 60339 	a 
3 9S - - 117 48409 
- - - - 22 10653 
1 310 - - 108 63636 
11 4272 1 - 228 97168 	a 
52 24681 1 - 300 120 105 	oo 
148 93891 10 7233 776 448563 	to 
65 44548 1 - 114 81038 	00 
23 9 937 - - 
a
,  3 778 -- 82 37391 	to 
1 5700 5 2193 - 651 11 9 101 	jo 
- - - - - 2046 48 31673 	20 
- - - - - - 34 24756tt 
- - - - - -- 154 128577 	27 
15 11 369 3 2319 18448 6074 252 161 174 	to 
4 810 - - 4356 646 62 24869 	to 
- - - - - 1 725oo 
-- - - - - - 9 l8Oloi 
- - - - - - 5 6362os 
- - - - - - 2 189400 
- - - - - 25 1657104 
- - - - - 4 3212oa 
- - - - 1 823 - 2 2 772 	20 
1 189 - -- - - 2 455*7 
371 232112 45 47599 214 213371 33 29205 8571 2490578 	os 
- - - - - - - - 670 149 708 	oa 
- - - - - - - - 407 61046 	jo 
Suomeen tulleet ja 
Laivojen kansallisuus jaettuna  
7. Mouvement de la navigation commorciale en Finlande pendant 
Pavilions des navires par pays de 
. Ia1LI3.tza.eit 	1ivcj. - 
1 2 	8 4 	5 6 	7 8 	9 10 	11 
Suomalaisia. Venäläisiä. Kuotsalaisia. Norjalaisia. Tanakalaisia. 
Määräsatamat. Finlandais. 11 asses. Sa4doi. NorvJgie,is. J)anoi. 
































































Venäjä: Pietari°) 	 2 855 257 180 450 130 419 13 4547 4 1893 3 1681 
muita satamia. . 764 91 692 066 53 018 10 3 725 1 594 4 8 244 
Ruotsi: .Pohjanland. sat 	 170 22098 1 160 144 26 456 9 3 126 12 4 758 
Tukholma 	 547 132 510 - - 8 1 087 2 58 - - 
Itämeren satamia .  5 1 480 - - 41 8 833 4 2 458 2 232 
Länsirannikon 	. 1 268 - - 10 3 259 - - - - 
Norja 	  - - - - - - 6 1 581 - - 
Tanska: Köpenhamina . 21 8207 5 763 19 3986 3 638 12 2931 
muita satamia . 40 12 071 4 786 86 14 554 5 769 18 3 425 
Saksa: Lyypekki . . . . 216 76509 2 576 18 5 152 2 1284 11 2899 
muita Itämeren sat 	 185 89 514 1 224 34 7 380 5 1 959 18 7 052 
» Hampuri 	 4 2 702 - - 3 743 - - 3 113 
muita Pohjanm, sat 	 37 14 765 3 371 38 9 960 21 15 857 15 8 518 
Alamaat 	  1 868 - - 14 10 6-76 13 10 821 29 24 844 
Belgia 	  84 23 812 - - 14 10 502 23 16 811 44 35 957 
(Lontoo 	 45 32 105 10 1 763 19 16 275 82 23 725 25 7 801 
Isobri_i11 	  187 114 122 - - 15 33323 13 11498 9 9890 
tanniamujta Engl.  sat. 82 33250 23 4867 110 76550 114 79025 66 38722 
ja 	Skotlannin 	, 11 6 864 1 245 14 8 307 28 16 357 21 8 810 
Irlanti: 
IIrlannin - - 1 391 - - - - -- - 
Ranska: Atlantin satam. 18 7693 4 1957 68 61944 36 23435 138 105 131 
Välimeren 1 1 270 - - 1 1 215 - - 3 3 174 
Portugali 	  - - - - 1 678 - - 3 428 
Espanja  26 18 968 - - - 	10 6 275 1 677 15 8 847 
Italia 	  1 391 1 1 952 - - - - 1 141 
Egypti  - - - - 8 4 411 4 7817 - - 
Algeria 	  - - - - - - - - 3 3 134 
Tunis  - - - - - - 1 1 670 1 885 
Portugalin Itä-Afrika . . - - - 2 4410 - - - - 
Brasilia 	  i 840 - - - - - - - - 
Yhteensä 5 167 918 724 1 072 197 392 690 304 129 327 222 063 449 280 017 
9  Siitd iiilckeessii Laa- 
- 	tokalla: 
Pietari 	  880 63 795 318 99 191 - - - - - - 



















lähtö- ja määrämaita kohti. (Jatk.) 
l'année 1907. (Navires de 19 tonneaux et au 



































































































- 3331 402030 
86 20 623 - - 2 859 1384 173 169 	i 
18 10 207 1 70 1 - 351 67 990 	 . 
- - - - - - 557 133655. 
1 388 - - - - 53 13291 
- - - - - - 11 3597. 
- - - - - -- 6 1581 
18 3757 - - -- .- 73 20282 
2 700 - - -- - 155 32295. 
62 33606 - - - - 311 120026 	io 
31 14820 - - - - 274 90929 	i. 
24 15041 - - - - 32 IS 599 	12 
43 18270 8 292 - - 155 68030 	t. 
27 25824 30 33174 6 - 120 111409 	o. 
17 12 089 1 1 148 2 4096 140 105 831 	io 
17 11983 1 1466 12 694 162 108467 	i. 
6 5388 - -. 13 17138 859 194 171 723 	io 
45 83111 4 4934 87 112 158 598 502 331 312 	10 
1 887 - - 59 44721 1 605 137 86676 	to 
- - - - - - - 1 191oo 
10 6285 5 6514 18 23173 10299 299 246431 	ot 
- - - - - - 9821 9 9480 	22 
1 1 385 - - 1 561 - 6 3013 	20 
19 14 196 - - - - 6 046 76 53 809 	o. 
- - - - - - - 3 2484o 
1 1 700 - - 7 14 420 1 828 16 29696 	20 
- - - - - - - 3 313423 
- - - - - - - 2 255520 
- - - 1 2471 - 3 6881 	20 
- - - - - - - 1 841)30 
372 232255 45 47598 212 239983 33 29205 8367 2471366 31 
- - - 	 - - - - - 693 162986 	so 
- - - 	 - - - - - 335 39711 	si 
meen tulleet ja 
ja märämaat jaet- 
8. 	vement de la navigation commerciale en Finlande pendant 
Pays de provenance et de destination 
. P -iilLeit.a 1(si7- cDjt. - 













































































































4 779 8 1 477 - - - 
Kemi  9 6939 10846 - - 1862 17 10841 - - - - 
Oulu 	  41 35328 15453 1 987 12670 54 4747ö - - 1 691 
Raahe  9 3 404 10 851 1 775 3 969 23 18 050 - - - - 
Kokkola 	  23 22 274 11 155 1 1 977 6 930 40 21 996 - - 1 920 
Pietarsaari 	 18 22 830 3 958 1 22 3 578 42 23 190 - - 3 1 344 
Uusikaarlepyy. 3 2 786 6 107 - - 2 229 5 4 272 - - - - 
Nikolainkaupunki. 12 5 207 15 636 - - 4 451 54 27 431 - - - - 
• Kaskinen 	 12 17 310 6 807 - - 1 823 10 7 759 - - - - 
Kristiina  10 12458 2424 - - 1546 21 15748 - - - - 
Pori. 	  51 19836 20635 - - 17417 84 46422 - - - - 
Rauma  28 8955 11170 - - 6020 101 39015 4 1929 2 539 
Uusikaupunki. .  10 3039 3044 - - 1 778 14 5453 - - - - 
14 Naantali 	  10 833 - - - - - - - - - - 
t 	Turku  108 12 721 34995 - - 9255 110 51 078 2 854 28 15667 
t• 	Ekkerö 	  2 64 789 - - 295 2 594 - - - - 
ii Maarianhamina 5 149 44397 1 844 1680 12 4822 - - - - 
• Degerby 	  9 216 8484 - - 1 701 23 4573 - - - -- 
i• Hanko  71 11272 54232 - - 1661 117 53958 - - 1 612 
o Taxnmjsaarj 	 48 4 129 20 891 - - 198 5 925 - - - - 
21 Helsinki 	  888 129 492 84 20439 6 1 193 15451 177 84475 1 1 286 7 4530 
2 	Porvoo  42 10032 2 904 -- - 4425 7 4 500 - - - - 
• Loviisa 	  101 18656 16 7 043 1 434 9362 34 21 288 - - 
24 Kotka  125 47828 57 28167 5 3900 19670 83 43248 1 1814 2 1064 
21 Kamma 	  76 24 380 9 6 237 - - 1 786 31 25 277 - - 1 112 
2 	Viipuri  870 115 383 60 29318 5 521 26768 198 120 132 5 3718 7 6 194 
27  Iisalmi 	  13 1 056 - - - - - - - - - - - 
24 Kuopio  93 8565 - - - - - - - - - - - 
•. Joen6nu 	  41 4807 - - - - - - - - - - 
ao Savonlinna 	 22 2222 - - - - - - - - - - - 
si 	Mikkeli 	  20 1734 - - - - - - - - - - - 




























34 	 Yhteensä 5054 855 498 1 276 356 151 22 10653 336 161) 804 1272 687 497 11 9101 48 31 673 
2:3 
Suorne: 	 at. 
tuina ei 
l'année 1907. (Navires de 19 to 	ux et au-dessus).  
par les différents districts de douan 
. •v• I I. 	 :i:i t x- C 
16 	17 18 	- 	19 80 	I 	31 _.;. 	o Port u
gali.  





































b re .  
T
onal - 






















































- - - - -- - - 81 21117 	1 
9 249 	- - - - - - - - - - 68 39 737 
7 6 641 	- - - - - - - - 2 455 156 119 675 
1 194— - - - - - -- - - - 81 34743. 
8 2 607 	- - - - - - - - - - 118 67 859 
1 596 	- - - - - - - - - - 80 56018 
- - -- - - - - - 18 15394 
14 9 724 	1 282 - 1 268 - - 1 1 823 - - 171 65 822 
- - - - - - - - 59 33199' 
21210— - - - - - - - - - 45 33386'. 
10 4053 	- - - 1270 - - - - - - 245 109633 i  
20 10028 	- - - 1 721 - - - - - 217 74377 i  
- - 	1 199 - 244 - - - - - - 49 13 757  i: 
- - 	- - - - - - - - - 10 333.- 
120 74668 	2 1382 1 4616 - - - - - 56o 205915 - - - 32 1742. 
2 508 	1 888 - - - - - - - 20' 52788 ' 
- - - - _. - 101 9974. 
42 37 865 	- - - - 1 402 - - - - 366 160 092 
2 1065 	- - - - 362 - - - - - 75 7570 
139 117 140 	7 7979 - - 834 - - - - - - 1 336 382 828 
3 2 005 	1 148 - - 570 - - - - - - 66 22 584 
4 2 820 	- - - - 1 603 2 1 865 - - - - 178 63 071 2 
49 24 848 	1 288 - - 963 1 885 - - - - I 	361 172 173 2 
4 1745 	- - 1 1215 268 - -. - - - - 129 611201 
73 56 126 	- - - - 2 752 - - 1 949 - -- 763 341 863 a 
- - 	- - - - - - - - - - - 13 1056. 
- - 	- - - - - - - - - - - 93 8566' 
- - - - - - - - - - - 41 4807 
- - 	- - - - _ - - - - - - 22 2222 
- - 	- - - - - - - - - - - 20 1734 
- - -- - - - - 1734 95670 
- - - - - - - 1077 210754 
503 343 101 	II 	11166 2 	1894 25 16571 4 	3242 2 	2772 2 	455 8571 	
2190578 
24 
een tulleet ja 
Laivojen lii,htö- ja määrämaal 
8. Mouvoment de la navigation commerciale en Firilande pendan 
Pa's de provenance et de destination pa'  
. X.i&b.teizeit& 1aivcJ,.  
I 2 	3 4 	5 6 	7 8 	9 10 	11 12 	13 
Venäjä. Ruotsi. Norja. Tanska. Saksa. Alamaat. 
12548815. Suede. Norvèqe. Danemark. Allemagne. Pays-Baa. 
Tullikamaripiirit. 


















































































Tonn age.  
1 Tornio 	  I 159 44 4613 - 6 1 491 1 783 1 1 389 
Kemi  5 1 610 36 1 645 5 958 2 1 546 
Oulu 	  14 4 349 16 4 153 - 3 326 20 12 931 9 7 859 
Raahe  4 742 29 5 081 - 4 1 121 16 8 608 B 2 741 
5 Kokkola 	  7 2454 33 3126 - 11 3322 22 8851 8 1701 
Pietarsaari  2 615 7 1110 - 3 513 17 4231 6 7148 
tlusikaarlepyy 	  - - 1 112 - - - 2 a74 8 6 454 
Nikolainkaupunki 	  10 1 906 75 18538 - 1 142 20 5887 9 8 172 • Kaskinen 	  1 26 82 4 784 - - - 0 1 078 - 
Kristiina  2 383 2 480 - 1 189 18 3 163 1 1 202 
Pori 	  16 3 052 28 6 293 - 80 6 260 77 29 405 12 11 953 
Rauma 	  6 853 38 8 336 - 14 2 560 68 19 742 4 3 698 
Uusikaupunki 	  21 1 290 20 1 346 7 1 812 28 7 557 - 
Naantalj 	  1 21 - 
Turku 	  79 13364 54 20118 15 2426 43 16627 3 3005 
Ekkerö  - - 37 1 270 - 
Maarianitamjna 	  - - 163 48262 2 600 - 
Degerby 	  - - 159 8 383 -- 
Kauko  93 15850 120 51452 3 835 103 38259 4 2655 
Tammisaari 	  20 1 398 3 85 - - - 1 187 - 
helsinki  681 184 767 43 19 010 2 1 121 11 3 517 84 42 443 7 5 169 
Porvoo 	  7 248 14 3 375 12 8 581 11 11187 
Loviisa  45 4 683 19 4 145 18 8 181 4 3 649 
Kotka 	  64 8745 10 4029 27 6819 81 37836 16 15868 
Kamma  57 5 747 2 586 6 2 203 24 8 337 5 5 771 
Viipuri 	  507 58506 20 8853 4 460 50 10563 110 40748 12 10744 
Iisalmi  5 427 -. -- - 
Kuopio 	  68 8 297 —————— -_ - 
Joensuu  42 5 443 ———————— - 
Savonlinna 	  54 5306 -- - 
Mikkeli 	  19 1 672 ———————— - 
Tuffivartjot meren rannikolla 	. .  1858 99089 ———————— - 
Tullipaikat Laatokan rannalla  1 028 203 697 ———————— - 
Yhteensä 47151 577 199 9721 	218 4631 	61 	15811 	228 	52 577 	772 	297 lIS! 	100 	III 1042 
1)  Algerlaan. -  I)  Tuniniln. - 1)  Niist8 2 yht. 1 983 tonnin mitteista lalvas Algerlaan,  1 885 tOnnin  mittainen laiva Tunislin 
25 
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek. -tonnin mittaiset laivat.  
jaettuina eri tullikamaripiirojä kohti. (Jatk.) 
l'année 1907. (Navires de 19 tonneaux et au.-dessus). 







 ja  Irlanti. 
Gran de-Bré- 



























r 	 . 
a a 	a.° a nra a a.° a a.0 
r 
a a. 0 a a nro  a  nra a 
0 la 	a.- 
al° a 	o a a a ra a- 
17 12 322 1 836 - 72 22573 	i  
40 34 200 2 1 147 2 1 230 ')  1 1 151 91 45487 3 
81 72 005 27 33 172 719 141 - Lfl 135655 
4 3 214 30 20 134 4 801 - 96 44437t 
4 3 210 29 30 802 12 13 160 121 66626 
I 778 33 35 148 8 9 184 - 77 58727 
8 7 047 - 19 14187 
2 1 406 33 23 863 1 428 1 286 154 56626 
034 28 30 678 67 37200 
36 39 514 8 6 118 - 68 51049ro 
17 10 746 88 48 901 12 7 750 12 9 809 290 13401811 
5 3 670 12 6 578 2 1 570 4 148 - 156 51161 12 
S 2 283 10 4 462 7 3 798 4 1 407 - 102 2395511 
1 191 - 2 212ra 
9 6 415 41 25 089 22 14 716 19 11 247 - 285 113010 	t. 
37 1270io 
725 15 6 866 181 5645311 
- 159 8383so 
4 2 533 124 105 329 6 5 216 - 457 222 129 sr 
- 24 l6lOso 
9 6 502 16 11449 17 10 513 2 1 362 - 872 235853 21 
6 3 587 11 6 873 14 7 927 6 3 938 5) 1 1 670 - 82 42446ss 
12 9 055 47 22 825 12 7 569 2 1 949 1 952 - 160 64108s, 
18 54 075 103 61 938 50 38 232 1 395 3 3 066 191 )  6 9 749 840 381 20246824 
13 10515 43 34 080 21 14 778 256 - 172 8208231 
29 26 363 152 108 086 88 80 524 10 8 584 4) 16 29 696 - 998 378127or 
5 427ss 
66 6297a. 
- 42 5443sr 
- 54 S30600 
-. 19 1672as 
1858 9958932 
- 1028 202697rs 
HO 1058311 	996 7483691 308! 255911! 	6! 	3043! 	761 	538091 	3! 	2184 	'! 	422661 	ij 	&1018a671 	247I366o 
a 3 yht. 6881 tonnin millaista laivan Portugalin Itå-Afrikaan. - 4)  EgyptiIn. 
Merenkulku v. 1907. 	 4 
26 
9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä vuonna 1907 
kl areratut laivat. 
A.. Vähintään 19 rekisteritonnin mittaisten laivain välittämä meren kulku. 
 9. Navires déclarés  dans les  divers districts de douane pour navigation extérieure en 1907. 
A. Navires de 19 tonneaux et au-dessus. 
LahtI- ja malIra- 
maat. 
PayS de provenance 
et de destination. 
21 	3 	4 	6 	1161 	7 	181 	a 	iiol 	ii 
Tulleita 	laivoja.— Entrés. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
LAliteneitS laivoja. - Sortis. 
Porjelaivoja. 
Navires 4 V0i158. 
Ilöyrylaivoja. 
Navires 4 vapeur. Yhteensk. 
Total. 
Purjelalvoja. 
jVavires 4 voCes. 
HÖyrylaivoja. 


















a' S leO .et' 
S 
00 a' 
a' 1 au 
- pr 
a 	.O a niO 
e 10 









a nio  a  niO 




'I' r. i 
I II II I 
Suomalaisia laivoja 11 3 431 11 3 431 	 
Ulkomaisia 1 01 1 013 	 
Muita 	atamia Suo- 
nieniakden ja ha- 
meren rannikolla. 




Suomalaisia laivoja 2 451 I 2 154 13 310 13 338 38 3 253 4 1 724 20 a 483 6 11 20 2 365 
Ulkomaisia 9 650 10 967 9 429 28 2 046 3 112 10 793 7 175 668 21 1 748 
Tukholma. 
Ulkomaisia laivoja  487 1 487 
Satasnia 	Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 3 682 79 4 761 
Satamia Ljinsiranni
-kolla.  
Ulkomaisia laivoja 2 79 1 109 - 2 1903 
Tanska: 
Köpenhamina. 
Ulkomaisia inivoja 1 834 - 1 834 3 83 3 838 
Muita satamia. 
Suomalaisia laivoja 1 239 - 1 219 2 478 	 2 478 
Ulkomaisia 1 313 4 3393 5 3706 172 '75 
(J'nt1.) 
	 27 
Navires h voites. ,Vavire 	a vapeur. Navires a voiles. •Waaires 4 vapeur. 
Pays do provenance Total. Total. 
et de delinat,on. charges. 	Sur lest, charges. 	Sar lut. Ghargå. Sar 1681. C'! argés. 
Sur le8t. 


































ljlkomaioåalslvOjfl 1 118— - 1 274— - 2 3012 
Italia autamfa itä-
oneren rannuholla. 
Ulkomaisia laivoja - - 	 - - I 668 	7 7 359 8 8 027 	 
Ham pari. 
Suomal.qioln laivoja - - - - 1 763 - - 1 763 	 -- 	1 763 1 767 
Alamaat: 




Ulkomaisia laivoja 	 2 1 628 - - 1 1 109 - - 3 2 731 
Bull. 
Suomalaisia laivoja 	 -- - - - 3 1 639 - - 3 1 631 
Ulkomaisia - - -- 	 - - - - 1 968 - -- 1 961 
Muulla Engl. satamia. 
Suomalaisia laivoja 	 1 714 - 1 7j 




Ulkomaisia laivoja - - 	 - .- - - 4 3 305 - - 4 3 39 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - 	1 23' 1 557 	5 1858 7 	3652 - - - - 10 3170 	11 274 21 344 
Ulkomaisia 	 " - - 	1 391 1 851 	8 4 826 10 5 868 - - - - 1 274 	- -- 1 21 
Yltteensil 12 1 219 	21 5 93 31 7 922 	48 19 701 112 34 773 	16 5 328 11 813 34 25 547 	20 2 00 103 33 6t 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia - 	 - 2 451 	7 2 682 27 5 220 	18 2 194 54 10 497 	6 2 302 1 20 23 0 006 	19 1 33 49 9 II 
Veoiil8isi.7.... - - 	 - - 1 274— - 1 	274— - - - 1 	274— - 1 	21 
Ruotsalaisia - 	 . 	 - 	 . 10 768 	12 2 152 1 1 109 	14 2731 37 8 760 8 	1 979 10 798 15 3 840 - - 38 6 6 











845 IJ 6 I 7 	1819 
Tulleita laivoja. 
12 	13 I 14 	15 	16 	17 	18 	19 
LAlitoneitA laivoja. 
10 	11 
Purjelaivoja. fisyry alvoja. Purjelaivoja. 	Hoyrylaivoja. 
LIitto- ja mIArA 
lrftflh Laatima. Painolast. Latlma.  
YhteensL 









a tu  a a. a 
mo  a: a 
p: 










6 5836 	1 	668 	7 8004 
2 1505 - 	- 	2 1505 
1 1363 - 	- 	1 1883 
3 2642 - 	 - I 8 2642 
1 	851 - 	- 	1 	651 
56 25U7 20 200 103 33690 





Suomalaisia laivoja 18 5 298 18 5 296 	 




Suomalaisia laivoja 159 159 
Ulkomaisia 	 t 5 1 610 2 1 674 7 3 284 	 S 1 610 5 1 610 
Ruotsi 
SuMmia Pois janluh- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 4 1722 4 112 10 278 18 2 112 4 1 122 17 486 9 240 80 2 398 
Ulkomaisia 1 24 1 25 2 993 4 1 042 24 2 50 3 1 173 6 1 247 
'L'uicholnea. 
Ulkomaisia laivoja 1 839 1 773 3 3 06 5 4 674 	 
SuMmia 	ilämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja. I 4 1 770 656 3 1 853 	 
Salaisia Läsrslransi
-kolla.  
UlkomaIsia laivoja 	 1 165 1 165 	 
Tanska: 
lföpenha mina. 
Suomalaisia laivoja 	 2 555 	 2 555 
M,sita oalamia. 
Suomalaisia laivoja 	 1 403 I 403 
Ulkomaisia 237 3 1 625 4 1 862 	 
tu a 
a 
me a: 0 



























































.Vavires a voiie8. Xavires a vapeur. 
Total. 
Navires 4 soiles. Navares 4 va-pear. 
Total. Pays de prsveta,tce 


















bre .  












o  ni bro.  
Tonnage. 
N











Suomalaisia laivoja 1 239 - - 1 485 - - 5 1 724 	 
Ulkomaisia - - 1 4 278 1 1 075 3 1 787 	 
.}fuita salamia 	itä- 
sneren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 1 414 1 1 2812 9 7422 16 10293 	 -- - - - - 
Hasnp uri. 
Suomalaisia laivoja - - - - 2 954 - - 4 2 954 	 
Muita ssia,nia loll-
y(wnseren rannik. 
Suomulaisialaivoja -. - I i - - - 1 254 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 3 3837 - 3 2 831 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - - - 491 - - 1 691 	 




Ulkomaisia laivoja 	 2 1 005 - - 5 6 998 - - 7 8 00 
Flail. 
Ulkomaisia laivoja - - - - 3 1 335 - - 8 3 265 - - 6 4 601 
Maila Magi. satasssia. 
Ulkomaisia laivoja - I - 6 8 707 7 9 249 2 659 - - 31 27 640 - - 33 28 29 
Skollanssin 	.uaia,uia. 
Ulkomaisia laivoja - - -. - 1 145 	 1 34 
Ranska: 
Satans la 	Atlantis 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja .- 	 4 2383 - 4 238 
Portugali: 
Ulkomaisia laivoja 	 2 1 230 - - 2 1 23 
Afrika: 
Algeria. 
Ulkomaisia laivoja 	 -. - - - 1 1151 - - 1 111 
9 
30 z1u. 9 A.. 
Lähtö- ja n:Särä 
 mast.  
2 	3 	4 	ll 	7 	8 	9 	1101 	11 
Tulleita 	laivoja. 
	
12 	I 	13 	I 	14 	I 	10 	1116 	I 	17 	I 	18 	I 	19 	II 20 	I 	21 
Lähteneltä 	laivoja. 
Purje aivoja. Hoyrylaivoja. 
Yhteensä. 
Purj elalvoja. Höyry aivoja. 
Yhteensä. 
a a. a 
Lastissa. 
el 50 0 *0 
Painolast. Laatima. Painoi set. Laatima. ralnolast. Laatima. Painolast. 
a a. a 
Eel a: 0 a: 0 a a. a 
Eel *0 a: 0 
to a a. 0 
Eel 
5: 0 : !. 
to 0 a. 0 
mo *0 to a. 0 
Eel *0 500 to 0 a. a 
Eel *0 a: 0 to 0 a. a 
Eel to a a. 0 
Eel 5: 0 *0 a. a 
Eel *0 *0 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaloia laivoja 2 256 1 301 2 448 11 649 16 1 634 I 239 23 8 998 7 2 095 31 11 312 
Ulkomaisia 166 S 5 586 11 7 445 17 13 197 273 O88 2 861 
Yhteensh 4 909 14 303l 51 22 500 64 39343 133 67983 14 5 421 2 263 94 56437 25 5 70 135 67827 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan 
Suomalaisia 3 490 6 2 277 32 11 145 21 927 62 14 844 6 2 277 239 41 9 837 16 2 335 64 14 688 
VenAlitislit 1 883 6 1 881 273 S 1 610 1 883 
Ruotsalaisia 414 4 1 724 7 3 969 16 14 383 28 20 490 4 2 114 1 24 21 17 730 2 632 28 20 490 
Norjalaisi a 482 2 1 129 7 O 740 10 7 351 482 7 o 740 2 1 129 lo 7 351 
Tanskalaisia 2 382 1 151 4 2 43l 7 8 964 2 382 5 3 082 3 964 
Saksalaisia . 1 899 9 9 1121 10 II 011 10 11 011 10 11 011 
Alamaslaisia 	- 	 - 773 773 2 1 546 2 1 546 2 1 046 
Brittiliiisiit 166 1 551 5 6 126 7 6 243 166 6 6 077 6 243 
Ranskalaisia 851 651 651 651 
Yhteensä 4 909 14 5031 51 22300 64 39 MS 133 67983 14 5421 2 283 94 56437 25 57 135 67827 
Siitä 	suoraoaiseosa 
meren Itulsssa 0 053 12 4 554 I3 3 071 42 31 449 68 39 737 14 5 421 24 59 37 019 17 3 023 01 45 481 
c 	i.. i 
Vonäj9: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 17 5 507 17 5 507 14 4 034 14 4 634 
Ulkomaisia 2 300 23 29 615 25 29 913 	 
Ali:lla 801am la SueS 
,se»lakden ja Itä - 
,seren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  2 278 8 477 0 755 125 3 1 092 4 1 217 
Ulko:oaisia 14 4 613 688 15 5 301 2 371 9 2 886 11 3 207 
Ruotsi: 
&utamia Po/ejanlal: - 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 	66 	1 	66 70 28 66 3 169 
Ulkomaisia 5 1 245 3 	1500 	8 	2753 5 1 245 3 767 5 1 972 13 3 984 
Tukholma. 
SuomalaIsia laivoja 214 224 - 	- 	I 	1 	438 	 













2 	3 	4 	5 	 9 	IIio 	13 
S n I r C a. 
ii 
1 
.Vavires 5  voijes. 
I 
.Vavires ?s  vape?ir. .Vav,re8 a voilea. 	1 Navsrea 4 vapeur. 	
I 
Toki. Tolal. 
1681. Sur charges. Sur le8t. lays de provenance 
el de destination. charges. 
Sur lest. charges. Sur lest. Charges. 







Sat am,a 	Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja  9 1 703 1 950 - 	 - 3 8575 33 	6 
2i 	 
Salassia Lä8iranni 
 kolla.  
Ulkomaisia laivoja  4 480 469 	I 	284 2 1 923 8 	3 156 - - 	  
Norja: 
Ulkomaisia 	laivoja - - 1 987 - 	 - - - 1 	987 	 
Tanska: 
KOpeulaiuina. 
Suomalaisia laivoja  1 463 	1 	557 - 2 	1 020 24 
Ulkomaisia 	--—————- 6 6 084 6 	6 084 2 
243 	 2 
Muita sataniia. 8 
Ulkomaisia laivoja  2 334 3 113 - 	 - 6 5 676 9 	6 123 1 83 	 
1 
Saksa: 
Lyppekki. 11 8 66 
Suomalaisia laivoja  1 257 - - 	13 	4 830 - - 14 	5 087 1 257 
- 10 3 407 
14 21 11 
Ulkomaisia 2 539 - - 	1 	273 4 4 691 7 	5 593 2 304 
- 12 
I 
10 967 - 
Maila satau  ja itä. 
meren rannikolla. 
Suomalaisialslvoja - -. 1 489— 	- - - 1 
Ulkomaisia 
lamp uri. 
5 725 - - 	10 	6480 31 30932 46 	38 137 1 140 —————— 
I 1 
Suomalalsialaivoja - - - -- 	85990 - 85990 - - - - - - - - 
Ulkomaisia 	 - 1 284 - - 	1 	960 3 5 972 5 	7 225 	 - - 
Mulla salamia Poh-
janmoren rannik. 
Suomalaisia laivoja - - 1 489 —————- 
1 4; 
Ulkomaisia 1 1 370 1 	1 370 3 395 - 
- 1 652 - - 4 1 0 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja  3 566 - - 6 
7 293 - - 9 7 8 
Belgia: 
Suomalaisin laivoja - - - - 	2 	1 434 - - 2 	1 434 	 
Ulkomaisia - - - - - 




Suoniolaisialalvoja - - 1 	844 - 	 - - - 1 	844 2 	1 429 - 
- 1 	748 - 8 	21 
Ulkomaisia - - 2 	3 937 - 	 - - - 2 	1 937 5 	4010 - 
- 2 	3 192 - 	 - 7 	7 
32 
L&iitÖ- ja m8ArA 
 maat. 
I 	oj 	 HeI 	ii 
Tulleita 	laivoja, 





Yhteensa. Lastiasa. Painola4t. Lastissa. Painoiast. Lastissa. 	Painolast. Lastissa. Painoiast. 










































Ulkomaisia laivoja  
Italia: 








2 2 790 4 





































Ulkomaisia laivoja 2 456 	 2 455 	 
Paikkoja 	Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 156 3 1 806 731 2 1 298 8 3 991 13 7 556 6 3 098 	19 10 654 
Ulkomaisia 1 870 18 20 905 7 3 795 28 25 070 140 2 564 0 2 971 5 8 044 	14 0 719 
Yliteensil 34 5987 18 9 673 100 5925,8 98 103 283 250 178 197 43 13806 6 1406 168 148 857 29 12 158 246 76227 
Jako iaivojea kan- 
aallisuudea mu- 
kaan: 
Suonssiaisia. 6 905 5 3139 63 23 808 3 1 364 67 29 216 7 3 521 1 75 46 20 914 10 4 2561 	64 28 768 
Yenalaisla 4 512 - 15 4 886 - - 19 5 398 3 :352 1 160 6 2 000 9 2 888 	19 5 398 
Ruotsalaisia 8 2071 7 3145 8 4804 21 18141 44 28161 12 4.211 S 1 005 23 21329 0 3016 	44 28161 
Norjalaisia - - 8 3276 4 3411 8 633 17 13021 ii 3276 - - 11 8631 1 1 114 	17 13021 
Tanokalaisla 14 2144 1 113 3 3201 24 25783 42 31 241 15 2257 - 26 28265 1 719 	42 31241 
aksa1aisia 1 189 - - 8 7118 14 15147 23 22454 1 189 - - 20 20698 2 1567 	23 22454 
Alamaalalsis - - - 2 2 595 5 6 446 7 9 040 - - - - 7 9 040 - - 	7 9 040 
Pays de provenance 
et de destination. 
2 
n t r 1 a. 
12 	13 	14 	15 
.Vav ire, ii voile8. Navires 8 vapeus•. 
Total. 
.5avires a voilos. 
Ckargi3. Sur lest. ChargiS. Sur lest. Chargés. Sur test. 
a 




a a S a 
1- 






















































a a a a a a I 
29 121 
16 	17 I 18 	19 	20 	21 
S 0 r 1 1 0. 
Novire 8 vapour. 
Fatal. 
Chargés. Si r lest. 
109 115 256 6 016 172 135 655 
1 1439 
27 84 826 
1 1713 
168 148 857 
18 
1 1439 





EL EL b. c:s. 
Suomalaisia laivoja 76 12 3 832 18 8 908 




Suomalaisia laivoja 2 278 	 2 278 125 




Ulkomaisia laivoja 23 5 17 7 154 30 5 328 20 4 316 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 1 677 1 677 	 
Ulkomaisia 611 2 1779 3 2390 	 
Satumia Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja  847 1 847 2 611 	 
Sot omia Länairanni
-kolla.  
Ulkomaisia laivoja 2 342 767 3 1309 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 775 1 775 	 
Tanska: 
Jlöpenluaiaina. 
Suomalaisia laivoja 1 27 1 278 1 375 
Ulkomaisia 1 329 3 1 860 4 2189 2 527 
Muita .oalamia. 
Suomalaisia laivoja 2 64 2 646 1 219 	 

















Merenkulku v. 1907. 	 5 
34 	 9 .A. 
]20 	21 
a. 
Plirjelalvoja. Höyrylalvoja. Purjelaivoja. HÖ 	ilvoja. 
Lahtö- ja makra Yhteenaq. YhteenA. 
























































































Suomalaisia laivoja - - - - 6 1 682 - - 5 1 682 3 987 
Ulkomaisia 	 ,, - - - - 1 273 - - 1 278 262 - 2 - - 1 153 
Muita satamia 	flit.. 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 1 288 - - - - 1 283 540 - - - - - 540 




- - - 3 2251 - - 3 2251 
.. 
Muita sata mia Pol,- 
1 154 - - 1 786 1 1 I 3 2836 - 
janneIe, rannik. 
Suomalaisia laivoja 	 911 --- 
--- -— — — - --- 
-- - - 1811 
Ulkomaisia 	 . 154 - - 1 6 1 786 1 592 
Alamaat: 
Ulkomaisia laIvoja 	 4 3 2 - - 8 208 
Belgia: 
Ulkomaisia laivoja - - 




Ulkomaisia laivoja 	 413 - - 2 1 7 - - 3 158 
Hull. 
Suomalaisia laivoja - - - - 2 1 082 - - 2 1 082 - - - 1 5 - - 541 
Maita Enyl. oatumia.  
Suomalaisia laivoja - 467 - - 1 6 - - 1 144 
Ulkomaisia 	s - - 1 194 - - - - 1 194 752 - - 16 14 4 - - 15 199 
Skotlannin satamia. 




Ulkomaisia laivoja 	 126 - - 8 7 542 - - 7 688 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 	 -- - - - 1 1 275 - 1 1 275 - - - 1 1 270 - - 1 270 
Ulkomaisia 	s - - -  8 2 868 - - 2 858 
Kavires 4 voites. .Naures 4 vapeur. 
Chargös. Sar Lest. 
a 
S a a 
35 
12 	18 	14 I 	1116 	17 	18 	19 1120 
S 0 r £ i a. 
ioI 	ii II 6 	7 	8 
S ss 4 r 4 8. 
rays de provenance 
et de destination.  
S 2 
Navire8 4 504158. !iavires 4 vap.ssr. 
Tedal. 
Sur leif. Sur lest. Chargé.. Chargé.. Sur 1..t. Charges. 
11 5- 































41 13 2957 7 11100 45 97 7 1 161 


















































































































48 2957 13 144 11 100 1 45 133 7 1161 39 9  
•i 1161 35 SJ 
Siitä auoranaises8a 
si,erenit,&litsea 44 437 1 682 96 12 411 31 933 49 10822 34 743 24 317 al 37 123 4 




Ulkomaisia U  




Ulkomaisia U  
Ruotsi: 
Satasnia PoI,janlah. 




Ulkomaisia laivoja  
401 401 1 6 988 5 958 18 18 
557 557 15847 18 14 630 557 11 160 I 
448 8 
3 
81 2 125 818 2 818 2 
1 464 1 451 3 6 608 3 8 1 806 4 80 5 
21 1886 - 	- 	21 1388 
- 	- 	5 	724 1 1097 
13 	858 	6 	396 19 1254 
2 	78 	8 	580 12 1724 373 2 1 121 1 
- 	i 	5: 	5 	643 60 4 1 	634 	8 3898 	4 4030 
36 	 e 
20 	21 
Purjelaivoja. ilöyrylaivoja. Pur 	roja. HOy 	voja. 
Lähtö- ja määrä YhteennA. Yhteensä. 














































































































Ulkomaisia laivoja - - - - 1 1 792 3 2 308 4 4 100 - - - - - - - 
Satamia Lansiranni
-kolla.  
Ulkomaisia laivoja 1 113 	 1 118 - - - - - - - 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 	 1 1 977 1 1 977 - - - - - - 
Tanska: 
Köpenha,nina. 
Suomalaisia laivoja -- - - - 1 402 - - 1 402 1 2 - - 4 - 697 
Ulkomaisia 
halta •otam tu. 
- - 2 287 1 274 4 3 961 7 4 122 3 4 - 3 -- 836 
Suomalaisia laivoja - - - - -- 1 2 - - - - 246 
Ulkomaisia - 2 57(1 - - 3 2 512, 5 3 082 3 6 - - 8 - 1 943 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja - 1 295 13 4 728 14 5 023 - - - - 2 6 - 2 886 
Ulkomaisia 1 262 1 442 2 546 2 2 875 6 4 125 - - - - 4 7 - 4 790 
.lfuita 	satan,ia Itä- 
,neren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 8 2 195 8 2 195 10 2 91 - - - - 2 999 
Ulkomaisia 5 649 1 178 6 2778 14 11899 26 15504 1 1 - - II - 256 
Hampari. 
Suomalaisia laIvoja - 9 6 753 9 6 753 - - - - - - - 
Ulkomaisia - 1 786 - 1 785 - - - 41 - 467 
Muita 	aat. Pokf an- 
maten rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 1 293 - - - - 1 293 1 U - - 1 149 
Ulkomaisia 1 261 —————- 1 261 1 14 - - 61 - 836 
Aiamaat: 
Ulkomaisia 	laivoja 4 291 - 4 291 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - - -. 763 - 763 




Pays de proveaane4 
et de destination. 
Na,irea 4 voiles. !iaviri 	oap,ur. 
Total. 
Navir 	voike. Xavtre 	,apeur. 
Total. 



















T onna ge.  
Nom
bre.  


















Ulkomaisia laivoJs - - - - - - - 2 - 1 71 - 3 1 001 
HuU. 
Suomalaisia laivoje - - - 2 2: - 4 2 2 - - - - - - - 
Maita Enyl. sata mia 
Suomalaisia laivoja - I 8 - - i 3: - - - - - - - 
Ulkomaisia - 1 2: 41 1 934 3 26: 7: - 16 2441 - 19 25 118 
Skoilann iso satamia, 
Ulkomaisia -. - - - - - - - 13 116 - 13 11. 618 
Ranska: 
Saturnus 	Allan tin 
ranns'koUa. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - - - U - 18 14 II - 14 14 963 
Espanja: 
Suomnlaiaialnlvoja - - - 254 - 2 254 I.  - - 2 204 2 2044 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 125 2 71 111 182 9 2 11 - - 36 1544 1 271 88 16 711 
Ulkomaisia - 2 21 954 3674 18 134* 31 704 7 321 1347 15 5595 
Yhteenslt 1570 29 7 0 4,411 55 199 10834 794 7' 143 9391 5 70 199 108 344 
Jako laivojen kan. 
 sallisuuden  mu- 
kaan: 
Suomalaisia . 	 . 	 . 125 13 3 9 24 91 598 88 29 51 4 04 - 70 25 81 1 589 88 29 525 
VenälOisi'i 160 - - 2 91 - 9 8 01 11 - 4 81 2 011 9 3 069 
Ruotsalaisia. 	 . 	 . 875 11 2 11 1 51 5 189 28 9 21 2 21 262 10 6 31 406 28 9 210 
Norjalaiaia 	. 	 , 	 . - 2 51 204 684' 15 941 51 - 11 811 760 15 9481 
Tanskalaisia 	 . 	 . 411 3 44 5 51 12 596 25 18 91 61 181 18 17 61 461 25 18 956 
Saksalaisia 	 . 	 . 	 . 883 - - 181. 4135 10 831. 261 7 551 489 10 6834 
Aiamaalaisia 	. 	 . - - - - 2893 2 2898 - - 2 2893 - 2 2893 
Beigialaisia. 	. 	 . - - - - 648 1 846 - - 1 648 - 1 646 
BrittiiAlsi# 	. 	 , 	 , 166 - - 5848 22716 21 28280 186 - 20 28064 - 21 28250 
Yhteen8a 1570 29 707 41152 55' 199108344 794.5 71 143 93986 57 199108344 
Siitä 	suoranai.sessa 
mere,Ikuln8sa . 	 . 1 314 25 0054 8750 51 741 118 67 859 7326 -' 76 56 209 3091 121 06826 
38 Taulu. 9 4. 
Lähtö- ja mAärä- 
maat. 
2 	3 	1415 	11617 	1 8 1 9 	10 
Tulleita 	laivoja. 






Lastisa. Palnola.t. LasUsa. Palnolast. Laatima. Paiuolast. Lsstissa. Palnolsst. 
tu 
a sr a 










a sr a 
as 0 
mO 
ts a le a 
a0 mo 
S 













- 14 4 494 14 4 494 
Ulkomaisia 12 10 299 12 16 299 
.Vnila satans ta Suo
-,nenlalsden  ja Itä  
suoran rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 159 1 159 	 159 i as 




Suomalaisia laivoja 1 661 1 66 
Ulkomaisia 134 4 189t 5 2032 3 372 2 268 2 470 7 1 110 
Tukholma. 
Ulkomaisia Isivoja 1 457 - - I 	1 1457 
Sata mia Ljinsiranni
-kolla.  
Ulkomaisia laivoja 1 119 284 - - 2 403 	 
Norja: 
Suomalaisia laivoja 	 1 22 1 22 	 
Tanska: 
Köpeuha mina. 
Suomslaisla laivoja 801 403 - 2 704 
Ulkomaisia 596 811 2 1413 
M,iaa satamia. 
Suom alaisia Is Ivoja 30 - 1 308 2 447 2 447 
Ulkomaisia 148 1 1408 2 1556 66 	 66 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 3 80 8 3 002 11 3811 2 616 8 845 5 1361 
Ulkomaisia 546 2 2 083 4 2629 3 462 2 544 5 1006 
Kulta 801am ía Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 402 2 402 3 862 3 862 
Ulkomaisia 9 1 175 10 4850 13 12 832 32 18857 1 125 	 1 125 
(TiLt1a.) 39 
3 	141 	5 	161 	7 	181 	9 	liol 	ii 
B n t r é a. 
Pays de provenance 
el de destination. 
Navirea ä voitu. Navlre8 A vapeur. 
Total. 
Navires A miles. Xav,re 	A vapeur. 
Total. - 
charges. Sur lest. Ohargta. Sur 1588. 1largé8. Sur lest. charge8. Sur lest. 
a . a a 
N
oin  bre.  
Tonna ge.  
N
oin  bre.  
Tonnage . 














Suomalaisia laivoja - - - - 5 3 77? -: -. 3 777 - - - - 
Muita sata mia PolL. 
jan seren rannik. 
Suomalaisia laivoja - - 2 554 - - - - 554 1 252 .- - 1 774 - - 2 1 026 
Ulkomaisia - - - - 1 456 - - 456 8 634 - - 1 686 - - 4 1190 
A la m a at 




2 680 - - 1 664 - - 1 344 - - - - 1 778 -. - 1 771 
Irlanti: 
Lontoo. 
Ulkomaisia lainoja - ._ 1 817 - - i si 
Bull. 
Suomalaisia laivoja - - - - 2 1 114 - 1 114 	 - - 
Ulkomaisia 3 4 457 - - 3 45 
Muita Engl. satamia. 
Ulkomaisia laivoja 	 2 680 - - 16 22 788 - - 18 23 46 
Skotlannin .salonsia. 




Suomalaisialsivoja —— —— —— — - 1 255 	 1 25 
Ulkomaisia - 1 596 - - 6 7 254 7 7 86 
Saturn ía 	Välimeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 - 1 1 531 - - 1 1 53 
Palkkoja Suomessa:  
Suomalaisialaivoja - - 1 252 17 5437 2 0 8 381 3 300 1 294 35 14240 1 66 40 1490 
Ulkomaisia 	 . - - 2 488 10 fl 286 5 36 15565 - - 2 26: 5 2 122 8 4687 15 701 
Thieeusä 
iako lainojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
14 2 718 13 3 707 79 39507 47 45 i 	91 705 2I 5 791 6 9 113 79926 12 5332 155 91 9t 
Suomalaisia. 	 . 	 . 	 . - - 10 2826 52 19850 4 750 1 	28226 12 2632 	1 29 53 20353 2 225 68 2851 
Venlllisil 	. 	 . 	 . 	 . - - - - 2 546 - l 	546 - - - - 2 546 - - 2 51 









40 Pwti.lu. 9 . 
3 	1415 	11817 	1819 	11101 	11 
T u Il e I t a I a I v o j a. 
12 	13 114 	15 1116 	17 118 	19 
Lälateneitft laivoja. 
2 201 21 
Lrbto- ja mUra- 
moat. 
Purjelaivoja. Böyry aivoja. Purjelalvoja. 
Thtaens5. 






2 879 698 
9 1 1168 
278 
2718 14 13 3 707 79 
2 718 14 10 1 07 le 
a sq. a 
a a. 
0 
a a. a 
a. t-I a a. a 




a a. a 
8 4 954 
:. 
854 no a. 0 
954 
a. 
8 032 40 41 297 80 55 015 21 5 491 3 372 811 52 235 3 629 77 58 727 
3 2 786 3 2 786 




1 064 	9 704: 19 9587 	3 1479 - 	- 	9 7090 	1 1 023 11 9 587 
1 389 	7 9 062 18 11 613 	4 	628 	5 	640 	8 9 781 	1 	664 18 11 613 
2 806 	3 1 614 	9 4 505 	1 	275 - 	- 	6 3 057 	2 1 263 	9 4 695 
1 363 3 4 134 4 5 497 - - 	- 	4 5 497 - 	 4 5 493 
6 521 19 22097 24 29 518 - 	- 	- 	24 29 518 - 24 29 518 
1 581 - 	 - 	1 1 531 - 	- - 	- 	1 1 531 - 	- 	1 1 531 
39507 47 45773 133 91705 24 5791 	6 	934 113 79928 12 5332 153 91983 

























42 nila salanasa ilk-
enerea rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
1 	867 	1 	867 
1 	998 	1 	998 
1 	780 	2 	802 
3 3360 	8 3350 
1 	743 	1 	741 















Pays de provenance 
el do declination. 
2 	8 	 lo 	lo 	I Iliol 	ii 
E ss I r i a. 
12 I 	18 	I 14 I 	i 	1 16  J 	17 	18 j 	19 	20 	21 
.9 0 r t I a. 
Navires sS voii. Navirea sS rapessr. 
Total. 
!i7avires sS votles. .Vavirea sS vapour. 
Total. 
























a S a a 
Alamaat: 











Jako laivojen kan. 


























































































































e I x. IL 
19 
n u. j 
6 071 
ai aa IL I. 
16 5 156 16 5 156 
Ulkomaisia 3 2 782 3 2 7112 	 389 389 
Muita satu in ía Suo-
,nenluliden ja Itä
-,nere,a  rannikolla. 
Suomslalsia laivoja 4 636 4 636 	 S 665 S 665 
Ulkomaisia 122 4 618 1 241 6 1 981 	 3 451 3 451 
Ruotsi: 
Saturnus Polijaniah - 
den rannikolla. 
Suomalsiala laivoja 132 7 620 9 752 95 4 422 4 435 9 952 
Ulkomaisia 117 47 7 294 S 1 622 51 9 033 I 31 51 7 952 9 247 59 11 230 





Puijolalvoja. Höyrylaivoja. Purjelaivoja. Höyrylalvoja. 
LAhtI- ja mlArä Yhteanaä. Ybteensä. 








































































SuomalaisialaivOja  6 287 26 5824 - - 32 8111 - - - - 24 5376 - - 24 5376 
Ulkomaisia 	-—————- 2 1 85. 2 1 885 	 
Satantia 	Itäiseresi 
ratt a iSolla. 
Suomalaisia  laIvoja 2 214 	 2 214 - - - 
Ulkomaisia 3 134 - 3 2177 4 2811 	 744 3 744 
Sutatttia Lan.s:rantts-
kolla. 
Suomalaisia laivoja 	 1 268 	 1 268 
Ulkomaisia 3 371 1 198 1 1 007 5 1 576 3 342 	 3 342 
Norla: 
Ulkomaisia laivoja  1 91 	 1 -- - - 
Tanska: 
Köpett/tant inn 
Ulkomsitla laivoja - - - - 3 808 2 1 809 5 2417 1 143 	 1 142 
.Ji'ttit't 	8sami'1. 
Suomalaisia Isivoja - - 1 222 - - - - 1 223 	 
Ulkomai4ia 1 142 1 154 - - 4 2 324 8 2 620 	 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  - - 1 266 24 9151 - - 25 9407 1 274 - - 13 5086 - - 14 6360 
Ulkomaisia - - - - 1 273 1 975 2 1 248 1 56 - - 3 1 482 - - 4 1 538 
Jfuita satans it 	Itä- 
snere» rann iSolla. 
Suomalaisia laivoja  1 260 5 1 664 1 237 - - 7 2 151 9 2 045 	 - 9 2 545 
Ulkomaisia 4 411 2 274 23 9 484 10 8 764 39 18 933 1 146 - - 2 516 - - 3 662 
Hasnp uri. 
Suomalaisia laivoja 1 273 - - 12 9004 - - 13 9 277 	 - - - 
Ulkomaisia 1 198 - - 4 3 273 1 1 482 6 4 953 1 113 - -- - - - - 1 118 
Muita antamia Poh - 
Jon mtteron rannik. 
Suomalaisia laivoja  - - -- 1 282 - - 1 783 - - 2 1 045 
Ulkomaisia 	.' 1 996 1 936 - - - - 1 398 - - 1 198 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 691 1 691 	 - - - - - 
Ulkorimnisi 	.. -. -- -- -- - - 10 8 945 - - 10 8945 
(JsstlL.) 
	 43 
Pays de provenance 
ei de destination. 
2 	sI4 	I Ilo 	8 	9 	ii 
En trås. 
1T651r68 S voiles. 	 ,5juvjres a sapear. 
Total. 
'avare8 S 	oüe5. 	Iqavires a vapour. 
TOai. 
rgé8. Seer le#t. Ckargéa. Sur test. learyis. Sew lest. Chargés. Sur lest. 
3 2 3 
lonnaqe  
Som
b re.  
-
  

























Suomalaisia laivoja - - - 2 1 301 - - 2 1 301 - - - 
- I 763 - - 1 763 
Ulkomaista 	» - 





3 2 185 - - 3 2 181 
UuSi. 
Suomalaisia laivoja - - - 14 7 686 - - 14 7 688 - - - 
- 2 1 098 - - 2 1 091 
Ulkomaisia - - - 1 648 - - 1 648 - - - 
- 3 2 595 - - 3 2 591 
21 silta EngL satasnia. 
Suomalai6ia laivoja 541 - - 1 761 - - 2 1 304 1 541 	 
1 54 
Ulkomaisia 	n - - - 11 6577 1 1 958 12 8515 2 245 - - 17 13105 - 
- 19 1334 
Skotlanecin satamia. 
UlkomaisIa laivoja - - - - 13 lO 887 - 




Saomalaisiaiaivoja - 1 28 - - - - I 22 - - 
UlkomaisIa - - - - 	 1 1 958 - 
- 1 1 95 
Portugali: 
Ulkomaiaia laivoja 1 428 
3 4 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja - - - 2 2 540 - - 2 2 540 —— — — — - - - 
Ulkomaisia - - - 1 1 268 - - 1 1 268 - 3 
——————-- 
2 936 - 	3 2 9 
Aasia: 
tIliin Ii's. 
Ulkomaiise laivoja - - - 1 1823 - - 1 1823 
Paikkoja SuomesSa: 
Suoo0alaisia laivoja - 1 	26: 21 6869 4 	1071 26 8008 - - - - 61 28948 
9 	3600 	70 325 
UlkOmaista - - 12 10 842 2 	1 618 14 12 460 1 	131 1 	19l 4 	3 290 
18 10 433 	24 14 0 













- 0 a. a 
Purjelalvoja. 	 HOyry alvoja. 
YhteensO.. 
Laatima. 	Palnolast. Laatima. Painolast. 
a 0 a a. a 
a. 0 
 :  E. 
a. a 





a. a -a 
. 
te a a. 
a 
a. a 
7. a a. 
a 
44 
Lahtö- ja rnSArA 
 maat.  
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 
Tulleita laivoja. 





Lastissa. 	Paiuolat. Laatima. Palnolast. 
Jako laivojen kan- 
salllsuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 	 12 1 688 
	






















117 73 19 533 
	






198 69 20 169 18 4 184 87 25 039 
Norjalsisia . 	 1 
	
31 12 7 184 
	
5 3 468 18 10 683 31 
	
9 5 870 
	









5 3 852 
	
8 6 802 22 11 769 
	
9 1 115 
	
12 10 308 	1 
	
348 22 11 769 
Ssksslaisia 	 10 6 842 
	
4 3 090 14 9 932 0 6 423 
	
5 3 509 14 9 932 






2 2 185 
	
2 2 185 2 2 185 











Brlttll8lsiä 3 3 302 
	
9 10 418 12 13 810 	 11 11 987 	1 828 12 13 810 
Yhteensä 
	
23 2 963 14 3361 237 93698 48 32 021 322 32 043 27 5 608 2 
	
236 105 784 50 19964 315 131 585 
Slit/i snoranaisessa 




31 105 45 443 23 5 931 
 
154 56 626 
I. I ii. 13... 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 	 113 
	
112 
Ulkomaisia 	 10 15 647 10 15 647 
italia .ealausla Suo- 
menlanden ja Itä- 
eneren rannikolla. 
SuomalaisIa laivoja 	 26 
	
26 
Ulkomaisia 	 1 550 
	
1 1 550 
Ruotsi: 
Sata,niu Pol.janla/j - 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	 28 
	
12 1 800 19 2 850 32 4.676 	 81 4 650 
	
81 4 600 








Suomalaisia laivoja 	 224 	 I 
	
224 











Ulkomaisia laivoja 	 2 1 323 
	
2 1 823 
45 
Navire8 4 voes. .lav,res 4 vapeur. 
Total. 
Nassres tt voika. .aesrea a eapeur. 
Total. iays  de provenance 
et de destinatton. C'haryis. Sier lest. C'hargéa. Sur Lest. 


































Suomalaisia laivoja  - - - - 	  I 184 - - 1 292 - - 2 476 
Muita satamia ISa-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - 1 184 - - - - 1 184 3 602 - -. - - - - 8 602 
Ulkomaisia 	'. 9 7 575 9 7 575 - - - - - 
Alamaat 




- - 	  
- 1 634 - - 1 63 
Irlanti: 
Hull. 
Ulkomaisia laivoja  - - - - - - - - 1 624 - - 1 62 
Maita Engi. satantia. 
Suomalaisia laivoja 	 1 953 	 1 95 
UlkomaisIa - - - - 28 31 978 - - 28 81 97 
Espanja: 
Ulkomaisia laivoja 	 1 514 - - 1 51 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  1 953 2 471 2 518 1 150 ii 2090 1 113 - - 1 150 - - 2 21 
Ulkomaisia - - - - 4 3 785 4 8 125 8 6 860 	 
Yliteensli 3 1092 3 67 19 7143 48 3325' 73 42149 7 1878 - - 67 4.0402 - - 74 4221 
Jako laivojen kan- 
saliisuuden mu 
kaan: - 
Suomalaisia . 	 . 	 . 3 1 092 8 	655 14 2316 20 8000 40 7063 7 1 878 - - 34 5816 - - 41 7 1 
Ruotsalaisia ..... - - - - 2 1 720 2 	1 039 4 	2766 - - - - 4 	2766 - - 4 	2 7 
Norjalaisia 	 . 	 . 	 . - - - - 1 	585 13 9 861 14 10 446 - - - - 14 10 446 - - 14 10 4 
'ranskalaisia 	 . 	 . 	 . 1 	1 202 1 	7 202 - - - - 1 	1 202 - - 1 	1 2 
Saksalaisia 	 . 	 . 	 . - - - - 1 	693 2 	1 644 3 	2 337 - - - - 3 	2 837 - - 3 	2 8 
Brittilp.isiA 	.... - - - - 8 	1823 10 16613 11 18838 - - - - 11 18336 - - 11 181 
Yhteensli 3 	1092 3 	6' 19 7143 48 3325 73 42149 7 	1878 - 	 - 67 40402 - - 74 421 
Sillä 	suorauaisessa 













46 P&u.1iz 8 .A. 
0 es a sr 
LalitO- ja mAIrS 
maat. 
4 
3 783 3 788 
83 350 383 2 
442 442 
24 5 376 0 865 35 
189 
273 278 





Maila 	salaaiaia Suo- 
men landen Ja Itä- 
meren rannilcolla. 










4 255 	 
fli 




Suomalaisia laivoja 3 100 100 4 250 	 
Ulkomaisia 
Ink/islam. 
Suomalaisia laivoja 24 5 376 24 5376 11 487 
Ulkomaisia 189 455 760 3 1404 - 
Salamia 	Iläin aten 
rammn(Lolla. 
Ulkomaisia laivoja 2 640 2 640 
Saltmnija 	l.jjns(ran. 
au/cohn. 
Ulkomaisia laivoja 280 1 280 	 
Tanska: 
Nopea/cia suing. 
Ulkomaisia laivoja 	 189 
Muulla aula ola. 
Ulkomaisia laivoja 1 131 2 1 415 3 1 546 	 
Saksa: 
Lyypek/ci. 
Suomalaisia laivoja 2 770 	 2 770 	 
Ulkomalola I 322 	 1 822 
Maila salu mia itä- 
nu ren rann ilcoila. 
Suomalaisia laivoja 6 1 042 - 6 1003 16 2 908 
Ulkomaisia 2 790 7 8187 9 8977 
Huunpu,'i. 
Suomalaisia laivoja S 3 837 - 5 3817 	 
Ulkomaisia 1 224SF 1 2243 
YbteensA. YhteenaS. 
2}3 	 5 	II 6 J 	7 	8 j 	9 	10 	11 
Tulleita la voja. 
12 	13 	14 	15 J}16 	17 	18 	19 	201 	21 
LahteiiejtA laivoja. 



























 .5 n I r ås. 
1 
Vavires 4 nodes. Navires 4  vapeur. 
Total. 
.. 	 ........ - 	- 
TaaL. 
Pat's ile provenance 
et ile 	lentination. C'hargés. 
Sur leal. Chargls. Sur lest. C'hargé8. Sur lest. Cliargås. 
Sur leat. 




























Muita s,,ti ni ja Poh-




i •  
Suomalaisia laivoja 	 - - 
- 322 	 2 322 
Ulkomsiala 	» - 1 1252 1 1 
131 	 1 131 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja  




Suomalaisia laivoja  - - 1 896 - - - 1 1 150 	 
2 1 151 
Hall. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 1 557 - - 1 
Muita EngI. satamia. 
Suomalaisia laivoja - - 1 314 - - - - 1 
828 - - 5 7 820 - - 6 8 14 
Ulkomaisia 
982 - - 23 27 888 - - 26 28 34  
Slot/ann to sata mia. 
Ulkomaisia laivoja -- - -. 




Ulkomaisia laivoja 	 
1 1064 - - 1 106 
Espanja: 
Suomalaisin laivoja  - -- - - -- - 
- 4 5 086 - -- 4 5 01 
Ulkomaisia 
280 - - 7 4 650 - - 8 4 9i 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  - - 5 1 844 10 5 923 1 1 275 16 8 - 2 
770 9 4 194 5 2 602 16 7 51 
Ulkomaisia - - - - 16 15 425 4 8 144 20 18 -. - 
- 1 348 - - 1 8 
Yhteeus8 4 	1125 21 4 64 33 786 25 30351 114 7(1 1 	6 757 3 803 
82 60 743 7 3394 130 7161 
Jako lainojen kan- 
sallisuuden mu. 
kaan: 84 P1 8 
Suomalaisia . 	. 	. 	. 2 	770 16 8 696 44 16 766 6 	9 095 88 80 32l 
1 	5 195 2 	770 48 21 259 5 	2 602 
Venälaisil 1 	38 - - 1 	850 - - 2 	SSl 
- 1 	88 - - 1 	350 2 	3 
Ruotsalaisia. 	. 	. 1 	122 3 	921 4 	2462 1 	760 9 	4461 6 	1 242 - 
- 4 	2780 1 	442 9 	44 
Norjalaisia 	. 	. 	. - - - - 5 	4 280 8 	7 507 13 11 78 - - 
- 13 11 787 - 	- 33 117 
Tauskalaisia 	. 	. 	. - - 2 	120 4 	2 935 1 	1 100 7 	4 35i 2 	













Lähtö- ja nialrA 
mauL 
21 	3 	141 	5 	I!e 	7 	sI 	a 	Jiol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 




Purje alvoja. HOyrylaivoja. 







ta a a' 
a 
aO  -a 




























Saksalaisia 2 2124 2 128: 4 9410 4 3410 4 3410 
BrittWlislii 2 3471 7 1060 9 14074 9 14074 9 64074 
Espanjalaisia 2 1398 - - 2 1398 2 1398 2 1398 
Yhteesssli 
guta 	8uOranais088a 









































I c i 
Venäjä: 
Pielarj. 
Suomalaisia laivoja 7 1 211 14 2 998 21 4 207 10 2 140 214 11 2 854 
Ulkomaisia 700 2 1 698 10 9 004 13 11 402 700 25 2 725 
Valio sula:n ía Siis
-,senla/:den  ja Itä-
,nsren rannikolla 
Saomalaisia laivoja 9 395 1 159 10 554 125 1 159 2 284 
Ulkomaisia 4 108 7 1 032 9 4 89 20 6 034 30 6 890 7 920 
Ruotsi: 
Salaisia 	Pohjanlah- 
den ions ikolla. 
Suomalaisia laivoja 6 166 13 2 782 - - 19 2 948 'LI 8 210 1 214 16 3 424 
Ulkomaisia 	» 453 4 3 203 7 3 6981 12 7 354 1 786 1 786 
Tukholma. 
SuomalaisIa laivoja 6 1 83' 26 5 824 - 32 7 654 17 2 297 25 5 600 42 7 897 
Ulkcmaisia - 1 555 3 1573 3 2128 	 
Salamia 	Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 2 641 1 79 5 3 28 8 4 003 79 79 
Salan,ia J.änsirannj-
kolla. 
Ulkomaisia laivoja 2 285 - 3 2087 6 2372 323 323 
Tanska: 
Köpenliainim:a. 
Suomalaisia laivoja - 3 147; - 3 1478 	 
Ulkomaisia - 6 1146 273 3 231' 10 3729 4 553 350 S 903 
11ulla salamia. 
Suomalaisia laivoja - 6 1715 - 5 1715 5 1 415 190 6 1 605 
Ulkomaisia 3 370 13 2 600 12 7 525 28 10 495 17 2 979 1 237 536 39 3 752 
«rtit1) 49 
.Vavires 4 voiSes. Kavires 4 vapeur. .Vavirea 4 voiSea. Savireg 4 vapsur. 
Pays ds provenance Total. total. 
Chargâa. Sur Segt. Chargis. Sur lest. Chargis. Sur lest 7havyés. 
- 













































































Suomalaisia laivoja - - 3 1 612 24 9 176 - - 27 10 788 8 3 082 - - 3 788 -- - 17 6 820 
Ulkomaisia - - 1 227 3 807 4 4575 8 5609 2 350 - - 4828 -- 9 5778 
Muita salamia Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 17 5 041 - - - - 17 5 041 20 5 657 - - 222 - -- 21 5 879 
Ulkomaisia 5 685 7 1502 8 1 967 35 25 981 50 80 OSS 7 1 879 - - 598 - - 9 1977 
Rampuri. 
Suomalaisia laivoja - - 1 953 8 5 930 - - 9 6 888 	 
Ulkomaisia - - - - 4 3 450 - - 4 3 450 - - - - 2 053 - - 8 2 053 
Mutta 8,utamia Poh-
jan meren rannik. 
Suomalaisia laivoja - -- 8 873 - - - - 3 873 6 1 761 - - 3 766 - - 11 5 527 
Ulkomaisia 1 243 1 205 - - 3 2 562 5 8 010 9 2 029 - - 3 894 2 376 16 6 299 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 691 - - 1 691 - - - - - - - 
Ulkomaisia 18276 - - 19 18 27 
Belgia: 
Suomalaisia iaivoja - - - - 1 610 - - 1 610 - - - - 4 802 - - 6 4 801 
Ulkomaisia 
lsobrftannla Ja 
- 8 773 - - 14 8 771 
Irlantl: 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja - - 1 930 - - - - 1 980 3 2 350 - - - - - 3 2 354 
Ulkomaisia 	. 1 160 - - 9 000 - - 11 9 164 
Thai. 
Suomalaisia laivoja - -- - - 14 7 686 - 14 7 686 - - - - 4 039 - - 7 4 081 
Ulkomaisia - -- - 2 879 - - 3 2 871 
Muita Engi. eatamia. 
Suomalaisia laivoja  2 699 1 263 - - - - 8 992 5 2 590 - - - - - 5 2 591 
Ulkomaisia 	• 1 238 3 739 1 627 - - 5 1 604 9 2 021 - - 32 537 - - 56 34 551 
Skotiannin gatamia, 
Suomalaisia laivoja 	 1 247 - - - - - 1 24 
Ulkomaisia - - 4 700 - - 8 795 - - 17 9 49 
Irlannin gatamia. 




Ulkomaisia laivoja 3 916 - - r 	12 522 - - 20 18 43 
Merenkulku v. 1907. 7 
50 
	
I'WLIlLl 9 ... 
14 	5 	Mu 	7 	8 	 iol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 



































a: 0 PS a 
sr a 
3-s 









s-s a: 0 
ma 
5:--. 
- 1 270 1 270 	 
- 1 270 1 	1 270 2 3 375 3 8 612 5 	4 987 
11 7 788 11 	7 788 
2 454 11 4 051 44 17570 14 7 740 71 	29 815 3 637 75 31 334 224 79 	31995 
- 13 2 438 29 21 605 21 14 376 63 	38 479 4 199 8 3011 142 31 	3362 
37 5338 104 28883 204 91 320 128 89 473 215079 126 32500 10 1 80' 317 178318 15 3 468 215 705 
20 2709 57 18912 148 55984 14 7740 219 	80375 68 20899 3 637 157 62453 4 811 232 	84800 
6 999 5 1 113 8 1 305 1 25 20 	9 452 6 1 314 5 808 2 298 7 1 032 20 	8 482 
7 1 049 27 5 371 22 12 824 23 15 1831 79 	34 228 33 6 300 2 35 45 28 691 1 19 81 	35 429 
- 8 1 015 4 2511 27 19 158 34 	22882 3 1 015 - - 31 21 667 - - 34 	22682 
3 374 30 1838 5 8346 20 12588 38 	18146 13 2212 - - 24 15590 1 344 88 	18146 
157 2 608 12 10 212 21 14 892 36 	25 804 3 760 - - 31 24 286 2 818 36 	25 864 
- - - 2 2 471 4 4 299 6 	6 730 - - - 6 6 730 - - 6 	6 730 
- - - 1 1 439 2 1 429 3 	2 868 - - - 3 2 868 - - 3 	2 868 
- - - 2 1 448 16 14 286 18 	35 734 - - - - 18 15 734 - - 18 	15 184 
37 5338 104 28863 204 91320 128 89558 473215079 126 32500 10 1 317 178318 15 3;. 488215706 
32 4663 80 22374 40 15154 93 67 442 245 	09 633 115 30 337 3 967 161 100209 11 2525 290 134 638 



























I. - m . 
Venäja: 
Pielarl. 





Suomalaisia laivoja  
Ulkt'n:alsia 
2 171 1 284 1 066 9 2 521 	 
1 04 1 014 	 
11 393 78 12 471 	 78 78 





?lavires 	voiles. Nai 	a vsspeur. Na 	sauce. Navire8 a vespers,. 
Pays 	de proves, a,sce Total. Total. 
6Th orgie. Ss r leal. Char Sar lest. Sar le3t. Chargóa. Sur lest. ei de dsstinestioss. Cl,ar 
Nom











T onn age.  
ibre.  




T onnage.  
.i7om
bre.  

















Saiasss is 	/olsjasriah- 
des, 	russs,iklla. 
Suomalaisia laivoja - - 6 222 - - 6 222 3 695 - - 1 768 8 1 538 
Ulkomaiaia - - 1 85 1 - 2 989 - 273 - - 1 733 4 1006 
TsghI,ol,sses. 
Suomalaisia laivoja  1 39 1 338 26 - 28 6 201 10 - 23 5 152 - - 83 5 894 
Ulkomaisia - - - - 1 799 2 1 354 - 
Salasssiss 	ltd meren 
ras,nikIlu. 
Suomalaisia lalsoja 1 352 1 309 - - 2 661 - 309 - - - - 1 309 
Ulkomaisia 1 109 - - - 703 2 812 - 
Salassssa Länsirassni- 
Isolla. 
Illkoss,niia 	laivoja 5 733 - - I - 8 931 - 
Tanska: 
Ks5penhssrnissa. 
Suomalaisia laivoja - - 3 1 173 - - 8 1 173 2 2 677 
Ulkomaisia - - - - 2 - 2 1 315 	 
Jfssita .satamia. 
Suomalaisia laivoja  1 233 3 711 - - 4 944 2 2 447 
Ulkomaisia 	» 2 352 3 596 - 2 681 8 3 029 10 10 1 436 
Saksa: 
LyypeUsi. 
Suomalaisia laivoja  1 184 4 1 387 23 - 28 10257 7 4 1 175 II 3228 
Ulkomaisia 	» - - - - 3 - 3 807 1 261 1 261 
Jfniia 	aat,snsia 	itä. 
asseress ra,ss,i/solla. 
Suomalaisia laivoja 1 317 31 8277 - 2454 34 11 048 36 1 - - 36 10163 
Ulkomaisia 8 1 174 3 575 - 5 657 19 7 406 3 ————- 3 294 
Ha;npuri. 
Suomalaisia laivoja - - - - 10 - 10 7407 	 - 
Ulkomaisia 	» 2 569 - - 4 - 6 3 783 1 969 1 969 
Muita aala,nia Pois-
jans,servss rssn,rik. 
Suomalaisia laivojn - - 4 1 319 - - - 4 1 319 7 1 843 4 2 918 11 4 759 
Ulkomaisia 1 111 - - - - 854 2 965 8 753 3 2 160 9 2913 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 691 - 7 691 	 
Ulkomaisia 8 229 - - - - 1 700 4 1 929 - - - 9 8850 - - 9 8 85(1 
52 
	
Pu.].u. 9 .. 
Lähtö- ja määra- 
2 ) 1 	21 
Furjelaivoja. Hoyrylaivoja. 
Yhteensa. 
Purjels ivoja. 1-iöyrylaivoja.  
Ybteensa. 



































































































Suomalaisia laivoJa 1 244 1 290 2 1 222 - - 4 1 761 - - - - 3 676 - 4 8 676 
Ulkomaiala 1 2 736 - 3 2 736 
Isobritannia ja 
 irianti:  
Lontoo. 
Ulkomaisia laivoja 	 S 4 778 - 5 4 773 
Huu. 
Suomalaisia laivoja - - - - 14 7 666 - - 14 7 686 1 311 - - - - 1 311 
Noita Engi. satarnia. 
Suomalaisia laivoja 8 1 268 - - 1 763 - - 4 2 031 1 852 - - - - i 852 
Ulkomaisia 	a 2 891 - - 1 477 - - 3 868 1 206 - - 1 2 545 - 5 2 801 
Sicotlaunin oalamia. 




Suomalaisia laivoja  - - -- 1 295 - - - -- 1 205 
Ulkomaisia 	a - - - - - 2 1 628 - 2 1 628 
.Satarnia 	Valimeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 1 270 - - 1 1 270 - - - - - - - - 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 1 348 - - 2 2303 - - 3 2651 2 747 - - 5 5 542 - 7 6289 
Ulkomaisia 	a - - 1 340 1 1 268 - 2 1 508 1 340 -. - 8 4 283 - 7 4 623 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  1 293 1 1 431 37 12958 4 3362 47 18043 1 71 6 273 6 34 305 3097 98 40211 
Ulkomaisia - - 4 004 16 13 705 2 940 22 15 149 - - 10 2 06 8 3 780 1 745 20 7 572 
Yhteensä 49 7562 71 17511 158 73388 25 2121 303119721 96 20814 23 612 I 87509 713 302121591 
Jako laivojen kan. 
 saliisuuden  mu- 
kaan: 
Suomalaisia . 	 . 	 . 24 3 842 59 15 411 124 50 292 7 6 882 214 70 357 73 17 386 9 3 737 126 53 166 3 93 213 78 227 
Venälaisil 1 52 - - 5 996 - - 8 1 048 - - 1 52 1 273 723 6 1 048 
Ruotsalaisia 	 . 	 . 	 . 11 1 634 8 1 437 12 7893 4 1 948 85 12907 15 2 339 4 732 14 8 091 1 745 35 12907 
(JtI..) 53 
3 	4 	5 	6 	7 	8 
N n t r 1 8. 
9 	i0 	11 12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 
S 0 r t 1 s. 
19 	20 	21 
!sasires ä vol/es. Navire., a vapeur. 
Total. 
Natures a voitu. h'avlrea 4 vapeur. 
Total. 
Chargés. Ssr lest. Charges. Sur lest. Chargés. St r lest. Charges. Sur lest. 
S 
0 
a a a a a 













S a a 
S 574 1 142 2 1399 S 2 356 8 4 471 142 2 07 5 3 753 8 4 471 
7 1 133 2 436 S 2155 5 3 963 17 7 687 3 605 6 964 8 6 118 17 7 687 
98 1 85 6 4786 2 2 744 10 7 713 2 183 6 797 733 10 7 713 
3 229 - - 1 1152 874 S 2 255 2 159 70 2 2 026 5 2 255 
- - 5 4785 3 2 498 8 7 283 8 7 281 8 7 283 
49 7562 71 17511 158 73388 25 21 303 119 721 96 20814 23 6129 171 87509 12 7 13 302 121 691 
48 7 269 82 15 577 88 34 573 lo 16 958 217 74 377 89 20332 7 1324 53 27211 7 2 297 150 51104 
u. 1. I. u. j ii. IL . 
2 218 3 842 5 860 3 173 75 S 642 7 890 
888 2 707 3 1 595 	 
2 61 2 61 15 845 	 15 845 
25 2 741 3 766 30 167 2 197 
I 75 8 491 3 642 12 1208 17 145 396 I 214 19 1 155 
676 1 676 
99 607 2 756 	 
404 1 404 	 
191 	 191 
4 1 055 4 1055 6 1 698 	 6 1 698 
1 114 	 I 114 
2 532 2 532 	 
191 1 191 
Pays de provenance 
et de destination. 
Norjalalala . 
Tanskalalala 






































Pdrjelaivoja. }IOyr3 	ja. Purjelalvoja. Höyrylaivoja. 
t8ht- ja inaär8- YhteenSa. Ybteenaa. 












































































Suomalaisia laivoja  1 594 1 594 3 791 	 3 791 
M,,fta 8aamia il/i
-meren ranniItol2a. 
Suomalaisia laivoja 1 880 1 860 19 5 092 	 11) 5 082 
Ulkomaisia 167 9 2 081 2 248 -- 
Harnpur4. 
Suomalaisia laivoja _ - 1 71 714 	 
Ulkomaisia - 3 741 - - 	3 743 
Muita .aatasuia Pok-
jantneren rannik. 
Suomaiaiaia laivoja 251 251 2 505 1 714 - - 	3 1 219 
tJlkomaiala 1 436 - - 	1 436 
Belgia: 
SuomalaiSia laivoja 	 1 244 - - 	3 1 919 - - 	4 2 157 




UlkomaisIa laivoja 1 167 - - 	1 569 - - 	2 73( 
9fuita Engá. eatu,nia. 
Ulkomalala laivoja 	 1 1 149 - - 	1 1 141 
SkoUannin sahtnzia. 




Ulkomaisia laivoja - 199 - - - 199 1 199 - 6 8 599 - - 	7 3 791 
Espanja: 
SuothiaiOla laivoja 1 244 244 4 3 407 4 1 40 
Palkkoja Suomessa: 
Suomaiaiaia laivoja - - 2 373 1 612 3 1 515 4 500 - - 9 2 686 	3 
——------ — -- 
642 - - 	12 3 221 
Ulkomaisia 	. - - 1 437 9 5 196 6 1 889 7 529 - - 1 25 - - - - 	1 21 
Yhteens8 7 623 9 153 19 9370 17 751 26736 77 12 383 12 308 	36 16 960 - - 	125 32 42 
55 
12 1 	13 15 116 	17 I 18 I 	19 II 20 	21 
S a r I i .s. 
3 	141 	 6 	7 	Ia 	9 	iho 	11 
is a I r é a. 
Ye,vire. a voiles. .%avires 4 vapeur. Sasire8 4 teoiles. Xarires 4 eapeur. 
Total. Total. lays Le provenance 
et de desti,,aiion. Sur 1681. Sur lest. Chargés. Chat948. 
S 	3 a 
a 
Sa I-. 






















































































474 191 14 665 5 451 2 71 
455 	 12 455 4 26 2 71 
19 121 2 210 1 19 	 
474 191 14 665 5 45 2 7 






























-snenlanden  ja itä











Jako laivojen kan. 







Si, 	lest. Chargl8. 
;7 
S 
2 a S 
-u a- a a 
33 8 060 8 2 010 
30 
a fs98 4 2 903 
555 
3 465 2 767 
1 552 
2 I 095 
888 
40 9 15 19 9370 
19 8 8 1848 













77 12 383 12 3082 









LablO. ja mSArA- 
2 1 	3 	141 	5 	161 	7 
	
Tulleita 	laivoja. 
s 	liol 	ii 
Purjelalvoja. Höyry sivoja. 
YbteensA. 
Lastlma. Painolast, Lastissa. Painolast. maat. 
ta a ta 0 *0 
ta -o ma 
ta a a ta a 










Suonaiaisia laivoja 24 2 427 25 6 861 
Ulkomaisia 
lluitu 8eZtaJaia Suo-
menlaluieiz ja Itu. 
 meren raantkolla. 
8 2 100 887 3 
Suomalaisia laivoja 33 1 255 6 1 207 




Suomalaisia laivoja 2 235 2 347 1 763 
Ulkomaisia 
rukholma. 
1 455 1 
Suomalaisia laivoja 29 1 271 3 153 141 58 737 1 
Ulkomaisia 2 417 - 1 669 2 
Sataniia 	ltamoren 
rann i/cotta. 
Suomalaisia laivoja 60 5 124 320 
Ulkomaisia 8 1 060 200 
Sutaraia Läneiranni
-kolla.  
Suomalaisia laivoja 2 427 	 
Ulkomaisia 6 1 055 198 2 
Tanska: 
Köpenhamina. 
Suomalaisia laivoja 2 1260 - - 
Ulkomaisia 	a 2 368 2 
Muita 8atamia. 
Suomalaisia laivoja 2 419 2 510 - - 
Ulkomaisia 4 499 2 268 6 1391 5 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 3 850 1 274 55 15 077 
Ulkomaisia 109 	 
1Ii ilo aaia,nia 	Itu- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 280 S 1 322 
Ulkomaisia 	a 6 686 16 7 515 12 
t r iL. L. 
49 9 288 8 674 1 127 6 
7 1 012 3 2 10 
39 2 462 588 12 627 
35 4 864 18 438 7 55 
5 1345 - 2 608 
2 1450 97 3 
174 60 487 23 1 634 141 
5 2150 - 2 417 
61 5444 - 
9 1266 - 146 
2 427 	 
9 3332 
2 1260 1 139 
4 1380 2 170 2 366 
4 929 	 
18 5686 9 1 194 
69 18201 2 576 54 
1 109 	 
.6 1582 2 377 



















612 	2 	751 
- 	6 620 
- 	9 1194 
1 588 59 16 798 
84 































Pu.1u. 9 A... 














5. a ! 






Nay tree a voile.. Navsres a vapeur. Sartres a miles. NaVire8 55 vapour. 
P093 do 1VrOV8SSWU Total. lolal. 
el de destination. C'lsargés. Sur 1081. C'hargé8. Sur lesI. chargis. Sur lest. Charges. Sur leer. 
Nom






















































Suomalaisia laivoj 691 - - io a soa - - 12 7 097 - - - - 5 3 120 - - 5 3 125 
Ulkomaisia 	a - -. - 80 18477 - - 80 18477 - - - - 12 7 419 1 436 18 7855 
Muita salarniss Pol 
 jaunseren rauni) 
Suomalaisia laivoj 247 1 297 3 1 888 - - 5 2432 1 153 - - 4 2 905 - - 5 3058 
Ulkomaisia - - - 5 2715 2 1418 7 4133 2 346 - - 4 2611 - - 6 2957 
Alamaat: 
Suomalaisia lalvoj - - - 1 691 - - 1 691 —————————- 
Ulkomaisia 	a 163 	 -- 1 163 4 3 819 4 3819 
Belgia: 
Suomalaisia laivoj - - - 24 18844 - - 24 16 344 - - - - 5 3 195 1 666 6 3861 
Ulkomaisia - - - 1 676 - - 1 676 - - -- - 8 5767 - - 8 5767 
Isobritanaja  la 
Irlantj; 
Lsulus 
Suomalaisia laivoj  442 3 482 6 5 430 - - 8 6354 1 482 - - 13 10581 - - 14 11363 
Ulkomaisia 	a - 2 108 - - 6 6 907 - - 8 7 215 
Hall. 
Suomalaisia laivoj 1 189 - - 57 37 514 - - 59 38 703 - - - - 56 36 869 - -- 56 36 869 
Ulkomaisia 294 - - 5 3 771 - 6 4 065 - - - - 1 835 - - 1 835 
.Wu,la Roy!. salamis 
Suomalaisia lalvoj  1 759 1 290 8 6 490 - --- 13 8039 3 620 - - 1 691 - 4 1 311 
Ulkomaisia 	» 1 356 - - 23 15 142 - - 80 16498 8 1 273 -. - 8 5516 - - 16 6799 
S/tollanntn 	salamis 
Suomalaisia hLivoj 003 - - 1 610 - - 3 1 211 1 353 	 1 353 




Suomulalaja lalvoj - - - 2 1 382 - -- 2 1 382 1 297 —————- 1 297 
Ulkomaisia 	a - - - - 	  2 299 - - 20 14 576 1 657 33 15 532 
Portugali: 
Ulkomaisia laivoja - - - 1 679 - - 1 679 	 
Espanla: 
Suomalaisia laivoja  2076 5 6357 8 8438 3 1487 - - 6 6 391 - - 9 7858 
Ulkomaisia 	- ————————- 1 312 - - 20 14 545 - - 21 14 857 
Merenkuiku v, 1907. S 
58 
LehtO- ja mAArA- 
maat. 




Lastima. Painolast. Lastissa. Painolast. 
ts 
0 a: 0 mo 
? 
ts 








a C ts 
 a'. 
is 0 mo 
is — 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 2 817 14 21 052 S 1 807 39 23 676 
lilkomaisia 9 534 32 	25 414 4 199 47 30 147 
Yliteens8 237 28 296 32 6 874 514 269 725 44 28306 827 333 201) 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 	 . 	 - 171 19 175 21 6 072 379 186 909 4 2133 575 214 289 
VenlISisiA 32 3 718 8 127 6 	1054 4 238 48 5 135 
Ruotsalaisia. 18 2 880 112 29 	15486 6 3905 54 22 16tt 
Norjalsisis 19 	12070 9 5611 28 17 681 
Tnnskalaisia 	. 	 . 	 - 16 2 522 4 580 21 	14578 8 5418 49 23 098 
Saksalaisia 	 - 47 	29851 11 8441 58 38 292 
Alamaalaisia 4 	3678 3 678 
Belgialalsia . 1 	646 646 
Britliliiisi5 	. 7 	4822 4 822 
Ranskalaisia 	 - 	 - 1 	651 - - 651 
Espvnjalaisla 2 2582 2 2 542 
Yhtee iiiS 237 28296 32 687 514269725 44 28306 827 333 200 
Suin 	suoranai8e8sa 
n:erenk,:lu.vsa 233 37 164 21 5 523 277 150 953 34 23 275 585 205 915 


























I'. -tL].'L1. 9 .... 















6 	910 23 
15 































































































. 	 . 
Venäjä: 
Salaisia Snomenlal:-













2 64 	 2 64 
2 83 2 2 
Jo 278 13 381 23 657 34 
20 29 2 49 



















19 	201 21 121 	13 141 	15 	16 	17 	is 
S 0 r t i 5. 
6 	7 	8 	9 	liol 	ii 41 2J 	3 
E ss I r 8. 
.Is'avires a vapeur. 
C/margie. 	Sm r 1681. 
Navises å vapour. Navires a voiles. Nauires a V0i188. 
Total. Pays de provenance 
i de destination. 
Total. 
Sur lest. Chargée. Sir lest. CImargé8. Chargs. Sur lest. 
53 
a so 	5. a a 
S 
a 





















1 	21 21 
29 39 1 33 1763 36 1 241 2 29 19 1 373 13 361 











220 1714 30 1241 
20 - 
29 - - 
1763 36 1241 
1742 38 1241 
31 
33 






29 246 2 1 373 13 361 
Siitd snoranaisessa 
,nerenkoluss', 37 1 27 20 29 32 1 373 340 19 12 

















744 2 2 744 
123 4 4 123 
49 2 2 49 
- 	12 406 
- 	1 	18 
2 893 147 43 38 
- 	1 	2 
3 976 90 10 
1688 	1 
2 120 3 3 	120 
131 
3888 6 9 72 47 42 585 165 92 2 094 38440 5 60 1779 272 S 
2 98 4 29 3 	69 
60 	 0 
20 1 	21 
Purjelaivoja. Höyi 	mia. Purjela Ivoja. Hoyrylaivoja. 
LShtö- ja määra. Yhteens2. Ybteensft. 














äa rä.  
L














u  I. 
m
fl.arft .  
L
uk
u .  
T


































































Suomnlaisia lalvojs - - 1 013 - - - - 1 013 - - 2 607 - - - - 2 697 
Ulkomaisia 	» - - 238 - - - - 238 	 
Suta,nia Lie nairaceni. 
 kolla.  
Suomalaisia lalvoje - - 462 - - - - 462 	 
Ulkomaisia - - 321 - - - - 321 - -- 
Norja: 
Suomalaisia laivoja - - 844 - - - - 844 	 - - 
Tanska: 
Klipen/caece ma. 
Suomalaisia laivoja - 370 - - - - 370 - - -- 
Muita sateirnja. 
Suomalaisia laivoja - -. 1 310 - - - - 1 310 	 
Saksa: 
Lyypek/ci. 
Suomalaisia laivoja  2 1 298 913 - - - - 2 211 2 600 - -- - - - - 2 600 
Mn/la au/am/a I/a-
meren rann/kolla. 
Suomalaisia laivoja  1 260 1 264 - - - - 1 524 	 
Ulkomaioia - 318 - - - 318 - - -- 
Sa lain/a 	Ps/if  ace me- 
ren raeeni/ceella. 




- 1 725 - - 1 725 
Irlanti 
Englanceici satamia. 
Suomalaisia laivoja  1 377 - 377 12 0989 	 -- 12 5989 




Suomalaisia laivoja - - 888 - - - -- 888 	 -- - - 
14 I 	is  II 16 	17  I  is  I 
S o r Ii e. 
21 	8 	141 	6 	16 	7 	Is 
E n r é a. 






37 222 8711 48 554 
26 
102 038 












2 	666 21 7642 79 33010 
- - 1 26 - - 
68 9899 36 12544 174 72650 
156 100 41 584 
725 


























18 2487 87 92 38 055 2 09 lo 152 5 
24 9 940 
24 9 
0 2693 202 52 788 181 50 453 
6 151 6 151 
a S es 65 
374 





111 541 1 	541 
2 1 106 2 1106 
1 695 1 	695 
Puys de provenance 


















65 9 022 34 12 387 172 71 896 
- - 	1 	26 - - 
3 	877 	  
- - - - 	1 	29 
- 	1 	131 1 	1 	725 
68 9899 36 12 	174 72650 
86 9244 14 487 95 39040 





302 105 038 
e ger )3 
Venäjä: 
Sa/am ía Suomenlah-

















Maila sa/am ja. 
Suomalaisia laivoja  
161 
.Navbre.s 8 vapeur. Vavires a ashes. Mavires 4 vapeur. Naeirea eS voiles. 
To/al. Tolal. 
Cl argie. Sur leal. Sur leal. Chargl8. Chargés. 












































62 Pttu.1-L1 0 1.. 






13 	14 	15 	16 	17 	19 	20 	21 
Lfthteneitä laivoja. 
































Muita sata mia .114- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 







Jako laivojen kan. 
 sallisuuden  mu- 
kaan: 
Suomalaisia . 








Maila sata mia Suo - 
nn landen ja itä-










- 	 2 	338 
- 	- 	20 4111 
- - 	1 	124 
4 1672 	4 1672 
4 1672 106 11646 
4 1672 101 11 157 
- - 4 Sis 
 4 1 672 106 11646 
- 	- 101 9974 
Ixt i. 1 C). 
- 	- 	75 30848 














154 68411 22 4 77 
154 6861 20 4730 
- 2 49 
154 6861 22 477' 
152 6801 5 754 
4 156 
43 3316 9 257 
































































Saviru a voile.. Navire. a vapeur. Navires a voiles. Navire 	apeur. 
Pays de provenance Total. Total. 
































































Suomalaisia laivoja  - 97 49381 1 804 98 49985 18 1 507 96 46 4 - 114 47953 
Ulkomaisia - 11 291 - 11 291 
Sa€an,ia 	.Wimesen 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 27 2 197 —————- 27 2 197 1 309 - - - - - 1 309 
Ulkomaisia - - -- 2 236 1 199 - - 108 4 543 
Satamia 	Ldnsi,nn- 
nikolla. 
Suomalaisia laivoja  1 139 	 1 139 - -. - - - - - - 
Ulkomaisia 1 102 - - - - 1 1 131 2 1 233 ——--——- 959 1 959 
Tanska 
Köpen/za mina. 
Saomalaisia laivoja 1 610 - - 1 610 	 
Ulkomaisia 	» ------ 1 350 1 356 	 
Muita satamia. 
Suomalaisia laivoja 1 397 - - 1 397 1 397 - - - - - 1 397 
Ulkomaisia - - 2 304 - - - - 2 304 1 88 - - I Sl - 2 438 
Saksa 
l4Jypekki. 
Suomalaisia laivoja - - 1 809 79 28998 - - 80 29 305 1 285 - - 82 27 Ii 222 84 27 636 
.lfuila 	salamis Itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - 1 136 - - - - 1 136 1 136 - - 1 61 - 2 740 
Ulkomaisia 	a 3 541 - 18 10170 7 6347 26 17058 2 340 - - 3 21 2 799 10 5287 
Hasnpuri. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 1 939 - - 3 1 939 - - - - I 6l 689 2 1 314 
Ulkomaisia - - - - 24 15 361 - - 24 15 361 - - - - 12 7 8 - 12 7 843 
Kuilu 	so tornia Ps,',.. 
janmeresi rannik.  
Suomalaisia laivoja - - - - 1 610 - - 1 610 - - -- - 2 1. 4l - 2 1 428 
Ulkomaisia - - 1 138 -. - - - 1 338 	 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja  1 1270 1 1570 	 
Ulkomaisia 	» ——————--——————- 7 6 415 - 7 6 415 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja  - - - - 10 6439 - - 10 6 439 - - -. --- 4 2498 - 4 2498 
Ulkomaisia 	» - - 2 1 576 - 2 1 576 
64 
	
'Z1 u.1u. B 
- 
9 	201 	21 
is. 
Purjolalvoja. Höyrylaivoja. Purjelaivoja. HOyrylaivoja. 
LahtI- ja mOOrS Yhteen Yhteensä. 
























































on ni - 
m
aA





o nni - 
m
A















Suomalaisia laivo  1 171 - 4 	3 136 - 5 	3 - 6 	4 548 6 	4 548 
Ulkomaisia - - - - 	 - - - 	 - 1 189 1 	189 
Hull. 
Suomalaisia lalvo - - - 71 	08724 - 71 	58 1 1 150 - 	107 94698 108 	05848 
Ulkomaisia - - - 2 	1 816 - 2 	1 
Muita Enyl. scaa2fli 
Suomalaisia Taivo - - - 4 	3 607 - 4 	3 1 302 1 	302, 
Ulkomaisia 1 160 - 9 	7 871 - 10 	8 1 270 6 	3853 	1 733 	7 	4885 
Sicotlannin satarnic 
Suomalaisia lajvo - - - 1 	(110 - 1 - - 	1 	612 1 	612, 




—- - --- -- ---- - 
Suomalaisia laivo - - - 1 	691 - 1 
Uikornnlsia - - - - 	 - - - 	 - 1 198 - 	10 	9 730 - - 	11 	9 928 
Saturn ja 	Välirner 
rannilcolla. 
Suomalaisia laiva - - - 2 	2 541 - 2 	2 - - 
Espanja: 
Suomalaisia iaivo - - - - 	 - - - 	 - - - - 	3 	i 271 - - 	i 	i 271 
Italia: 
ljikoajaisia 	lalvo - - - 1 	402 - I - - 
Paikkoja Suomess 
Suomalaisia laivo 1 40 1 111 	66333 1376 125 	68 4 443 - 	91 	42119 - - 	95 42060 
Ulkomaisia - - 11 	9505 2883 24 	13 2 180 476 	10 	6 215 	8 6865 	24 	12545 
Yliteeni 87 5818 3 543306722 17794 680333 100 10316 141, 	543303957 	24 1695 	687332651 
Jako laivojen 	kan - 
saliisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 	 . 	 . 62 3961 163* 478 260 931 2 117 559 268 644 75 (1199 357 	486 260 631 	8 1 84.573270 595 
Ven0l3isiä 19 604 176 1 	267 - 27 	1 057 18 671 1(11 - 	 - 	 - - 	23 	782 
Ruotsalaisia. 	 . 	 . 	 . 3 454 418 13 	10652 3820 23 	15339 4 566 801 	10 	8870 	8 4607 	22 	14344 
Norjalaisia 	 . 	 . 	 . 	 . 1 268 216 6 	8 750 2 758 12 	6 992 1 216 268 	7 	4 797 	3 1 711 	12 	6 992 
'ranskalaisia 	 - 	 . 	 . 2 521 575 5 	3694 929 11 	5 719 4 78(1. 832 	2 	1 819 	1 2 312 	10 	5 227 
Merenkulku v. 1907. 	 9 
2 14 I 
17 
18 
42 1124 	8 
6 	118 	8 
48 1289 II 
65 
lo 	7 	8 	9 	Iliol 	ii 
Rn tr4s. 
12 I 	13 	I 14  I 	is 	16 	18 I 	19 	20 	21 
o r ii a. 
Navires 4 vapeur. 
Total. 
.Vavirea 4 voiles. I 	Satires 4 va pear. 
Total. 



























































543 306 722 27 17 7911 680 333 349 100 10316 20 1 41 548303957 24 1695 687332651 
159 139 715 15 13 555 388 180 092 80 9 318 18 94 348 201 010 15 19 $57] 457 222 129 
Tiankoni etsien tuliva p110. 
283 2 250 4 ole 9 1 049 
48 1 302 02 2 577 11 808 - 103 9 880 
12 245 11 225 19 - 12 244 
80 1547 106 3085 14 572 4 518 114 4 173 
P . mmi n r i. 
4 897 18 1 930 	 
S 5 1 526 700 25 2 728 
14 546 106 8 279 7 884 
11 289 3 89 8 200 11 289 
9 349 2 282 	 2 262 
8 457 	 
8 85 8 85 187 4 272 
198 	 
Pays de proeenance 















Yhteensä (Suora sai- 




Ulkomaisia s  













Ulkomaisia laivoja  





83 5711 	9 1101 
1 288 
8 
14 	548 	 
10 	252 
9 	349 - 
8 	45 	 
3 	85 














66 Taulu. 9 
23I4Ibjc6789 
 Tulleita laivoja. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
LAbteneitA laivoja. 
11 
Hoyrylaivoja. PurjelaIvoj. laurie alvoja. HOyrylalvoja. 
Yhteensä. Yhteensä. i.&litO- ja mUtA- 










































5.0 sr C 5' 0  










1 98 08 
3 677 3 677 




UlkomaisIa laivoja 2 2 1 065 1 061 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 1 362 362 
Paikkoja Suomeasa. 
Suomalaisia laivoja 
IJikomaisia a  
Yhteensä 













583 137 187 
2 79 4 747 23 2 69 6 020 37 7 1949 8 056 
Jako laivojen kan
-aallisuuden  mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 




























































9 1199 2 2 747 S 125 1949 546 4 37 7 
54114 suoranaiseesa 




den ja Itameren 
 rannikolla.  
Suomalalala laivoja 
VenAIAlai4. 	a 
2 	80 121 5 	123 	1 	48 	1 	32 
1 	19 	1 	22  
6 	142 	3 	70 	1 	3* 
5 
1 	22 19 
Yhteensä (SuOranai-














Il 12 13 181 	19 	120 1 	'21 2j 4 




































































-dc» runnlkoUa.  
Suomalaisia laivoja 













S no nol iioi laivoja 








So r Lis. 
Toi sol. 
Navi,'es 4 voileo. .Varzrea at vapeur. 
Total. 















i 1. 1. 
508 78 598 12 736 100 8 911 116 47 631 16 4 359 242 61 437 
43 10 565 5 2 04 2 1 946 14 8 159 81 12 180 
135 27 988 12 1 334 102 7 666 39 16 630 42 16 154 195 40 784 
190 12 391 la 649 205 13 471 3 2 020 28 11447 249 27 587 
2 2350 	 
1 156 	 
1 747 79 6 5 22 7 5 307 
120 47 630 10 712 95 45 257 105 45 989 
1 37 	 
4 778 	 
15 2529 6 660 643 lo 2 023 
2 1122 	 
17 4904 	 2 1038 2 103 
1275 1 127 
6 1 193 1 80 1 1041 2 112 
9 5040 2 1005 1 «04 8 1609 
7 2281 3 51 2 898 - 5 908 
2 835 533 	 1 633 
28 7296 183 6 984 - 2 	467 
IeIes de provenance 
 ei  de deal malion. Chargé.. Sur leal. 
I 
II 	16 	7 	8 	9 	J10 
Es trés. 









Purjelalvoja. 	JJ 	Ilöyrylaivoja. 
liteeneA. 
Purjelalvoja. Hoyry aivoja. 
Ybteensil. 









































































 -  
T
























Suomal 	.laivoja 382 80 24 346 11 24 708 396 - - 6 23 468 - 57 23 864 
296 - - - - 1 296 
Mulla 	a 	sa 	Itä- 
	
mires 	ni/colla. 
Suomal 	laivoja - 	1 220 	84 19782 5 20002 967 - - 5 15017 - 29 15984 
Ulkouss 	» 827 	2 1 271 	46 19 484 	2 1 30 	i2 22 470 187 - - 3 1 374 4 746 11 6 257 
Ilainpurj 
UlkomI 	-- ———————-—- - 
Suomal 	laivoja - 	- - 	10 8 381 - - 	.0 6 881 - - - 5 3 125 - 5 3 125 
Ulkoins 
a 	Ia 101i- 
janus 	rasssslk. 
386 - - 	46 30480 - - 	7 30866 - - - 2 7884 494 13 8878 
Suomal 	laivoja 640 - - 	3 3 940 - - 	5 2 580 
Ulkonsa 2015 - - 	1 318 	4 1 28 	3 1 563 827 - - 5 3 770 - 9 4597 
All 	t: 
Ulkoma 	laivoja 1 128 	1 1 286 - - - 2 9021 - 12 9021 
B 
Saomal 	laivoja - 	- - 	26 17047 - - 	5 17047 - - - 6 10518 674 17 11192 
Ulkonsa 294 - - 	8 2 352 - - 	4 2 646 - - - 6 4 442 - 8 4 442 
Isobri 	a ja 
lr 
Los too 
Suoma1 	laivoja 527 - - 	8 7 560 - - 	9 8 - - - 6 5 269 - 6 5 269 
Ulkoma 	» 
fl.s. 
- - - - - - 3 2 751 - 8 2 751 
SnoinaS 	laivoja 796 - - 	45 48759 - - 	8 49554 - - - 0 42110 - 40 42110 
Ulkoma 138 - - 	2 2 081 	- - 	3 2 218 - - - 1 678 - 1 678 
JInita Ill 	stansia. 
Saomal 	laivola - - - 	5 3 694 - - 	5 3 694 - - S 2 381 - 8 2 381 
Ulkosna 	» 1 848 - - 	57 80937 - - 	6 52 775 722 - - 6325 - 12 7047 
Skotlans 	stam ja. 
SuomaL 	laivoja 953 - - 	8 5065 - - 	1 6018 - - - 5 5584 - 8 5584 




Sisomalaisialaivoja  846 3 2653 4 2999 346 - - - - - 1 846 












.Vaires 4 voiies. .Vamre8 4 vtlpeur. 
Total. 
Charysle. Stir lest. Citat-ges. lur lest. 
a, 
 a  
ta 
(rt1..) 
Pays de prove)IwIce 





	is 	io  I 	17 	18 	19 11201 	21 
So rita. 






.'avirss A toil *8, 


































46 6865 208 18100 480266226 84 34637817111818 
19 1 694 219 17 27' 3 2666 17 6037 258 27547 
0 1 902 23 4 669 28 20 037 83 22 014 93 43 223 
1 31 2 465 16 9820 14 11082 82 20888 
5 	863 15 3543 12 10390 10 6745 42 21531 
1 	453 	1 	451$ 54 34870 48 20710 91' 50504 
1 	123 - 	- 	3 2576 - 	4 2 708 
	
1 	859 	1 	859 
- 	- - 	- 	8 6 215 4 2 969 12 3 184  
- - 	- 1 	651 	1 	651 
1 	1606 	1, 1505 
81 11922 468 41 49 604 342 208 208 107 71) 1361 506 418 















































































488 40 821 
	
5 




















544 286 021 
17 8238 
52 36898 
25 18 084 
11 14551 




















4 5 087 
4 8 778 
66 88 344 








100 49 269 


















aessa »serenkulu8su)  
27 
384 	1 	22 
101 	1 	22 
485 	3 	71 
Porkkalnn tullivartlo. 
27 
16 	406 18 	310 
6 	229 	5 	202 
22 	668 22 	712 
26 20 	674 
- 	0 265 










53 239 872 235 85 
70 1U: 
Laktö- ja mura 
 maat. 
2 	34I5J678 	9l011 
Tulleita 	laivoja. 
2 	13 	14 	15 	joi 	17 	19 	201 	21 
LAhteneitA 	laivoja. 




Laatima. Pniuolasi. Last sass. Painolast. Latissa. Painolast. Laatima. Painolast. 
tu 























aio  a: 0
tu 
C a. 














Jf sila suMmia Suo-
tnonlakden ja IM- 
»liten rannikolla. 
SIaonlaiaiell( laivoja 

































Salu mia 	JIä,n erin 
rannikolla. 
Ulkomaisia latvoja 137 76 2 904 	 
Tanska: 
Klipenlia mina. 
Ulkomaisia laivoja 2 609 2 509 124 8 1 014 4 1 138 
Maila 8ala1uio. 
Suomalaisia laivoja 367 367 367 	 167 
Ulkomaisia 187 297 5 3 115 7 8 549 9 2 315 82 10 2377 
Saita 
I.yypekki. 
$oma1alala lalvojn  691 1 691 
Ulkomaisia 297 1 297 2 876 2 876 
Maila 8am inb 	Itä- 
,,eren ran,iikolla  
Ulkomaisia laivoja  148 4 2 901 5 3049 	 
Sutamia 	Pobjannte- 
ren tanaikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 1 154 1 1154 7 1 789 2 225 9 2014 
Alameat: 
Ulkoiis1a laivoja 	 11 11 187 11 11 187 
Belgia: 




ia yo de provenance 
el ,le 	lion 
2! 	8 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	Hal 	ii 
Si pi t r I a. 
Navir 	voitu. Saatu, 6 vapour. 
'10tal. 
Siu'trea 6 sellu. .Vgv:re 	apeur. 
TotaL 
L'Iiargla Sur lost. charpås. Sur teat. C'6iwgil. S r lest. Cliargés. Sur test. 





































Suomnlaisin laivoja 	 - - 1 529 - - - - - 1 529 
Ulkomaisia - - 857 - - - 1 857 2 1 582 - - 2 1 9 - 4 3 539 
Hull. 
Suomalaisia laivoja 	 -- - - - - 1 6 -- 1 643 
Muita Eugi. satanpia. 
Ulkomaisia laivoja  - - -' - - - - - - 1 423 - - 4 2 2 - 5 2 634 
Skotlannin satanila. 
Suomalaisia laivoja 	 2 1 2 - 2 1 283 
Ulkomaisia - - 423 - - - - 1 428 1 364 - - 3 1 5 - 4 1 955 
Irlanipin aakmia. 




Suomalaisia laivoja  1 422 - - - - - I 421 
Ulkomaisia - - 148 - - - - 1 148 3 953 - - 14 111 - 19 12911 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 1 1 1 570 3 2 277 - - 1 - 4 3 061 
Ulkomaisia - - - - - - .- 	 4 21 - 4 8901 
Afrika: 
Tuniy. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 671 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - 2912 5 2822 1 643 	12 6877 1 251 - - - - 324 2 871 
UlkomaisIa 	s 3 I 2 77 21 19353 32 4326! 	49 27298 3 148 2 44 1 185 7 1 001 
Yhteenslt 35 31 95'' 29 24038 33 194l4 	127 56259 34 11544 9 292 56 421 596 106 55361 
Jako laivojen kan- 
aallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia - 	 . 	 , 24 1 623 3 279 5 2 822 1 643 	87 8 867 7 3 846 2 85 5 3 341 124 15 7 89  
Venal'Iiai 7 207 616 - - - - 	10 823 3 616 7 207 - - 73 11 8W 
Ruotsalaieia. 	. 	 . 	 - 1 187 2 115 8 6418 3 213' 	22 10805 Ii 2262 - - 11 8553 - 92 10 00 
Norjalaisia 	 - 	 . 	 . - -' 2005 6 5 304 8 1 731 	12 9 042 3 2 002 - - 9 7 037 - 19 9 04 
Tanskalalsia 	. 	 - 1 335 1 579 8 2570 9 5608 	20 101)87 8 1 914 - - 11 8111 62 90 1008 





1 	 o 	e j 	7 	9 	iliol ii 	12 	13 I 14 	15 II 16 	17 	18 	19 	20 	21 
	
Tulleita laivoja. Lähtenoit2 laivoja. 
Purjelalvoja. 	H5yry ivoja. 	 Purjeiaivoja. 	HOyrylaivoja. 
LithIS- in in3lrA- 	 YhteeneS. 	 Yhteensft. 
11) fl fl I 









to a a- a 












0 a: - ;  
Alamaalaisia 	 2 3097 - 	- 	2 3097 	 2 3097 - 	- 	2 3097 
Brittil8isiA 1 1038 	4 3441 	5 4479 5 4479 - 	- 	6 4479 
Ranskalaisia 	 - 	 - 	3 	651 	1 	651 	 1 	651 	- 	3 	651 
Espanjalnisia 1 1506 - 	- 	3 1506 1 1505 	- 	3 1505 
Yhteensä 
	
35 3213 30 93 
	




292 56 42929 7 	596 106 55361 
Sillä Suorana jeessa 
nzorenkuluosa 	32 2 368 ii 390 
	



























330 	 7 
	
386 














 TukhoIgna.  
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 




01 8 145 	 17 
10 
	488 	3 	355 	2 






1 860 	 22 2 303 	8 	201 18 1 075 17 3 933 	225 84 5 434 
4 098 	5 692 	9 9 785 
3 825 	26 69 6 996 	3 	159 	6 	319 	6 1 589 	4 	900 18 2 967 
1 352 	2 1 027 17 3 172 	2 	44 	9 	875 21 	12 	629 
84 	84: 
2 
589 	S 1 322 	3 1 911 
2 	62 





.Vavires 4 voles. Naasres 4 vapour. Xavirso a sohos. .Vavires a vapour. 
/(I7JS do provenanee Toloj. lolal. 






.Vooibre .  
































Ssoiialaisia laIvoja 714 - 1 714 
Ulkomaisia 	, - - 1 434 - - - - 1 4 
Tanska: 
Köpenhassina.  
Suomalaisia laivoja 	 - 769 - - - - - 2 769 
Ulkomaisia - - 2 805 - - 5 3 743 7 4 6 - - - 396 - - 2 396 
Mulla salaniia. 
Suomalaisia laivoja -. - 2 758 - - - - 2 7. 1 575 - - 436 - - 7 2 011 
Ulkomaisia - - 4 1 311 - - 4 2 744 8 4 0. 969 - - - - - 8 960 
Saksa: - 
J.yypekki. 
Suomalaisia laivoja  - - 2 767 - - - - 2 7 
Ulkomaisia 	s 1 299 - - - - 4 3 480 5 3 7 - - - 2 443 - - 3 2 44l 
Maila salamia 168- 
suoran rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 3 835 1 664 1 868 5 2 1 499 - - 570 - - fl 1 061 
Ulkomaisia 	» 
lianspuri. 
3 418 - -- - - 17 13 100 20 13 5 449 .-.- - 516 - - 4 961 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 689 - - 1 6 - - 1 250 - - 2 1 25' 
Mulla aalamia Pois- 
jan nuoren rannik. 
Suomalaisia Ialvojft - - 1 33 - - - - 1 1 533 - - -.- - - 1 53 
Ulkomaisia 1 71; 1 7 468 - -.- 3 228 - - 7 3 69 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 8 855 - -. 9 8 80 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja 	 - - - - 3 393 - - 5 3 19 
Ulkomaisia 	 ' -- - - - 9 591 -- - 12 9 59 
• 	Isobrltannia ja - - 
Irlanti: 
Lonloo. 
Suomalaisia laivoja  - - 1 882 - - - -. 1 8t I 	3 420 - - - - 6 3 41 
Ulkomaisia - - - - - 	 1 	2 060 - - 3 	8 871 - - 14 8 91 
1 
6 




Pu 	ivoja. Hoyrylaivola. Purje aivoja. Höyry aivoja. 
LithtO- ja mAArS Yhteens YhteenaA. 























on ni - 
Inää  I A.  
L
uk
u .  
T
















































Suomalaisia laivoja - - - 2 1 380 - 2 1 380 
Ulkomaisia - - - 2 2 094 - 2 2 094 
.Muilat .Sngl. sata mia 
Suomalaisia laivoja 1 882 - - - - 1 882 
Ulkomaisia - - 1 622 321 1 995 3 19 8 2 318 16 8 732 24 11050 
Skoth,nnin 8atamia. 
Suomalaisia laivoja - - 2 593 - - - - 2 593 
Ulkomaisia - - 3 635 - 2 1 351 - 5 1 986 
Ranska: 
Sata sija 	Atlantin 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  1 560 - - - - 1 560 
Ulkomaisia - - - 3 581 - 23 18 745 - 26 1-9 298 
Satamia 	Väiinsren 
rannikolki. 
Suomalaisia laivoja - - - 1 275 1 1 2 - - - - -- - — 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  3 1 6 - - - - - 3 1 6 - - - 1 1 271 - 1 1 2-71 
Ulkomaisia 	a - 4 4 067 - 4 4 067 
Italia: 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 068 - - 1 1 01  - - - - - - - 
Ulkomaisia 	 . - - - - 799 - - 1 71 - - - 1 1 952 - 1 1 952 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  2 4l 8 4 378 7 194 6 2 309 80 14 3: 6 929 51 5 3 354 251 14 5 085 
Ulkomaisia 	a 2 3 8 3 207 18 129 12 7 349 55 29 01 2 79 51 1 799 485 8 1 845 
Yliteensil 94 79 16 11494 41480 68 4.8043 281 Ill 9 TO 17699 2& 11 87482 2043 248110068 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 	 . 	 . 76 6 258 17 7 759 16 063 8 3 203 142 83 283 33 10 126 1 945 42 17 890 1 276 102 81 337 
VenSiAisiä 11 658 4 471 2162 - - 17 3291 7 770 397 1 1 952 21.0 19 3329 
Ruotsalaisia. 	 . 	 . 5 705 6 901 3335 17 12683 34 17 604 10 1 307 299 22 15864 13t 34 17604 
Norjalalsia 	. 	 . 	 . .- - 6 2 747 5204 12 6 685 24 14636 6 2 747 - 18 11 889 - 24 14686 
Tsztskaisjeia 	. 	 . 1 191 13 2616 3444 15 10847 34 17098 13 2616 191 20 14291 - 34 17098 
SaksalaIsia 	. 	 . 	 . - - - - 6 18 9 9 177 16 15245 - - - 10 16345 - 16 15245 
Pays le proven osirs 









3 	14 	I IIs 	7 	Is 	9 	Iliol 	ii 
a I r 1 8. 
12 I 	13 	14 I 	16 	17 	I is  I 	19 	20 	21 
S o r Ii 8. 
Xavires 4 rouse. I tt vapesir. 
ToIset. 
.Navires 4 voile,. .Vewirea it vapeur. 
Total. 



















183 133 133 1 133 
402 452 452 1 482 
4 3 839 7 5 468 11 9 307 10 8 980 321 11 9307 
813 813 813 1 813 
91 7915 46 14491 73 II 480 818 48 043 281 ill 962 70 17699 32 2 832 13! 87482 10 2011 2413110054 
90 7 184 20 6009 18 10 593 50 38 385 	178 63 071 61 16 356 28 1 16 85 44648 6 1 335 160 64 lOI 
E c t 1. IL. 
17 1 297 7 1 575 2 1 407 26 4 179 4 308 S 491 16 3 708 8 67 28 5 086 
199 10 10 479 22 21 161 32 31 839 124 3 502 4 1 20 8 1 826 
39 2 815 12 2 553 225 52 5 091 5 292 12 703 5 1 129 578 28 2 699 
11 1 000 5 987 4 693 sj 6 80 29 9 494 2 119 9 823 6 2 053 17 2 995 
2 1798 5 3630 7 8 428 886 2 1 116 3 2 001 
38 	 38 
2 2096 4 3678 6 5 769 
lo 1 774 15 3550 7 4682 32 10006 7 20 7 2 028 
833 838 	 
5 705 7 0 855 12 7 060 	 
5 3900 S 3 900 	 
1 041 1 041 551 	 651 


































lo 	11 12 	13 	14 	15 	III 	17 	18 	19 	HIll 	21 
Lahteneit'ti. 	laivoja. 
Purjelaivoja. Höyrylaivoja. purjelsivoja. liöyrylaivojs. 
Lähtö- ja määr8 - YhteensA Yhteensä. 
























our  ° 
F F — F . rr 













SUomalaISIa laivoj - - 1856 - - 3 1 356 4 1 064 - - 1 190 - - 5 1 254 
Ijikomnisia 4 595 1005 1 642 15 9712 24 12004 13 2 798 —. - 5 1 434 - - 18 4230 
Saksa: 
Lyypek/ci. 
Suomalaisia iaivo  8 845 ————- 3 845 1 379 - - 4 1 530 — - 5 1 909 
UlkomaisIa 2 595 28 6030 4 2213 32 8838 4 917 - — 27 8517 - 31 9434 
Jfuila sala,nia 	I1 
meren rann lkoUi 
Suomalaisia laivoj - 1024 3 1 518 4 1 744 lO 4 286 4 1 135 - - 8 4 137 - - 12 5272 
Ulkomaisia 	• 9 0 462 815 I 634 33 26 796 45 29 207 4 588 - 12 4 738 1 734 17 6 050 
Ilamparl 
Suomalnisia laivoj - -. 3 1 875 8 1 871 - - - 5 3 125 - 5 a 125 
Ulkomaisia - 11 7940 11 7 940 -- - - 6 4 128 - - 	6 4 128 
.lJnila 	salaisia Pol 
jansieren rauni  
Suomalaisia Isivoj - 1 6l2 1 612 2 575 - - 1 774 - - 	3 1349 
Ulkomaisia -. ._. - 7 4066 7 4066 5 1 706 - - 23 17092 2 111 	30, 18913 
Alamaat: 
Suomalaisia lalvoj - - - 1 666 - - 1 666 - - - - 1 868 - - 1 868 
Ulkomaisia 	s - - - - - 1 1 314 1 1 314 - - - - 19 19 736 - - 19 19 796 
Belgia: 
Suonislalsia laivoj - - - 5 3 228 —' - 6 3 228 - - - - 7 5 619 -_ - 7 5 619 




Suomalaisia laivoj 3 901 2722 - - - - a a 624 7 5 085 - - 9 8251 — - IQ 13336 
Ulkomaisia 	s 1 160 4022 - - - - 6 4182 Ii 13541 - - 5 4770 - - 36 18311 
Hill. 
Sitomsinisia lslvojs 	 - - - - 7 4517 - - 7 4517 
Ulkomaisia - - - 1 904 - - 1 904 - - - - 6 5 127 - - 6 5 127 
.Wilo Engi. salaisia. 
Suomalaisia laivoja 4 1100 59. 9 6817 - - 14 8012 4 2485 - - 4 2453 - - 8 4888 
Ulkomslsia 12 3 158 848 7 5530 1 2471 21 10007 30 2411 - - 28 23264 - - 38 25676 
Sicollannin 	8ala,nla. 
Suomalaisin laivoja - - - 1 1147 - - 1 1147 - - — - 7 4972 - - 7 4972 
Ulkomaisia 	• 7 1 123 - 4 2222 - - ii 3344 2 814 - - 6 4063 - - 8 4077 
77 
Savires a vo lies. Navires a vapour. Navires 4 nollaa. .Vavlres 4 vapour. 
Pays de provesiiance Total. Total. - 
el jo ,jtation. C'! argé8. Sur leal. C'hargé.s. Sur leal. charges. Sur lat. chargés. Sur lest. 
Xo,nbre.  
Tonnage.  
.r %'o,,a,r e.  
Tonnage. 
N om  bro.  
Tonnage. 
Tonnage.  





















Suomalaisin laivoja - - 1 288 - 1 288 2 1 929 2 1 961 - - 4 3 890 
Ulkomaisia 3 789 88 51 287 - - 66 52 076 
Salamis 	Idi/meren 
ran,,i/:oila. 
Suomalaisia laivoja 1 1 270 - - 1 1 270 
Ulkomaisia 	» ------- 10 11 068 - - lo 11 068 
Portugali: 
Ulkomaisia laivoja 	 -- - 1 1380 - - 1 1 380 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 3 1 217 	 3 1 217 	 .- - - 
Ulkomaisia 1 399 	 1 399 - - - - 5 4412 - - 5 4412 
Italia: 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 1 066 - - 1 1 066 1 891 —————- 1 391 
Ulkomaisia - - - - 2 1 684 - - 2 1 684 	 
Afrika: 
Algetia. 
Ulkomaisia laivoja ————— -- 	 8 3 134 - - 3 3 134 
Tunis. 
Ulkomaisia laivoja 	 - 1 885 - - 1 885 
Portugalin JUl-Afrika 
(Lournço Msrques) 
Ulkomaisia laivoja 8 6 881 -. 3 6 881 
Amerika: 
Brasilia. 
Suomalaisia laivoja  1 840 	 1 840 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 3 1 300 7 3 824 40 22 604 9 5 527 59 33 055 2 435 6 2 402 11 8 407 2 880 21 9 1134 
Ulkoumaioia 4 1525 Ii 2878 83 55 119 23 11861 101 70880 1 145 12 2028 12 5814 12 736) 37 15348 
YlileemisIt 131 22436 53 24 92: 234 144 272 158 118 139 586 309 785 115 39 106 47 6 94 349 248 236 45 16 1 556 308 426 
Jako laivojen kan - 
salliouuden mu - 
kaas: 
Suomalaisia. 	. 	. 	. 74 9 746 18 10601 88 43661 10 8903 192 72981 38 15 419 23 2596 89 50 907 11 1538 161 71 460 



























































Lahtö- ja mAlir4- 
maat. 
2 	3 	4 	5 	1101 	7 	81 	Iliol 	ii 
Tulle Ita 	laivoja. 
Purjelalvoja. Höyry laivoja. 
YhteenaS. 

















Ruotsalaisia 18 3 790 8 2 361 59 27 OIl 23 22 128 88 55 278 
Norj&laisia . a 1 773 13 9 633 16 22 056 18 Ii 92! 50 35 383 
Tauskolaisis 20 3 044 it 877 24 18 824 32 25 129 81 47 874 
Saksalaisia 	. 10 '2 251 66 29 943 40 23 981 106 56 156 
Alamaalalsia 2 2 810 2 1 812 4 4 622 
l3elglalaisia . 2 1 187 598 3 1 785 
Brittilnisia 	. 6 5 768 15 14 59 21 20 367 
Rattakalaisia 813 6 5 860 6 673 
Espanjalaisia 1 505 2 2 222 3 3 727 
Ilalialaisia 2 964 2 964 
Yliteensli 141 22446 53 2.1 234 144272 158 118 13 586 309 785 
Silt ii 











































































Ilaapasaaren tulli varfio. 
VenSJä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 2 106 
Maita 8atawia Saa- 
,um,ia1tdes 	ja lt.i- 
snereo 	ras,ttikotla. 
Suomalaisia laivoja 48 
VenAlaisiA 
Yliteens5 (Suoranal- 




liiasta 8atamia Sao -
satesstaMesa ja Itä-
n,are,i rsmnikoila 
4 417 	 
Suomalaisia laivoja 57 3451 3 1601 1 
Ven4lälslS 6 262 1 241 2 
Yliteensa (Suoranai - 
























(Suoraa ,.eerenkulku) 2 75 2 75 
n mi ii. 	 . 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 24 I 430 2 450 26 1880 52 5 412 9 2 097 4 la 3 461 
Ulkomaisia 1198 16 17 858 18 19211 89 89 
Mulla salamis. Suo' 
 men  landen ja lid.
 ,seron ran,iikolla, 
 Suomalaisin laivoja 30 1 589 5 1 184 35 2 7731 25 1 371 10 548 2 450 284 38 2 653 
Ulkomaisia 	 - 2 138 304 5 894 678 0 2 0141 - S 894 894 
Ruotsi: 
Salamia Fohjanlal, - 
den rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 658 - - I 656 	 
Tukhol saa. 
Ulkomaisia laivoja 3 1 899 2 980 6 28211 
Sealamia 	JUimeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 1 987 1 987 359 27 2 386 
&r.larnia Lässsiranni
-kolla.  
Ulkomaisia laivoja 2 1765 2 1785 	 
Tanska: 
Köpen/samissa. 
Ulkomaisia laivoja 1 538 1 536 4 934 1 207 62 6 2 20 
Mujia s4'ia,nia.  
Ulkomaisia laivoja 4 723 1 527 5 1260 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 835 	 335 	 
Ulkomaisia a 1 840 8 18401 1 112 7 1 570 8 1 68 
2 	3 	4 	6 1161 	7 	8 	9  Iliol 
R a I r é a. 
12 I 	is 	14 	15 II 18 	17 I 18 I 	19 
S 0 5 1 i . 
21 
Navires a voiles. Xeniira. 4 eapeur. 
TI.i. 







S * a S a. 
'5 
a a 
Pays de provenunee 












































25 12 027 
39 367 
121 926 
30 15 8 189 
51570 
59 
91 60 243 
1 	258 - 
2 	151 
62 10415 18  
Total. blat, 
Sas Jest. C/sargO. Sur lest. Charg68. Sar lest. Chargés. Sur lesS. 
a 







a a 'a 
1 215 1 215 
256 







49 7 9 8 
231 138 13 2 
4025 	7 230 	36 38063 - 	- 	101 24394 37 4471 16 1328 31 16879 	5 1 184 89 23862 
294 	4 	82 3 	894 - 	- 	12 2 010 	5 	978 	2 	138 - 	- 	5 	894 12 2 010 
- 	5 1245 10 8195 10 7128 25 16568 	5 1 243 - 	- 	39 15206 	1 	27 25 16568 
799 	2 	504 	6 4487 10 8022 19 13812 	3 1303 - 	- 	18 12509 - 	- 	19 13812 
858 	7 1 112 18 12333 23 22018 47 16911 11 1 965 - 	 - 	85 34884 	1 	62 47 30911 
453 - 	- 	16 7870 	8 4374 25 12697 	1 	458 - 	- 	23 12161 	7 	83 215 12697 
- - - - 	- 	5 5 808 5 5 808 - 	- - - 	5 5 808 - - 	5 5 808 
- - 	- 	5 6 101 4 3625 9 9 726 - - - - 	9 9 728 - 	- 	9 9 726 
6424 25 5982 91 57943 60 51570 243121926 62 10415 18 1 	138107263 13 2250 231121394 
4 541 iD 2 357 19 lO 841 45 43 381 119 01120 58 9 883 16 1 0181 86 09 183 12 2 187 172 82 082 
6 	7 	j 8 	9 	10 	11 
N a I r 6 a. 
3avires a vapeur. 
81 
121 	13 1141 	15 	1161 	17 1181 	19 
	
201 	21 
S o t- I i .s. 



















Pays de p,oveuvtsue 
st de ,/eat,ns,tjo,i. 
PotugaIi: 







Maita aatarnja Suo. 













































Merenkulku v. 1907. 	 11 
82 'I'ii.-ti.lu. 9 .._.  
1.91115- ja uiSArft- 
sinat. 
2 	3 	41 	116 	7 	8 	9 	ioI  
Tulleita 	laivoja. 






Lastissa. Paluolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.. Lastisaa. Paluolast. 





















a' 0 ma 















7• ii i: u. r 1.. 
Suomalaisia laivoja 155 10 997 49 5 056 221 205 16 278 260 16 447 35 3 191 48 4 921 71 7 784 414 32 343 




Suomalaisia laivoja 36 3 107 8 6 670 43 3 866 15 1 491 5 43] 3 965 5 1 042 28 3 920 




Ulkomaisia laivoja  5 6850 1 885 6 7735 	 10 5 227 10 5 22 
TiihlioInia. 
Suomalaisia laivoja 43 	 1 43 	 
Ulkomaisia 3 1080 3 3563 6 4643 	 
Saturn/a 	ildrneren 
rutin/kolla. 
Ulkomaisia laivoja  I 877 5 1463 0 503' 18 7370 6 2 071 2 1 149 8 3 22 
Saturn/a Liinsiranni-
kolla. 
Suomalaisia laivoja 1 401 - - 1 401 
Ulkomaisia 22 3 445 7 6 082 29 9.027 2 401 2 40 
Norja: 
Ulkomaisia 	laivoja 4 388 133 6 521 3 307 153 4 46 
Tanska: 
Köpenliarnitia. 
Suomalaisia laivoja 2 75 7 3 832 - - 9 4 590 	 1 664 1 68 
Ulkomaisia 3 135 2 579 12 12097 15 12811 3 903 4 1 048 1 240 8 219 
Maila salamia. 
Suomalaisia laivoja SS 	 1 38 11 3854 	 11 385 
Ulkomaisia 5 537 3 820 1 110 16 11 634 25 13 101 30 4265 2 270 - - 02 453 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 2 357 9 3 381 11 3 708 20 6 862 78 21 6 94 




Xavires a tot/es. Navires 4 vapeur. Navires 4 volles. Natt res 4 vapour. 
Pa71 	te provenance Toini. Total. 























T onnage . 
.Nom




Suomalaisia laivoja - - 22 6934 5 3 347 - - 27 10281 20 5828 - - 7 6390 - - 27 12 218 
Ulkomaisia 	n 8 1 157 4 660 44 23871 70 65987 126 91 675 7 1 237 1 137 8 1 994 4 2279 20 5647 
Ifamp uri. 
Suomalaisia laIvoja  1 625 - - 5 3 253 - 6 3 878 - - - - 5 3 125 - - 5 3 125 
Ulkomaisia 	. - - - - 30 20 696 - - 30 20 696 - - - - 7 4 881 1 733 8 6 594 
Muita sata mia Poh. 
juosneren raonik. 
Suomalnisia laivoja - - - - 2 1 328 - - 2 1 328 1 269 	 1 269 
Ulkomaisia 6 1 850 - - 1 313 5 3 868 11 5 326 10 2 735 - - 14 9 812 2 124 26 12 671 
Alamaat:  
Suomalaisia laivoja 	 - - - 1 868 - - 1 868 
Ulkomaisia - - - - 1 651 2 3 067 3 3 719 - -- - - 24 22 702 - - 24 22 702 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - - - 16 9730 - - 15 9730 - - - - 10 6562 - - 10 6562 




Suomalaisia laivoja - - 1 481 3 3 037 - - 4 3518 7 4572 - - 8 7 104 - - 15 11 676 
Ulkomaisia - - 1 786 - - - - 1 786 6 1 759 - - 10 9390 - - 16 Il 149 
Hull. 
SuomalaisIa laivoja - - - - 2 1 233 - - 2 1 233 - - - - 4 2654 - - 4 2 654 
Ulkomaisia 2 364 	 2 364 - - - - 28 25250 - - 23 25 260 
9f,itia Eny!. antamia. 
Suomaloisia laivoja 14 4 342 - - 8 6 327 - - 22 12 669 4 1 396 - - 8 8 417 - - 12 7 813 
Ulkomaisia 	» 9 2451 1 441 27 17116 2 3505 39 23613 14 3626 - - 71 56169 3 1487 88 60282 
Skotlannin antamia. 
Suomalaisin laivoja - - - - 3 1 856 - - 3 1 856 - - - - 4 2 479 - - 4 2 479 




Suomalaisia laivoja - - - - 2 1 382 - - 2 1 382 2 595 	 2 695 
UlkomaisIa 	» 4 583 - - 104 98 692 - - 108 89275 
84 
	
'rwLthz 9 -a.. 
Lähtö- ja määr8 
9 	20 	21 
j a.  
Purjelaivoja. Hoyrylaivoja. 
Ybteensl. 
Purjels Ivoja. Hoyrylalvoja. 
YbteensA. 
maat. Lastissa Painoiast. Lastlasa. 	l'ainolast. Lastissa. 




































































Ulkomaisia laivoja -- 2 	2354 - - 2 	2354 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 1 451 - - 1 	1 033 - - 2 	1 484 - - - - 5 	5 627 - - 5 	5627 
Ulkomaisia - - - - 2 	2 301 	- - 2 	2 301 - - - - 9 	6 896 - - 9 	6 898 
Italia: 
Suomalaisialaivoja - - - - 1 	1066— - 11066— - 
Ulkommsia 	. - - - - 1 	799 - - 1 	799 	 -- 	 - - - 
Afrika: 
Egypti. 
Ulkomaisia 	laivoja 	 - - - 16 	29696 	- - 16 	29696 
Algeria. 
Ulkomaisia laivoja 	 2 	1 983 	- - 2 	1 983 
Tunis. 
Ulkomaisia laivoja 	 -- 	 - - - 	 - 	 - - - - 1 	1 670 	- - 1 	1 670 
Aasia: 
(tum 	tia. 
Ulkomaisia laivoja - - - - 1 	949 - - 1 	949 	 
Paikkoja Suomessa: 
Saomalsisia laivoja 5 1 032 12 4531 17 	9 776 	3 0041 37 	18380 	3 131 4 1488 14 	5684 	8 4740 29 	9998 
Ulkomaisia 	 . - - 5 1 279 52 	46 333 	33 20481 90 	68093 	1 93 4 555 4 	2573 	26 16837 37 	20058 
Yliteeus 310 36525 64 209 382 212 753 242 224 195 998 494 408 457 53310 60 6 394 518 385 889 	180 601 1205 511 202  
Jako 	laivojen kan- 
saliisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 216 23052 47 36174 127 	53327 	4 3266 394 	95819 	343 41 445 44 5085 118 	50804 	85 14230 890111 614 
Vennlaiaiil 	. 	. 	 . 38 4052 1 181 8 	1 365 	2 1218 49 	6816 	36 4100 12 688 1 	1 193 	10 1 480 59 	7391 
Ruotsalaisia . 	. 	 . 32 4992 4 656 66 	32463 	38 33574 130 	71 685 	34 5314 2 884 74 	58279 	20 7758 130 	71 685 
Norjalaisia 	. 	. 	 . 	 - 6 1 357 4 1 898 36 	21 644 	59 49 164 105 	74 021 	10 3 213 - - 75 	60819 	20 9 969 105 	74 021 
'Fanskalalsia 	. 	. 14 1 945 6 1 163 30 	24243 	60 58410 119 	85 751 	18 2696 2 307 87 	81 598 	3 1 05 110 	85656 
Saksalaisia 	 . 4 1127 2 915 96 	59005 	28 16679 180 	71 735 	6 2042 - - 90 	50 135 	35 20077 131 	72 254 
Alamaalaisia 	. 	 . - - - - 5 	4 637 	0 10 471 14 	15 108 - -- - - 14 	15 108 	- - 14 	15 108 
Belgislaisla - - - - 33033— - 31031— - - - 33033— - 39031 
Briiiilaisis 	.... - - - - 14 	11 992 	38 48390 52 60 382 	- - -- - 48 	57 200 	4 8 182 52 	60 382 
Ranskalaisia 	 . 	 . - - - - 4 	3484 	2 1626 6 	5 110 	- - - - 4 	3808 	2 1 309 6 	5110 
85 
121 	IS 1141 	15 	161 	17 1181 	19  !, 201 	21 
So r 118, 
213141 	66 	7 	sI 	9 	80111 
R n I r 1 s. 
.Vavires st 00/168. .a,ires 4 wapeur. 
Charges. 	Sur lest. 
.Vaviret 4 vapeur. .Vavires S vo,les. 
Total. Total. Pays de provenance 

























a a a a 




3 2514 	1 1106 	4 3620 
1 3328 - 	- 	1 1328 
518385889 180 60l0t20351l202 
389 270 630 140 38 347 998 378 12? 
2 
382 










447 58810 242 '224 195 60 63 310 36 525 64 209 









Yhteensä  (Suoronai. 
 sessa  merenkulussa) 
19 19 
19 19 
19 19 '9 19 





8 872 38 765 34 848 34 224 279 10 690 748 596 4 952 636 693 42 8 183 9 579 390 19 718 6 57 
16 484 8 16 992 69 75 79 68 16 328 111 45 75 16 872 
italia saturn/a Suo- 
menlolulen ja Itä- 
snores rannikolla. 









13 133 131 1 
862' 822 51589 50547 48 279 695 62 5150 723 32378 761 12 9 186 9811 466 36 
12 862 8111 55 56 722 52 247 50 547 45 170 9 680 466 9 	095 08 5 150 761 185 36 722 




(Suoran meren ks kse)  1 228 48 48 1226 139 3 636 44 1 236 75 24 
86 'I'WLI.1U 
Lähtö- ja n:Aärä- 
oaat. 
2 1 8 4181617 	8 1 9 	;10 	11 
Tulleita 	laivoja. 
12 	13 	I 	14 	I 	15 	16 	I 	17 
Lahteneitä 	laivoja. 










m 0 mo a 
a 
a: 0 0 a- a 
a: 0 *0 
: 	E. a-- 0 
mu 0 a- 











































































































































































































 VenäläIsIä  
181 427 11 	919 S 400 16 3 1 319 2 246 5 
71 1 	71 
427 5 181 2 246 1392 12 	992 17 3 400 5 
427 5 181 2 5 8 	656 3 	246 400 












a 	3 	4  I 	6 	7 	I 	1o] 	11 	lai 	18 1141 	16  I 	17 	18  I 	L  20 	21 
S a I r 6 a. S o r i 5. 
.Vavires 4 voiles. 	Navirea 4 vapour. 	 .Vavire8 4 voi! es. 	.l'av,res 4 rapeur. 
?ay8 de provenanee 	 ToitI. 	 Total. 
el de destination. 	Chargd8. 	Sur 1081. 	Chargis. 	Sur ie1. 	 Chargh8. 	Sisr 1081. 
























131 5 843 15 	718 	4 
16 	497 	9 	195 	4 
2 	193 
622 278901033 612 	14 
620 27 697 1035 61 248 14 
602 27 267 943 43 965 10 
20 	623 92 17283 	4  
6 877 130 3 918 44 2 676 - 	- 	3 	198 177 6 792 
1 218 18 	478 	1 	19 	1 	53 - 	- 	20 	545 
193 - 	-- 	1 	18] - 	- 	-- 	 1 	131 
	
958631713 88710 125 9274 8 	818 13 	888 1859 99720 
95 670 1713 88 710 124 9 148 	8 	848 13 	888 1858 99 589 
77336 1614 71497 123 9144 	7 	795 13 	888 1759 82324 






1 315 65 641 1736 
1 315 65 541 1734 
789 62 5 335 1617 
526 	3 
	75 119 
i 'UI. 17 1 C). 
Venäjä: 
Pieiari. 
Suomalaisia laivoja 	4 	360 	 99 9 257 
	 los  9617 	240 
	 35 1 337 27 2 630 65 6 20 
2uiia saturn la Suo-
menlukden ja ha- 
meren rannikolla. 
SuomalaisIa laivoja 90 1 9 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 	1 	89 	 5 	477 
	 6 	560 
	 1 	90 - 	 1 	9 
Yhteensä 
	








meren Oulussa 	4 	368 
	
89 8205 
	 93 8565 	4 
	
330 
	 35 3337 27 869 
	66 6297 
88 Ththi. 
LAhtö- ja 7nAftrS- 
maat. 
2 1 3 	1416 	6I7 	1819 	hiol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 
121 	13 	114 	16 	1116! 	17 	1181 	19 	20 	21 
LAhteneith 	laivola. 






































 mo:  — 
Venäjä: 
Pietari. 
c e . ii m 
Suomalaisin laivoja 3 246 46 6 753 49 6 999 30 3 865 11 1 485 4' 5 350 
VeuSiliislä 93 	 93 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 2 249 2 249 	 
Yhteensä 3 248 48 6002 51 6248 93 30 3866 11 14: 42 5413 
Silt ii 	8uoraHui8e8sa 
mreiiku1,soa 3 246 38 4 561 41 4007 93 30 3 865 il 1485 43 5 44 
, -V. 	Z. ii 	 . 33 	.. 
VenSjä: 
Pietar,. 
Suomalaisia laivoja 7 447 21 2 618 30 3 065 8 683 44 4 465 112 51 5 200 
VonAlAlsiä 100 	 1 106 
Pajkk 	Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 1 110 2 236 3 346 10 1283 - - 10 1281 
Yhteensä 8 557 25 2854 33 3111 9 739 54 5738 1121 64 6589 
S/jul 	Suora i,aisessa 
331 17 1881- - 22 2 222 9 739 44 4455 112 54 530 
i ] 	1. 411 j. 
Venäjä: 
Pietar. 




Suomalaisia laivoja 74 2 177 3 251 	 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalsioia laivoja 6 524 6 524 	 
Yhteensä 74 27 2396 28 2470 13 1206 6 468 19 1672 
Siitä 	anora,,aisessa 
morenlothiasa 74 lO 1660 20 1734 13 1 200 S 466 19 I 672 
124 4 124 
47 1 	47 
0 	626 626 
124 7 
0 













3 ial 	18 O 	6 	7 	8 	9 	iol ii 
R ii I r a.  
16 	16 	17 1181 	19 H 	21 
S 0 r tt a. 
Naviree A VOikS. 	1 	Nasirea A vapour. Navirea A voile.. 	Il 	Navire. A vapour. 
Pays de provenanre 












Titilitoimistot Laatokan rannalla.  
Venäjä: 
Pe4ari. 
x t n 'v. , 1 .  
Suomalaisia laivoja 21 1 560 4 464 52 6 887 6 743 83 9 654 01 7 343 - 20 2160 80 5151 118 15254 
VenliSisift 6 3 007 3 530 B 186 12 3 503 17 5 180 - 1 110 1 56 19 5852 
SuMmia 	Laalokan 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	 18 4 288 - - - - 4 116 22 4404 
VenliAlsiS 3 90 1 4 945 6 2 140 6 2181 - 7 291 18 4612 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 1 402 	 402 	 
Yhteensä 28 4969 10 16 52 6887 10 95 100 14504 104 19 551 5 2181 21 2276 47 5614 177 29622 
Slita 	suOranal8e8Sa 




Suomalaisia laivoja 	4 
Vouhlilislä 	a 	- 
Salaisia Laalokan 
 rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 
Yhteensä (Suoranal- 
aessa merenkuiussa) 	4 









Suomalaisia laivoja  
VenSlAislA 
183 	1 	382 
141 	4 117 
- 	1 	47 





1 	106 - 
1 	250 - 
2 	52 	5 













Merenkulku v. 1907. 	 12 
3 93 8 9 
3 93 
90 	 1'iu.1u. B .4L. 
Lahtö- ja inSarä- 
maat. 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 
TulleIta 	laivoja. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
Labteneitä 	laivoja. 




































Eel to a a. 
0 
Eel 
lO  0 no 
to a 
a 
Eel no no 
lO 
Paikkoja Suomeaaa: 
Suomalaisia laivoja 3 133] - 3 1 331 	 
Ven3lAisiA 2 	500 3 615 - 5 1115 
Yhteensä LI 1 989 83 26261 19 1129 6 397 119 29775 7022079 6 866 5 453 ii 91 23666 
Siha 	ouoranai868aa 
tflerefllCUioS8a 11 1 989 80 24920J 19 1129 6 397 116 28 444 68 	21519 2 250 5 453 II 268 88 22 550 
Sortanlanden tullivartio.  
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja  23 4 498 118 26 367 50 7 538 6 977 197 39 380 38 12 570 43 6 519 9 1 730 90 20819 
VenalAisi* 4 975 173 63 637 3 151 4 224. 184 68 983 94) 28 545 - - 2 73 92 28618 
Salaniia 	Laalokan 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 8 1 854 22 1 100 56 2 393 86 5 347 4 124 49 1 679 58 1 803 
VenAlSisift 14 4 586 12 508 62 2 711 88 7 806 3 867 2 91 25 1076 80 2034 
Paikkoja Suomessa. 
Suomalaisia laivoja 93 26 3 048 12 2 084 39 5 225 181 84 4614 3 689 88 5384 
VenAllisia 9 2 508 9 2 506 	 
Yhteensä 37 8072 313 98 444 113 12 346 140 8 603 127 247 132 42113 83 11348 88 51 303 58658 
PiuS 	suoraflaisesaa 
merenkuinsaa.  27 5 473 313 98 444 87 9 298 128 6 301 555 119 516 130 41 682 49 0 734 85 4 558 204 52 974 
Täkisalmen tullivartio.  
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 3 279 27 2 798 30 3 077 10 2 397 16 1 632 5 522 81 4 551 
VenSlAislA 18 5 333 18 5333 
Salamia 	Laalokan 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	 102 1 102 
Venälftisia 7 2 420 229 12 2 649 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 	 275 2 220 - 3 496 
Yhteensä 3 279 27 2 798 30 3 077 35 10 150 27 18 1852 11 65 13131 
ShiM 	800rauai08880 
meren/mluaaa  2 180 9 934 il 1120 28 7 621 1 102 8 547 35 8270 
(t.) 91 
S 	6 	7 	8 { 9 
En I ris. 
21 	3 	14 
Navires 11 voiles. Navirea si eapear. 
-.5 












Pays ,ie provenance 
et de destination. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laIvoja 3 271 
Venäiiiisll 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 117 





Suomalaisia laivoja 13 634 
Venäläisiä 375 	 
Satamiss 	Laatolian 
rassniko flu 




Yhteensä 14 1 009 - 
Siitä 	usoraisaisessa 
merenhsslt issaa. 11 550 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 42 4592 50 
Venäläisiä 2 86 40 
Salamis 	Laatokan 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 5 1 030 37 
Venäläisiä 3 111 18 
Paikkoja Suomessa 
Suomalaisia laivoja 	 
VenlilAloil 
Yhteensä 52 5819 145 
811111 	assoranaisessa 
ssoerenksslussa  52 5 819 145 
16 	17 	18 	19 	Hot 	21 
So r 118. 
Naeires si vapeur. 
Total. 




















4 396 - 6 976 
4 398 - 6 976 
20 2040 60 9 183 
116 11 3 611 
- 2 409 
30 14 488 15 516 
1 89 
2 146 34 2526 89 13788 
2 148 34 2 526 88 13 719 
8 820 11 1 120 101 14 253 
4 321 - - 121 40506 
2 272 40 4 096 75 14 354 
- 72 2 991 91 8 243 
- - - 4 1447 
- 2 48l 
14 1413 123 S207 394 79254 
14 1 413 133 8 207 388 77 326 
10 	11 12 	13 	14 	15 
Total. 
Navires 11 voiles. 
Chargés. Sur lest. 
a a- a, 
3 a a 
Chargis. 
se 
5 224 12 5 20 
519 1224 5 12 
2 005 
Sar lest. 
Iiurki Joen tullivartio. 





22 2 244 35 
- 	22 2 244 - 	36 3 253 
- 	22 2 244 - 	- 	33 2 794 
 :r'öllän tullivartio.  
7284 21 2 147 	1 	102 114 14 125 
13678 	1 	50 	3 	282 46 14 096 
10 260 	5 	587 26 	2 481 73 14 358 
4545 23 	830 13 	570 57 6056 
35767 50 3614 43 343 290 48635 






















































S 	6 J 	7 	8 	9 Hol 11 2 3 
Tulleita laivoja. 
iii 	13 	14 	15 Ilia 	17 1181 	19 	20 	21 
L8hteneltlt laivoja. 
Purjelaivoja. 	Hoyrylaivoja. Purjelnivoja. Ilöyrylsivoja. 





















































PaL11 a .4L. 
Yhteensa. 




iii 	 !. 






















ta a a' 
0 
ta a 
a' a a.- 
5 1 080 48 13 2i9 27 1 687 83 490' 163 20836 53 14653 	1 	26 	8 	448 99 6 l23 161 21 250 
6 1 776 109 32 92 	48 1808 81 3697 244 40210 31 10430 10 2654 	4 	166 129 5 211 174 18461 
11 2806 157 461.: 75 3495 164 8597 407 61046 84 25083 11 2'' 12 	614 228 il33 335 39711 
8 	612 	3 1331 	6 3048 12 2084 44 7073 	6 1245 	2 	678 36 4834 	0 	6391 46 7396 
9 2506  	9 2506 4 	981 	1 	615 - 	- - 	- 	7 1.596 
12 3118 3 1331 26 3048 12 2'' 	53 9581 	9 2226 5 129 36 4834 3 	63 53 8992 
122 18783 224 4904 243 28233 113 931 702 100 379 304 62825 	3 	704 136 16915 182 17 325 625 07269 
31 8866 330113791 52 2009 91 4365 504 129031 347 112840 13 3289 11 	969 132 5340 503121918 
153 22649 554 162z 	295 30242 204 136811206229410 651 174665 16 397 147 17884 314 226651128219187 
134 18708 551 161 507 206 19665 188 108741077210754 831 169 310 11 2660 93 ii 202 393 i9 505,1038202697 
92 
1 
Lahtö- ja m3Ar3- 
maat. 
93 
9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä 
vuonna 1907 kiareratut laivat. 
B. Vahemmn kuin 19 tonnin mittaisten laivain välittamä merenkulku.  
9. Navires declarés dans ios divers districts de douane pour navigation 
extérieure en 1907. 
B. ZV)zvires au-dessous de 19 tonneaux. 
J'ullikamarlpiirit.  
Districts de douane. 
2 
Liihtö- Ja maSrit- 
maat. 
POMS  de provenance 




I 	al 	6 
SlsaAnklareratet laivat. 
Navires entrée. déciarå8. 
. 7 	I 	8 	9 
Ulosklareratut taivat. 






Tornio 	  
Kemi 	  
Oulu 	  
Raahe 	  
Kokkola  
Kristiina 	  
Rauma  
Uusikaupunki 	 
Naantall 	  
Turku 	  
Ekkerö 	  
Maarianhamina 	 
Degerby 	  
Hanko 	  
fiankonien,i 	 
Tammisaari 	 
Ruotsi 	  
Ruotsi 	  
Ruotsi 	  
Ruotsi 	  
Ruotsi  
Ruotsi 	  
RuotsI  
(VenAj 	  
Ruotsi  
Venaja 	  
1Suomt 	  
VenaJS 	  
Ruotsi 	  
Suomi 	  
Ruotsi  
VenAjä 	  
Ruotsi 	  
fVeniijft 	  
lRuotsl 	  
Venäja 	  
Venäjli 	  
Vensjä 	  
























































')  28 
5) 78 
)  50 
5) 32 
	
























































































1)  ttSyrylnivoja. - )  Niistä 7 höyrylaivats. -  8)  NtlstA 71 höyrytalvaa. -  3)  NIistä 81 höyrylaivac. - 




Districts de doaane, 
2 
LMt5- ja malrA- 
maat. 
Pays de provenance 




I 	I 	6 
Sisäänkiareratut laivat. 
Na, ires entrs, déclarü. 
7 	8 	9 
Ulosklareratut lainat. 

























Hastö-Basö 	  (Suomalainen. . 17 2 19 7 - 7 VenAjit 	  
Venalitinen 	. 5 2 7 - 2 2 
(Suomalainen. . - - ) 	2 2 (Pietarl 	  
VenäIiiinen 	. 	. 2 - 2 2 - 2 
HØI8InkI 	  
<IMuu 
(SuomalaInen . 	. 4 - 4 - 3 VenäjA .... 
' VenAI1ineu 	. 	. 308 15 323 44 261 305 
Ruotsi 	....... Suomalainen. 	. 1 - 1 - 1 I 
Porkkala 	  VenIjIt 	  JSuon 	men.. 25 3 28 29 1 30 
VenäjäInen 	. 6 15 21 9 12 II 
fSuomolainon. 	. 14 - 14 1 11 12 
VenAjA 	  'Venlltj2en. 	. 	. 3 3 6 2 7 9 
Porvoo 	  'Saksalainen 	. 	. - 1 1 1 - 1 
Suoml 	  Venäläinen 	. 	. - - - - 2) 	1 1 
(Suomalainen. 	. 1 1 2 1 3 4 
Veneja 	  
IVe'lliäinen 	
. 	. 10 20 30 21 6 27 
Pinta 	  
{Suomi 	  
Saksalainen . . 













(Suomalainen . 	. 7 - 7 1 4 5 Loviisa 	  VenAjil 	  
\VenAllinen 	. 	. 39 ii 50 31 18 49 
fPLOtari 	  Venll4inen 	. 	. 1 1 2 3 - 3 
Kotka 	  )MUU VSnSjA ... 
(Suomalainen. . 3)12 - 12 3) 	4 1 5 
kVenällineu 	. 	. 89 10 99 24 88 112 
1Suomi 	  (Suomalainen . 	. - - 
- 2) 	1 - 
kVenslainen 	. 	. - - - - 2) 	1 1 
Haapasaari 	 (Suomalainen. 	. 15 3 18 19 4 22 VenAjA 	  
Ven8l1inen 	. 	. 11 1 13 10 - 10 
. 
Pietarl 	  JSuomalainen. 	. 1 - 1 - 1 1 
Saursaari 	  J LVenvlalnen. 	. 	. - - - 3 - 3 
k Muu VeuSjA (Suomalainen . 	. 113 14 127 105 28 130 
VenAllinen 	. 	. 120 21 141 7 2 9 
Tyt ii rsaari 	  jPietarl 	  Suomalainen. 	. - - - 1 - I 
Muu VenAjA (Suomalainen . 	. 02 5 07 53 18 71 
Venflläinen 	. 	. 2 4 6 3 2 5 
(Suomalainen . 	. 3 - 3 1 - 
Hamina 	  
JPietarl 	  
Venll3inen 	. 	. 2 - 2 3 - 3 
Muu VenäjA (Sfbm5h1m1 	. 2 - 2 1 - 1 
kVensllioeu 	. 	. S - 5 8 2 iS 
pitkapaasi 	  (Pietari 	  Suomalainen . 	. 2 1 3 9 - 9 
kMuu VenhtjA . . 	. 	. Suomalainen. 	. 15 1 16 22 7 29 
Pletari 	  (Suomalainen . 	. - - 
- 1) 	1 I 
kVenhtllinen. 	. 	. - - - ')6 2 8 
Viipuri 	  )Muu VenAjä . 	. 	. 	
. (Soomalainen 	. 3 - 3 - - - 
1 
kVeoSlhtinen 	. 	. 76 1 77 7 101 100 
Ruotsi 	  Suomalainen. . 1 - I - - - 
j Suomi  Vsnällinen. 	. 	. - - - 3) 	3 - I 
tSyrylalvL 
 3)  H5yryla1vea. - 2)  Ylldistelyssl merenkuluosa. -  3)  NilstA 1 yhdItetyssA oacrenkulussa. -  3)  RiistA 1 
Kansallisuus. 
Favitlon. 
4 	5 	6 
Sisäänklareratut laivat. 
.Vaeire, enirlo, dleiarêe. 
718 	9 
Ulosklareratut lalvat. 





ä•2. • 	5. 
-1 
5. 
Venäläinen. - - - 2 - 2 
Venäläinen. 18 - 16 - 5 5 
Venäläinen. - - - - ') 	1 
jSuomalainen. 11 6 Ii 17 2 19 
Venftiäinon. 2)17 5)64 81 9 ')61 lO 
JSuomaiainen. 2 2 4 2 2 4 
kvenvisinen. 25 2 27 4 8 7 
fSuomalalnen. - - - 1) 	1 - 
VenA1äinen. - - - 1) 	4 4 
Suomalainen. 54 115 110 184 - 184 
JSuomalainen. 4 22 26 28 - 23 
VenälAinen 1 1 2 1 - 
Suomalainen 
kVcnslvinen. 
19 8 27 22 2 24 
ISuomalainen. 88 7 95 83 8 9$ 
Venäläinen. 14 1 15 2 3 5 
jsuomalainon. 7 3 10 5 2 7 
' Venälälnen. - 1 1 - - 
JSuomalainen. 58 16 74 38 50 83 
IVenitlainen. 14 fl 25 1 - 
Yhteensä 1 466 780 2 246 1 382 772 2 164 
Tullitoimistot Laatokan rannalla. 
Pietari 	  
fsuomalainen. 
Saunasaari 	  kVeualäiuen. 1 
kMuu VenOjä Venäläinen. 
fSuomalalnen. 
1 1 2 
Pietari 	  
'faipaie 	  Venälalncn 5) 	2 2 
fSuomalainen 2 e) 	3 4 
Muu Venäjä 
VenälAinen. 7)36 0) 	8 24 5) 	3 9) 21 24 
fSuornalalnen. 5 5 to 6 6 
Pletari 	  
Sort antahil 	  'VenäiMnen 
5) 	9 9 5) 	7 7) 	1 8 
7) 	3 a 7) 	1 
Mun Venäjä jSuomaiainen, 
kVenälilinen. 7) 	7 7)14 21 7) 17 17 
Rnrlcijoki 	  Pietari 	  Suomalainen. 4 4 
Suomalainen. 1 
Pit käranta 	  Pietari 	  
'IVenalAineu. 1 
fSuomalainen. 1 
Fowl 	  
Pieteri 	  
kVenälälnen. 2 2 2 I 
Muu Venäjä t8uomnanen 7)1 7) 	1 2 7)1 
Venäläinen 2 2 7) 	6 6 
Yhteensä 37 45 82 28 51 79 
Xaikkiaau 1 503 825 2328 1360 823 2 183 
Niistä höyrylaivoja 48 279 322 187 136 323 
Suoranai8e,8a ,nerenks Jossa 1 500 824 8324 1850 820 2 170 
Tulllkamaripilrit. 
DislrScts de donane. 
Uuraanacsimi 
Koivi8lon8alr*i 	 
Va,nmei8un 	  




Lähtö- Ja määrä- 
maat. 
Pays de provenance 
et de destination.  
(Pietari 	  
Muu Venäja . 
'Suomi 	  
Pietarl 	  
Muu Venäjä . 
Suomi 	  
Pietari 
Pietari 	  
1Pietari 	  
'Muu Venäjä . 
Pletäri 	  
Muu Venäjä . 
95 
1)  Yhdlstetyesä merenkuluesa. - 3)  Niistä 3 höyrylalvaa. - 3)  Niistä 57 höyry]aiv&a. - 	NIistä 59 höyry.. 
laivan. -  5)  NiIstä 1 höyrylaiva. -  0)  NiIstä 2 höyrylalvaa. - 7)  Höyrylalvoja. - 8)  NiIstä 7 höyrylaivaa. - 9)  NIistä 
20 höyrylaivaa. 
96 
2 3 41 	5 	6 7 	8 	9 
SlsSllnklareratnt 	laivat. Ulosklareratut laivat. 
LShtö- ja m9aiä- 
Tullikamarl piirit. maat. Kansallisuus. 
Nav,re8 ent ré8, diclarés. Navires sort is, déc1ars.  
Districts de doaane. Pays de provenance Pavdilons. ta al 
et de destination. • 0 0 a 
Yhteenveto. 
Suomalainen. 658 453 1111 974 164 1138 
Venallilnen. 814 223 1 057 262 637 880 
Ruotsalainen. 10 147 157 133 22 155 
Norjalainen I - 1 - - - 
SaksalaInen — 2 2 1 1 
Pietari 	 134 249 383 315 74 389 
Muita aatamia Suo-
menlanden ja ItS-
meren rannikolla 1 312 181 1 493 870 668 1 338 
VenSlSIsilt 	aatamia 
Laatokan rannalla 27 28 55 5 60 55 
Ruotsi 	  29 366 305 361 28 389 
Suomi 	  1 1 2 9 8 12 
97 
	
10. Taulu niistä lai 	ka määräyksiä saadakseen tai pakotta - 
vasta syystä v )7 ovat poikenneet satamaan tai 
myös k 	t muussa tarkoituksessa.  
A. Määräyksiä 	 tai pakottavasta syystä poikenneita.  
10. Tableau des navires 	 les ports finlandais en 1907 par ordre ou par 
force majeure a x déclarés en douane pour autre but.  































Matka, jolla satamaan on 
 poikettu. 
8 
Lyhyt ilmoitus poikkea- 
miami syystA. 
Potts. Voy,gy 	dutt8 Sequel 16 ,t(iVire 
a fatt escute. Motif de t'68cu18. 
Kokkola Syysk. 	25 Suo 27 Nlkolainkaupunki-Oulu Haakslrikko 
Uusikaariepyy Toukok. 	31 Tan] 1 342 Memel-Oulu JAAesteet 
Nikolainkaupunki Elokuu 	9 858 PilInu-Unsiksarlepyy MAträyksien saanti 
14 Not 620 Blyth-Oskarshamu Haaksirikko 
23 Ruo 982 Sundavall -Tukholma 
Syyskuu 	8 Not 819 Pori -Amsterdam Ttfääräykslen saanti 
Ekkerö Toukok. 	S Suo] 282 Rendsburg-Getle Muonavarain otto 
23 819 Tukholma-Örnskölosvik Vaatatuuli ja muonava-
rain otto 
Maarlanhamina 0luhttk. 	22 269 Odense-Sundsvall  Jäaesteet 
23 294 KOpenhamina-Poi-i 
28 422 Vestervik-? Korjaus 
27 930 Köpenbauiina-lteposaari JäSesteet 
29 477 Landakrona-Ysrmouth S 
29 146 Gette-Köpanhamina Muonavarain Otto 
29 481 Köpenliamlna-Vitpuri JiAeateet 
30 231 Rendaburg-Gefle Muonavarain Otto 
Toukok. 	1 398 Wtsmar-' Korjaus 
12 a 156 Gefle-Helaloki Vastatuull 
19 750 lludiksvall -Swansea Vastatutili ja sumu 
19 120 Stugsund -Turku Muonavsrain Otto 
21 413 Getle_Espanja Vastatuuli 
28 - Tukholma- Turku 
31 72 Tukholma-HelsInkI Muonavarain otto 
31 87 Tukholma-Turku 
Kesäkuu 	6 45 Tukholma -Turku 
7 294 Rostock-Skellefteå Myrsky 
7 104 Tukholma-Helsinki Muonavursin otio 
11 » - Tukholma-Viipuri 
13 Norjal. 27 Tukholma-Turku Sumu 
15 Suomal. 19 TLikholma-Turau Vastattiuil 
15 85 'rukholms-Tealintehdas 
17 490 Hull -Harg a 
21 • 156 Tukholma-Helsinki Muonavarain otto 
24 250 IjineS-Lorient Vastatuult 
13 











a  LI.)  t.
 pat - 
fl(>IflStiS
































Matka, jolla satamaan on 
 polkettu.  
toyugo dan8 lequel iv ,savwe 
a fast escale.  
8 
Lyhyt Ilmoitus poikkea- 
inisen syyst3. 
Motif de i'escaie. 
Maarianhamina tomat, 124 Kristllna-Flensburg Vastatuuti 
» 129 Kristiiva-Sehloawtg  
139 Lovilsss-Karreb8ksntiflde PSAllikOn vaihto 
37 KOpIng-TaalintandaS Muonavaralsi otto 
99 Tstkhoima-Taaiintehda$ » 
33 Tukhoima-TaaIitttsthttiiS 
72 Tukholma -Helsinki 
231 Rade-Gefic Sairauden 	tapaus 	ja 
munuavarain otto 
o 38 'rukhoima -i'aatintelsdas Muonavarain otto 
22 Veaterås-Trollsltofda 
36 Tukhoima-Skitril 
29 Tukholma- Skurit 
» 27 KOping-TatiiiflIebtlaS 
o ilo TukboimalaaiifltehdaS  
156 Tukbolma_TaflhiUtehdaa  
107 Tukltolma_NikOlaiUkaUPufl  
34 Tukholma_'l'aalifltebdaa 
* 
238 Ileposuari -Koldtisg  Sairauden tapaus 
280 Slkeå-Wisnoar Mielilstön t3ydensys Ju 
 muonavarain  otto 
257 Oulu_Lyypekki Haakairiloko 
240 Rauma-ItzebOe Sairauden 	tapaus 	ja 
muonavarain otto 
° 37 Vesteråu-TrolIoliofda Moonavarain otto 
O 198 Pori-Itzehoe 
918 Plymooth-Piteå Myrsky 
277 Skeiiofteå_LyYpekki Muonavarain otto 
104 Tukholma-HelsInki 
72 Tukholma-helSinki  
o 35 Tukholma-Taallntehdas  
o 231 KÖpmanahoilii -Brake Vastatuuli 
89 Arboga-Matildodal Muonavarain otto 
o 38 Tukltoimts_Taahlntehdaa 
• 29 Tukholnia_NikolatnkauPuflkl  
73 '1'ukhotmaTas1intChda5  
107 Tukholma_NIkolaiflkaUPUUkI  
370 Pori-Itendaburg Haaksirikko 
o 37 Tukholmus_NikoIalflkaut)u0k1 Muonavarain otto 
Lokak. 	8 37 Tukholma -Tammiaaart 
11 26 Tukhoima-Skurn Sumu 
11 s 307 Raahe -Apenrade Haaksirlitko 
o 	11 Ruotsal. 3 010 Emden-Ltsuiaja 
o 	13 Suomal. 38 Tukholma -Skuru Muonavarain otto 
• 13 • 27 Veaterås-Skuru  
18 39 Tukholma 	Helsinki VastntuU 
• 30 s 225 Tukholma-Turku Sum" 
99 
2 7 


























Lyhyt ilmoitus poikkea- 
misen syystit. 
Pores. Dd€e. Voyage dans lequel te navire 
a futl e8eale. .ltott/ de i'eacate. 



















288 Eoimstind—Lyypekkl Vastatuuli 
21 72 Tukholuta—Jlelaiuki Muonavarain otto 
Marrask. 	2 96 Vesteråa—Teijo 
2 32 Vesteråo—Teljo 
2 8.5 Tukholma—Taa]intehdas  
2 110 Tukholma—Taalintobdns  
2 84 KÖping—Trollshofda 
9 89 TukhoLma—Teijo 
19 17 Vester2a —Trollsbofda 
25 159 Nikolainkatipunki —Libau Myrsky 
26 242 VIipuri —Flensburg Haukairikko 
29 38 TukhoLma—Trollajiofria Muonavarala otto 
• 29 27 Tiikltolma—Turku 
29 357 Sunilavall—Wiarnar 
• 29 138 Vtlpuri—Lyypekkk Haakalrikko 
Jouluk. 	1 467 Gefle—Euglanti MiehiatOn tdydenoya  
4 280 Lyypekki--Gelte Myrsky 
Degerby Marrask. 	6 V ss 'rukholnia—Baltlshport 
6 38 Tukholma— Baltiahport  
25 10 Tukbolma—Räävell 
Jouluk. 	7 87 Tnkbolma—Ealtisbport 
• 7 35 Tukbolma.—Baliiahpott u 
Hanko Tammlk. 14 SaI 560 Hamiuri —Helsinki MlSraykelen saanti 
16 Soc 689 Lyypekki—Heleinki 
Huhtlk. 	II) 610 Middleebrough -1-Ielsiukl 
Helsinki Toukok. 	4 Va - Rääveli—? Korjaus 
10 35 Rällvell—? 
KesAknu 	3 Sur 19 Pietari—l'ietarsaarl Muonavaraju otto 
• 6 Be] 694 Narva—Grimaby Haaksirikko 
o 	10 Sur 825 Viipuri—Hampurl Hjulen otto 
HemSk. 	11 436 ICotka —Wismar 
13 625 Viipuri—? 
16 1 275 Raahe—? Korjaus 
30 56 Pietari—Tammlusari Muonavarain otto 
Elokuu 	5 Vo - RftSveii—? Korjaus 
6 - Ralveli—? Vastataull 
12 Suo 54 Pletarl—l'ori Meriprotesti 
o 	18 666 Kotka —Rotterdam Hiillon otto 
19 438 Wianiai—? 
27 • 127 Pietari—Rijka Myrsky 
Syysk. 	8 • 436 Wismar—Kotka Hutton otto 
15 Tanskal. 1 115 Kotka—Marselllo Korjaus 
16 Suomal. 190 Lovilsa—Stettmn luulen otto 
18 Ituotsat. 130 Kotka —Wismar Ilaaksirikko 
19 Suomal. 1 271 Loviloa—Bajeelona Hiitien otto 
21 Venät. 116 P]etsrl—Pernau Korjaus 
























Matka, jolla satamaan on 
pokettu. 
8 
Lyhyt ilmoitus poikkea- 
mismi syysta. 
Ports Voyage dans le quai le navire 
a fatt e.ocule. 
1foti/ de l'escale. 
Helsinki I ?näl. 640 Pietari—? Korjaus 
Dmai. 625 Loviisa—J-iampuri Hiilieti otto 
5 653 Viipuri —Huil 
774 Kokkola—Barcelona Kompassin tarkastus 
tutU. - Viro—? M5aruykaion saanti 
Dm51. 1 270 Kotka—S:t Nazairo Hiilien otto 
» 891 Kotka—Lontoo 
ou0.l. 180 Kronstadt—? Korjaus 
Kotka otsal. 197 Masnedaond—Vlipuri HOtäsatama 
o 275 Llmhamu —Viipuri 
kaal. 1707 Narva—Alamsat 
omal. 1161 Hamina —HuIl 
ksal. a.  114 ?—River Thames Haaksirikko 
Taipale ouSt. - P8lskiiiälinna —Käkisalmi 
o 400 PllhklnAiluna—KSklsalmi » 
Sortanlahti so PahkinAlinna—Viteli MAArAyksi5n saanti 
260 PlhklnAllniia—ViteIi  Myrsky 
o 848 Pletarl—Viteli Mtllrlyksien saanti 
o 30 Ptihkinalinna—Viteli  Myrsky 
Lokak. 	12 a 39 Pietari—Vitell MitarAyksies saanti 
a 	12 a 300 Plet&rl—VlteJi 
o 	12 380 Pieturi—Vitell  
Syyskuu. 10 - Vitell—PShkinhttiflfla  Myrsky 
16 a 80 ylteli—PähkintUluna 
o 	16 s 300 Vlteli—PltikinSlinna 
Lokak, 	22 » 800 Aunus—PahklnAlinna 
• 22 • 45 Aunua—i'ShkinAlinna 
Suomal. - - 38840 45 Luonnoneste 
Yhteensä 	Venäl. -. - 3556 71 Muonavarain 	otto 
Ulkovalt. - - 12 310 y. m. S. 
- 44 h. 28 257 - 11 Määräyksien saanti 
Niistä  k 
- 
- - 108 p. 18549 24 Korjaus 	ja 	haaksi. 
rikko 
I 	Sairauden tapaus  
1. 


















Nikolainkaupunki 	  ituolsalainen 6 
Turku 	  VenlIlaineil 2 
Maarlanhamina 	  Ruolsalalnen 3 
Hanko 	  Venalilinen 6 
Suomalainen 5 
Helsinki 	  VenaiSinen 2 
Suomalainen 4 
Kotka 	  
Searauuri 	  
Pigkäpaasi  Von 	in en 
Suomalainen il 
























10.  Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen  tai pakot- 
tavasta syystä vuonna  1907 ovat poikenneet satamaan  tai 
myös klareranneet  muussa tarkoituksessa.  
B. Pelastushöyrylaivoj a. 
10. Tableau des navires  entrés dans les  ports finlandais en 1907 par ordre  ou par 
force  majeure ainsi que ceux déclarés  en douane pour autre but. 
B. Navires a vapeur ele saucelage'. 





11. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en 
1 21 	3 	41 	SI 	61 	7 
Suoranainen kauppamerenkulku. 
.Vavigation commerciale drec1. 
8 	9 	10 	ui 	I 
Yhdistetty kauppamerenkulku. 
Nav4aUon commerciale combinée. 
Tuilipalkat. 1907. 1906. 1905. 1907. 1906, 1905. 
I'lacea de douane. 
L
uk

















































1 	Tornio 	  193 22018 137 34947 106 30434 31 13668 88 16008 34 13569 
I 	KemI  153 40417 185 65 453 195 68 138 65 28246 50 26 892 50 27 513 
3 	Oulu 	  182 119723 153 139213 171 128930 94 58522 89 56218 80 41716 
4 	Raahe 	 88 84 799 93 55 572 86 85 309 55 30 333 46 20 445 50 26 761 
5 	Kokkola  121 67883 121 64 300 128 63031 81 40480 91 40 088 84 39680 
6 	Pietarsaari 	  80 55 018 80 67 828 64 50 851 73 36 687 69 87 842 77 39 426 
7 	Uusikaarlepyy 	 18 15394 14 14717 16 15071 8 1311 4 1689 6 4775 
O 	Nikolainkaupunki . . 	 371 65822 188 69083 085 72104 151 66 221 158 80325 157 70192 
9 	Kaskinen 	  59 33 199 so 3) 651 74 32 924 14 8 950 20 14 540 18 9 668 
to 	Kristiina  46 33 394 61 45 892 60 41 686 69 56 812 72 31 342 82 89 401 
11 	PorI 	  245 109 633 280 117 069 267 101 862 228 105 446 217 98124 231 101 133 
12 	Rauma  217 74877 221 74562 202 70145 88 45344 94 50691 83 87741 
13 	UusikaupunkI 	 01 13775 75 19 927 78 28066 84 12979 27 12271 25 9229 
L4 	Nauntall 	  12 349 16 1988 20 1 922 5 840 2 1013 5 393 
15 	Turku 	  581 206 043 526 191 487 553 185 200 202 127 285 279 728 886 263 126 759 
Le 	EkkerO  85 1 768 63 3 313 68 3 162 i 21 1 28 - - 
7 	Maurianhamlna 	. . . 259 53244 454 78 759 458 73537 108 48016 156 61 685 108 48935 
ts 	Degerby 	  220 30926 299 18767 322 18641 4 1672 3 281 - - 
.9 	Hanko  414 160 476 404 339 678 441 157 760 315 173 265 883 181 104 806 164 566 
to 	Tammisanrj 	 79 7 602 88 10 702 92 1)) 027 4 488 5 1 314 10 3 305 
1 	Helsinki 	  1 660 385 468 1 333 309 551 1 147 284 372 259 136 813 290 184 779 294 118 166 
:2 	Porvoo  87 22 752 318 27 462 137 84 131 61 33 675 60 33 690 43 23 069 
1 	Loviisa 	  235 63 527 259 58 798 262 60 887 103 48 891 130 68 648 114 53 395 
4 	Kotka  473 173 069 478 172 644 450 380 011 228 137 620 289 133 505 210 107 029 
5 	flamma 	  141 61 216 170 84 799 159 57 306 114 60 806 101 47 403 86 37 647 
6 	Viipuri  844 842 511 719 303 629 789 304 962 235 182 545 272 159 098 218 120 772 
7 	IisalmI 	  13 1058 14 1100 16 1868 4 336 10 828 2 179 
8 	KuopIo  93 8865 100 8965 129 11778 16 1618 12 1106 21 2204 
9 	Joensuu 	  41 4 807 62 6 794 79 8 709 10 1 441 12 1 516 24 3 955 
0 	Savonlinna  22 2 222 37 3929 43 4460 11 1 389 7 787 8 882 
I 	Mikkeli 	  20 1 734 37 3 203 41 3 406 8 786 2 169 2 150 
2 	Tullivartlot meren ran- 
nIkolla 	  































vuosina l905--907 toimitetuista Iai 
laivoja. 
douane pendai 	inées 19 	)7. - A. Navires entré, déclars.  
14 	15 	 17 
uusa tark 




21 22 	23 	I 	24 	25 
Y h t e e n 	3. 
1 0 1 a 1. 








































































-- 224 35660 570 50050 139 44003 
- - - 218 68 663 	235 92 345 245 90 651 
- - 541 256 178 245 	843 175 532 260 171 186, 
- - 76 140 65 132 	140 76258 137 62 148 
1 3 278 203 108 155, 	219 113 381 212 101 287 
- - 198 153 91 705 	151 105 403 143 90 475 
1 - - 02 18047 18 16406 82 10848 
10 3 2 238 332] 	135 767] 	349 136 812 344 142 534 
- - - - 73 42 149 79 45191 92 42 592 
- - - - 115 70208 133 77 234 148 85 087 
-. - 122 473 215 019 502 	213 103 499 203 519 
- - - -- 303 119721 315 125253 285 107888 
- - - 85 26 752 102 32 198 98 32 295 
- - - - 17 689 	18 2 971 25 2 315 
2 330 845 333 393 	607 320 578 820 312 399 




  14 16366 455 514 956] 	679 155 202 829 134 778 
337 9 12 823 	303 17 056 326 18778 
14 9 2 692 743 336 240] 	750 323 168 755 323 018 
- - - - 83 8088] 	88 11016 102 13 382 
37 14 075 5 272 6 750 1 961 	536 356] 	1 444 449 601 1 474 429 288 
- - - - 148 	56427 	178 61152 180 57706 
- - 8178 451 338 	112 4l8 	403 130 624 377 114032 
6 3483 3224 1 971 705 314 172 	732 309 373 005 289 015 
- - 30 1045 255 122 022 	273 112 232 246 55998 
- - 29 - I 079 	455 050 	552 468 744 1 005 	425 634 
- - - - 11 1 392 	24 1 973 18 1 547 
- - - - 109 10163 112 10071 150 13971 
- - - - 51 6248 74 8310 193 11064 
- - - - 33 3411 44 4716 40 5341 
- - - 28 2 470 39 3 372 43 3 555 
2 173 117 773 2 903 	105 356 8 504 132 374 3 529 138 855 
14 2 478 9 608 14 457 1 302 	232 544 	1 520 246 010 I 630 261 48 































ssa eri tulli- 
B. Uloskiarerattuja 
11. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en 
1 
Tullipaikat. 
Places de do,ane. 
2 	3 	4 	5 	6 	7 
Suoranainen kauppamerenkulku. 
Navga lion cornsterciale directe.  
8 	J 	9 	10 	11 	12 	13 
Yhdistetty kaup1uimerenkslku. 
Navigation commercials co,nliie. 

























































1 	Tornio 	  175 23397 137 31831 112 31178 31 11 117 30 18989 28 13005 
I 	Kemi  175 46 159 173 53 102 196 61 747 44 22 340 43 40 282 52 29 353 
3 	Oulu 	  183 135743 176 141642 174 128042 74 40572 64 34921 81 42353 
4 	Raahe  103 44 493 95 48 928 94 41 924 37 20 938 43 26 978 41 20 184 
S 	Kokkola 	  124 66650 130 68 885 142 69 929 78 41 718 51 40452 87 32948 
8 	Pietarsaari  77 58 727 93 78 433 73 63 869 78 33 256 59 26 793 68 26 282 
7 	Uusikaarlepyy 	 19 14 187 13 13 380 14 11 750 2 2 518 3 028 8 8 087 
8 	Nikolainkaupunkl 	. 	 . 	 154 56 626 176 63 671 177 73 376 161 74 959 164 70 555 171 69 153 
9 	Kaskinen 67 37 200 68 42 500 67 27 770 7 5 080 12 3 036 26 15 188 
10 	Kristiina 	  68 51 049 75 49464 101 64207 62 20648 81 29807 60 22086 
11 	Pori 	  290 134 038 320 129 403 322 134 231 178 81 667 234 86 128 207 71903 
12 	Rauma  157 51 172 190 66736 173 51 691 146 70427 136 80027 187 60496 
11 	Uusikaupunki 	 108 24 003 100 26 745 96 24 074 23 8 470 23 10 639 29 11 871 
14 	Nanutali 	  2 212 6 1 522 6 054 5 949 3 1 259 1 852 
15 	Turku 	  307 113 186 251 90403 295 109 452 455 217 245 500 2213 953 436 196 737 
16 	Ekkerö  40 1 294 60 2 202 88 2 395 2 240 4 1 511 3 688 
17 	Masrianhamina 	 187 56 501 276 71 299 250 58 898 121 48 580 169 69 135 147 58 809 
18 	Degerby 	  326 9719 415 14486 423 18 173 21 4929 11 3723 8 1959 
19 	Hanko  484 322 345 507 226 988 551 332 501 230 110 522 239 97 771 234 98 526 
to 	Tammissari 	 27 1 694 30 5 053 39 4 9Th 18 3 745 31 4 268 41 6 853 
11 	HelsInki 	  1 185 238 357 851 184 512 842 1135 772 489 270 565 487 253 221 475 249 102 
12 	Porvoo  104 42622 142 45 050 117 39 020 25 12922 25 16927 29 17445 
13 	LovIisa 	  214 84540 263 76 774 238 77 120 83 45946 103 49997 83 34227 
14 	Kotka  500 203 420 543 198 828 529 194 505 178 105 982 209 109 808 169 92 776 
is 	Homma 	  187 82 202 185 71 136 193 66 758 59 30 312 71 40 278 54 28 259 
16 	Viipuri 1 115 3790133 1 069 385 065 944 340 950 208 133 083 263 130 360 190 107 273 
17 	Iisalmi 	  5 427 5 395 4 367 - - - - - - 
is 	KuopIo  66 6 207 84 5 869 86 7 708 1 90 3 243 6 564 
to 	Joensuu 	  42 5443 58 6966 51 6320 - - - - 1 118 
to 	Savonlinna  54 5306 46 3919 72 6388 lO 1. 283 18 1 869 16 1 913 
ii 	MikkelI 	  19 1 679 20 1 802 27 2 232 __ - - 1 118 
12 	Tuhlivartlot meren ran- 
nikolla 	  2 866 307 653 3 316 128 329 3 379 125 436 7 179 2 180 1 46 
5 	Tsllipaikst 	Lsatokan 
	
rannalla 	  1 107 203 329 1263 207 4.85 1 262 200 734 100 16490 101 36402 177 26261 
4 	 Yhteensä 105372488726 11110 2521 953 	111132441508 2933 1445773 33141474481 	30401342428 
11)5 
iista laivanklarerauksista,  
laivoja. 
douano pendant 	es 1905-1907. 	B. Navires sortis, déclarés.  
14 	I 17 	 18 	 19 
Meren 	na tarkoltukneBsa. 
Oar auire 8u6. 
20 	21 	22 	23 	24 	25 
	
Y h I a e ii 	A 
7' o 	a 6. 




































- - - 206 34 514 lO? 50 820 1411 44 183 	1 
- - - - - 219 68 499 335 93 334 248 91 094 	2 
- - 106 4 541 257 176 315 241 176 669 259 170 936 	8 
- - 241 1 76 140 65 431 139 76 145 130 62 184 	4 
1 27 3993 2 273 203 188 395 218 lIB 380 211 103 150 	5 
- - 438 2 198 155 91 983 	154 105 664 143 90 349 	8 
1 1 342 - - - 22 18047 	18 16 406 22 19 846 	7 
10 3724 2404 2 238 325 135 309 	349 130 630 350 142 167 	8 
- - - - - 74 42 280 80 45 536 93 42 958 	9 
- - - - - 130 71 697 155 79271 161 86 293 10 
- - - I 123 450 215 705 534 215 531 530 	206 256 11 
- - - - - 303 131 596 326 126 763 310 	112 187 12 
- - - - 131 32478 123 31 384 125 	35 945 18 
- - - - - 7 1161 9 2 701 7 	1 806 14 
2 85 255 4 350 764 330496 153 317611 734 	30653915 
2 601 589 1 220 44 2 135 66 4251 70 	3298 16 
90 18196 14758 63 16306 398 	123 277 514 155 192 460 	13401317 
5 225 8 4 187 352 14873 427 17317 435 	16 269 jo 
14 2499 2893 8 892 728 335 368 759 327 150 793 320 779 19 
-. - - - - 45 5439 61 9318 80 1182820 
37 14075 5271 88 6780 1 711 522097 I 359 443004 I 350 421 624 21 
- - - - - 129 55 545 167 01 977 146 56 465 10 
-- - 8178 1 451 297 116488 371 109949 319 11179828 
6 3488 8924 5 1 975 684 312465 707 311 558 703 289 255 oi 
- - 30 1 1045 246 121 514 258 Ill 444 248 96062 19 
- 22 - - 1 323 512 146 1 333 405 447 1134 448 232 26 
- - - - -- 5 427 5 395 4 367 21 
- - - -- 07 6387 07 5812 92 827220 
- - - -- 42 5 443 58 6 966 	52 6 438 18 
- - - - - 64 0 589 64 5 788 88 8 301 ac 
- - - - - 19 1673 29 1002 28 235021 
2 173 37 15 773 2 835 108 605 3 330 128 546 3 395 126 244 31 
14 2478 9600 74 11457 1201 222297 1417 233487 1513 34145231 
184 48888 200 46405 231 44604 13654 3981387 14536 4042929 14379 	382854Us 
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12. Karilleajot ja haaksirikot 
12. Indication des avaries et échouements survenus  
1 
Tullikamariplirit. 
Di€ricls de donune. 
2 




Laivan laatu ja nimi, 




  Toitnage. 
5 
Matka, jolla onneltomuus 
tapahtui. 
Vo5a 	dans leqUel le 




i 	Kemi. NorJalainen. JlSyrylslva Nund. 1350 Ajoksen reti—Inakari. Puutavaraa. 
2 	Oulu. Suomalainen. Priki Emblem. 257 Oulu- -Lyypekki. 
a 	Raahe. Tan8kaial0611. HOyrylaiva Feller Willemoes. 1 156 Rauma--Raahe, 
4 	 ,, ,, Kunnan 	Naeder. 268 Rio Grande—Oulo. Vuotla. 
5 	Kokkola. Parkkilaiva Fylla. 178 KÖnigsberg —Kokkola. Painolasti. 
6 	 ,, Suomalainen. Kaljaasi charles. 31 Nikolalnkaup.—Hlmanko. Kappaletavaraa. 
7 	Nikolainkaupunki. Brittil9inen. H5yrylaiva Lirorno. 736 Laulaja— Oskarshamn.  Puutavaraa. 
8 	 , Norjalainen. Hoyrylniva lIen. 620 Blytb—Nikolalukaupuukl. KivihIllift. 
9 	 fl 'I'anskalalnen, Esyrylaiva R,ss. 1 500 Kronstadt- -Haukipudas. Painolasti. 
10 Ruotsalainen. Kunnan Siyrid. 137 Skellefte&—Tanaka. Puittavaraa. 
t1 ,, H5yryialva Cerlrud. 082 Sundsvall —Raahe. Painolasti. 
12 	Kaskinen. Suomalainen. Kaljaasi Sanna. 34 Pietari—Kaskinen. Petrolia. 
18 	 ,, Norjalainen. Höyrylsiva Lionel. 648 Nlkolainksupunkl—. 
 Kaskinen.  
Painolasti. 
14 	Kristiina. Tanskalainen. Hhiyrylaiva Alpha. 348 Danzig —Nikolninkaupunki. Sokeria. 
15 	Rauma. Norjalainen. 1-Jöyrylaiva Largjo. 709 Rauma—Lappvlk. Puutavaras. 
16 	Turku. Suomalainen. ESyrylaivs Necken. 105 Turku—Helsinki. Kappaletavaraa.  
17 	,, fl Höyrylalva Åland. 154 Nauvo—Naantali. Palnolasti. 
18 SaksalaInen. Höyrylalva Föhr. 480 Hampuri —Turku. Kappaletavaran. 
19 	,, Alamaslainen. Höyrylalva Semar. 773 Englanti—Turku. Klvihiilitl. 
20 	,, SuomalaInen. HÖyrylaiva Norden. 122 Turku—Nlkolainkaupunki. Kappaletavarsa.  
'i  Laadittu Litotsi- ja majakkalahtüksen ylihailitnksessa tehdyn luettelon johdolla, mitkA tiedot  on täydenuetty 



















Suomen rannikoilla vuonna 1907. 1) 
sur les oôtes de Finlande pendant l'année 1907. 
S 
Paikka, misaå onnettomuus tapahtui. 
IAeu du 8ijáitre. 
11 
Muistuluksia: onnettomuuden syy y. m. 












 HeinAk.  30 


















KuikuvAylli Ajokion luotsiasemna 
 vastapäätä.  
1-loppetin kari Oulun luotsiaseman 
luona. 
EtelOinen kulkuväylä Ranhen  edustalla. 
Pobjankiupa IBokraasciln luotalpaikan 
 luona. 
Koörsklackeii Tankarlis luotslpalkan 
 luona. 
Klllokarl Raumajoen suusaa. 




Norrsk5rin luotaissernan luona. 
.Snipanln kari Kurkuass. 
Storsandön sArkkI Rönnsk5rin luona. 
Avomerellti, 8 engl. penik. lOnteon 
Gsbodanin luotsipaikasta.  
Noin 2' W. N. W. Skaigrundln maja- 
kasta. 
Tamarind-karl MOusbodanin edustalla 
Krlstilnsn lähellS. 
Vedeualalnen kivi Valkeakarlu loisto-
jen luona. 
Vedenalainen kari, noin 0,, km Mud
-daisten lalturiata  lähellä fljOrk-
hoimsa l'araifilssa. 
Luonnonmaan lälielsyydessu. 
Kuuvan lllnsireimsrin vieressl Turun 
luotsiaseman luona. 
Kalliokari GrimsOn tunnusmajakan 
etellipuoleils. 

















Tuntematon kari kntknvliyläaati. 
Laiva käintyi liian hitaasti. 
Tuntematon kari kulkuvoyllssa. 
Sadesumu. 
Tuntematon kari kulkuväylasaa. 
Sumu ja myrsky. 
Lum tmyrsky. 
Tuntematon kari kuikuv8ylässä. 
Sadesumu. 
Sadesumu ja virtavesi. 
Virtavesi. 
Kaatui ankarussa myrskyssä. 
Epiltäydelliset ruotsalaiset merlkortlt. 
Sumn. 
Peraoinkonelsto joutui epäkuntoon. 
Tuntematon kari knlkuvayllssa. 
Pimeft ja sadesumu. 
PimeA ja uovaloen Ilma. 
Sumu. 













  Tonnage,  
5 




fliBtrict8 de donane. Espère et nom du navtre. Voyage dung leuei le Cargaison. Pavilions. Stng8lre a en lien. 
21 Maacianhamina. VenSlAlnen. Merenmiitausböyrylaiva - - - 
Opisnoi". 
22 ,, Tanskalainen. Hoyrylaiva Helga. 725 Itaraldsbyn höyrysaha  
-Pori. 
Puutavaraa. 
28 Suomalainen. Priki Emblem. 257 Oulu -Lyypekki. 
24 Tanskalainen. Hoyrylalva Nora. 857 Königsberg -Sundsvall. Painelasti. 
25 ,, Suomalainen. Ruunari Amla. 870 Reposaari-ltendshurg. Puutavaraa. 
26 ,, Kuunarl ElakSön. 807 Itaahe-Apeurade.  
27 Kuunari Union. 262 Viipuri-Lyypekkl. fl 
28 ,, Kuunari Anton. 838 Viipuri-Lyypekki. fl 
29 ,. Höyrylalva Boris. 185 Turku -Maarlanhainion. Kappaletavaraa. 
80 Hanko. Vengisinen Keisarljahti Siundart. 5800 Jungl'rusund-RiiIahtl. - 
31 Suomalainen. 1-ISyrylalva Porthan. 284 Lappvik-Lyypekki. Puutavaraa. 
52 » Proomu. - Tkektom-Ilanko. - 
Tammisaari. Venkl8inen. Torpedovene. - llelsloki-Iianko. - 
34 Ruolsalainen. Kuunari Scrap/i. 780 Kotka-Wiamar. Poutavaraa. 
35 HelsinkI. Venal5inen. Kuunari Peter Lydia. 138 Räaveli -Helsinki. PikeS Ja tervaa. 
36 ,, Suomalainen. Kaljaasi Sara. 163 ? 	--Helsinki. Tuija. 
37 
fl fl 
Kaijaasi IJaiw. 59 Pielari-Helsinki. fl 
38 ,, Kaljaasi Hoppet. 108 Tukholma-Helsinki. Turvepehkua. 
39 
fl Höyrylsiva Ebba Munch. 210 Nlkolalnkaup.-Hclsinki. Kappaletavaran. 
40 ,. Kaljaaal Edmund. 63 HelsInkI -Kirkkonummi. Painolasti. 
41 Porvoo. Ruotsalainen, Höyrylaiva Jarl. 996 Helsinki -Porvoo. Puutavaraa. 
42 Suomalainen. Kaljaasl To/co. 86 Helslnkl-Pleiari. Painolasti. 
43 ,, Venalalnen. Hoyrypreomu Georg. 116 PitkP.rants-Peinau.  Puutavaraa. 
Kotka. Ranskalainen. Höyrylaiva 3Iistral. 1 326 Kotka-ldarseille.  fl 
45 
fl Tanskalainen. }Iöyrylaira Xapoli. 461 Uuraansalml-Tukliolma. fl 















Palkka, inissl onnettomuus tapahtui. 
lAcu do sinistre. 
11 
Muistutuksia: onnettomuuden syy  y. m. 
Obaervalions: ccuise du sinistre etc. 
3 
Kesäk. 10 



















HemSk. 5  
Elok. 12 
Syysk. 24 





Avomeri Ahvenanmaan pohjoispuolella. 
Björkör-hnrjanne Sundskårin ulkosaa-
ristossa. 
Avomeri  Ahvenanmaan pohjoispuolella. 
Ruotsalainen loistolaiva »Svenska 
 Björnin'  läheisyydessä. 
Avomeri Ahvenanmaan edustalla. 
Avomeri Ahvenanmaan edustalla. 
Storgrynnsu Herrön uiemestä kaakkoon. 
17 jalan kari Granskärin luoteisen 
kärjen kohdalla. 
Avomeri Lappvikin edustalla. 
Långörnmn matala Tåcktomin edustalla. 
Vedenalalneu kari ulkoväylassä Tammi-
saaren edustalla. 
Avomeri Jussaaren loiston edustalla. 
Helsingin inerisatama. 
Busholmsn luona Hletalanden sata-
massa. 
Hästnäsin kanava Helsingin itäiseask 
vitylAssil. 
Porkkalan uajakan läheisyydessä. 
 Torra-LöfSu eteilpuolella  oleva k ri. 
JIrfOn lähellä Porkkulan luona. 
T5ruöarna Svarthslinan seliillä Porvoon 
luotsipaikan alueella. 
SvartilIllun Glosholirian edustalla. 
Saudskiir Pellingin salmessa. 
Kunkin IlihellS. 
Kirkkonlemen luona Kotkan edustalla. 
Knorsalon luona Kotkan våylAs8. 
Laiva kulki liian syvässit. 
Tuntematon kari tal tukki kulkuväylässä. 
Sat  vuodon ankarassa merenkäynnissä; julis- 
tettiin purjekdakacen kelpaamattoru&ksi - 
Sumu Ja  erehdys loistoihin nähden. 
Sai vuodon korkeassa tnereokäynnlsaä.  
Virheellisen ohjauksen takia törmäsi yhteen 
erään liörylaivsu kanssa 
Sai vuodon usyrskyssa ja korkeassa meren- 
käynnissä. 
Sai vuodon myiskyssl ja korkeassa meren. 
käynnissä. 
PitieS ja suniutnen ilma. 
Tuntematon kari kulkuväyldasä. 
Törmäsi yhteen venäläisen tullihöyryn kanssa. 
Hinausköysi  katkesi ja proornu ajautui mailin. 
Ilman luotuts. 
Sai vuodon myskyoså ja korkeassa aallo-
kossa. 
Kulki liian likt reimann. 
Ajoi karille hinattavasa. 




Myrsky ja sumu. 
Ajoi karille kulkaväyläsaä; kruunianluotsi lai-
vassa. 
Kääntyi liian hitaasti. 
Kulki kulkuvsylån ulkopuolella.  
Sumac. 






























































Matka, jolla onnettomuus 
tapahtui. 
Voyage dane lequel 16 




47 	Kotka. Tanskalainen. }löyrylalva iVordpol. 882 Licata--Kotka. 'rulikivea. 
48 	Hamlna. Ruotsalainen. Höyrylalva Slegeborg. 1 175 I-lamlna—Maarlanliamina. Fautavaraa. 
69 	Viipuri. ,, Höyrylaiva Edit. 175 Vlipurl—'l'uikholma.  
10 VenlilAlnen. MilnariateilIja Progra- 
nitshn,l. 
- Koivisto—Viipuri. - 
11 	 ,, SuomalaInen. Kuunariparkkl 	1 - S 	- 	S 
12 Höyrylalva K,illerro. 67 HelsInki —Viipuri. Kappaletavaraa. 
13 	 ., Ruotsalainen, Höyrylaiva Groveland. 1 105 Helsinki—VIipuri. Painolasti. 
Suomal. 	93 Höyrylaiv. 	32 
VenSi. 	B Purjelaiv. 	21 
































Dâle Paikka, missä onnettomuus tapahtui. Muistutuksia: onnettomuuden syy y. rn 
Lien du sin loIre. Ol.servallon8: 	cause dn sinisire ejc. 
Marrask. 13 Kotkan satama. + - Toinen hsyrylatva ajoi pAftIle. 	 47 
Syysk. 10 Kuiku'väyläsaä Hmmjaskärin ja Warvion 
it4reimariu vä.iiilrm. 
+ - Ajoi 	karille kulkuvlyiässii.; kruunualuotoi iai 	48 
vassa. 
KesAk. 6 Viipurin satama. + - VenAlAinea rnlinaiaiva sjol päälle. 	 49 
Heinäk. 7 'ruralnodon kari Koiviston lAheill. I - 50 
Elok. 9 Pikku Ksiastojan läheilA. - Ajoi karille himmattaessa. 	 51 
Lokak. 5 Keihi8snimen luona Unraanssimessa. - Sumu. 	 52 
Marrask. 14 Ison ICalaslajan luona. + - Ajautui karille luotsia odottnessaan. 	 58 
'roukok. 	3 I 	26 
Keslik. 	8 +  Il 
HemSk. 	6 6 







13. Klarerauksia kotimaisessa merenkulussa vuonna 1907. 
13. Navires déelarés en douane pour le eabotage pendant l'année 1907. 
1 2 	3 	4' 	
I 	 I - 	 - 	F 	 11 	12 	13 
Sis8Atiklare rattuja laivoja: 
Nvires en orlis, dciar4s: 
v3hintä5n 19 19 tonnia pie- vahintltSn 19 19 tonnia pie- 
Tulilpal tonnin mittaioia. nempil. yhteenaA. tonnin mittaisin. nempia. ybteensA. 
ilCeS de e de ID Ionneo,es aa-de.ssoue de de 19 tonneattx uu.deesous da total. 











































































































36 4 81 1 27 - - 1 17 
24 35 1555 10 564 1 8 11 572 
32 15 494 5 sso 1 8 8 258 
- 8 214 9 250 - - 9 250 
la 	  - 4 207 22 560 11 88 33 048 
taari  - 1 96 6 383 6 12 431 
ariepyy 	 - - - - - - - - 
inkanpnti - 4 279 64 2600 3 24 67 2524 
en 	  - 3 61 1 19 - 1 19 
ne  - 17 701 4 236 - - 4 236 
- 1 56 22 756 - - 21 759 
- 1 79 - - - - - 
upunki 	 - 1 20 3 74 5 40 8 114 
Lii 	  8 1 164 - - 1 8 1 8 
8 8 530 11.1 8534 70 060 181 4094 




  16 10 253 - - - - - - 
40 11 163 1 97 - - 1 02 
- 8 845 11 646 6 I? 604 
saari 	  8 1 	8 2 62 - - 2 62 
ci 	  8 82 7 039 155 13 029 14 112 189 13 141 
16 4 181 3 iso 4 188 
- 7 606 8 805 - 8 605 
16 57 4 365 50 4 051 6 48 56 4 039 
a 	  16 20 1 372 10 812 2 16 II 828 
ViIpuri  8 65 	0 233 154 12954 22 176 178 13 130 
Iisalmi 	  - 23 	1 648 - - - - - - 
KuopIo  - 47 	3 916 3 220 - 3 209 
Joensuu 	  - 9 	797 - - - - - - 
SavonlInna  - 20 	2 035 - - -- - - - 
Mikkeli 	  - 8 467 - - - - - - 
Tullivartiot meren ran
-nikolia 	  8 1 8 - 1 8 1 8 
	
Tullipaikat 	haatokan 
rannlIa  - - - - - - - - - - 
Yhteensä 1)453 34 36Z 	2)  28 224 481 34586 3) 655 41 809 9 150 1 100 805 43909 
t)  NuetS 190 höytyiaivaa, ybteensA 13723 tonnia. - 2 NIistä 4 ltöyrylaivaa. -  3j NulstO 215 hoyrylaivaa, ybteensa 
 14516  tonnia. - ') NuetS 4 höyryinivas. 
113 
14. Pui'jehdusaika Suomen satarnissa vuosina 1905--1907. 
14. Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1905-1907. 
Satama tullut 
jllltti)rnlksi. 
Le pori a éié 





I.e port a Jié 




Na sires dJelaria 4 la donane 
en 1907: 
6 	7 	I 
Satama vapaa purjeh - 
4 ukuelle. 







































Tornio 	  
Kemi  









 Rauma 	  
Uusikaupunki 
Naantali 	 





















Maersak. 29 	u. Toukok. 30 	a. Lokak. 31 	183 	177 	170 
29 	a. 	,, 	28 	u. Mrraek.20 	187 	181 	178 
30 	a. 	 ,, 	27 	u., 	27 	192 	387 	196 
Jouluk. 9 	a. 	25 	U. 	 15 	202 	196 	195 
10 	8, 	 17 	u. Jouluk. 6 	214 	223 	197 
10 	5 	 12 	tu 	., 	7 	221 	218 	223 
Marrask. 24 	a. 	 ., 	21 	it. Lokak. 30 	198 	195 	188 
Jouluk. 2 	a. 	 .. 	3 	it Jouluk. 9 	215 	218 	201 
11 	8. 	 ,, 	9 	a. Marrask. 29 	216 	223 	224 
8 	 6 	ij. .Jonluk. 	6 	219 	224 	232 
I) 	- 	 a. Rubtik. 29 	s. 	12 	2)  285 	165 	238 
Jouluk. 18 	ii. Toukok. 1. 	u 	 ,, 	14 	232 	254 	236 
12 	a. Hubtik. 30 	u. 	 , 	7 	228 	247 	234 
14 	u. Toukok. 6 	ii. Marreak. 19 	231 	238 	235 
- 	 - 	 -- 	 365 	365 	365 
- 	 it. Llubtik. 26 	a. Marrask. 26 	385 	865 	365 
- 	 - 	 365 	365 	365 
Jouluk. 21 	8. fluhtlk. 22 	a. Jouluk. 20 	244 	283 	251 
- 	 - 	 - 	 365 	365 	365 
Jouluk 12 	a. Toukok. 4 	u. Marrask. 27 	222 	229 	234 
28 	a. ILubtik. 27 	 . Jouluk. 27 	5) 271 	309 	273 
,, 	14 	it. Toukok. 5 	tu 	11 	231 	225 	230 
12 	8. 	 ,, 	6 	LI. 	8 	221 	229 	227 
17 	a. 	 7 	it. 	 ,, 	17 	227 	248 	228 
12 	5. 8 	u. 	 9 	223 	229 	225 
13 	a. 	11 	u.,, 	12 	218 	230 	229 
1 	it. 	 ,, 	14 	a. Marrask. 19 	203 	216 	220 
20 	5. 	 25 
Morraak. 23 	a. 	 ,, 	22 
Jouluk. 3 	S. 	 ,, 	18 
Marraak 23 	a. 	 ,, 	22 
30 	II. 	 14 
28 	Ii. 	 11 
236 	243 	235 





a. 	 - 23 
230 	206 	232 
194 	190 	183 
203 	211 	216 
204 	189 	184 
213 	227 	217 
207 	222 	199 
1)  Satama vapaa purjohdukselle seuraavaan vuoteen. 	 )  SiltS 23 pAlvää edellleonft pllrjehduskatltens. 	t)  Siltä 
26 pflivåä eJellisenä purjehduskautena. 
Me.reinknllc-u v. 1907. 	 13 
„Suomen virallista tilastoa” 
ovat seuraavat kauppa- ja merenkulkutilastolliset julkaisut 
aikaisemmin ilmestyneet:  
I. Kauppa ja merenkulku. 
—1O. Suomen ulkomainen kauppa ja meronkulku vuosina 1866-70; 1871-75; 1876-78; 
1879-80; 1881-82; 1883-84; 1885-86; 1887-88; 189-90.  Helsingissä 1872-93. 
1l-22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tutlilaitoksen 
ylöskanto vuosina 1891 ---190-2. Helsingissä 189-1903. 
I. A. Kauppa. 
Vuosi julkaisuja  
23-----27. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilnitoksen viöskanto vuo-
sina 1903-07. Helsingissä 1904—OS. 
Ruukausijulkaisja: 
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904— Lokakuu 1908. 
 Helsingissä  190-4-08. 
I. B. Merenkulku. 
-23-26. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903-06, Helsingissa 
 1905-07.  

